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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 
 HELSINKI 1968  
I 
KANSION KAYTTÄJAIJLE 
I Tähän kurssimonisteeseen, jolle on annettu nimeksi 
URAKAN VALVONTA, on sisällytetty aihetta käsittele-. 
villä tvh:n jatkokoulutuskursseilla 6-7.5.1968 Ota-
niemessä pidettyjen esitelmien pääkohdat. Materiaali 
 on  syntynyt suurten kokonaisurakoiden, Gumb5le - 
Veikkola moottoritietyn, Kulju - Tampere moottori- 
tietyn, Viiskulma - Mertala (Kyrbnsalmen silta) 
työn sekä Jyväskylä - Petäjävesi tietyn kokemusten 
tuloksena. 
Kansioon sisältyvä informaatio on samalla välit5n jat-
ke ja täydennys tvh:ssa vuoden 1967 lopussa valmistu-
neille tienrakennust5iden urakka-asiakirjoille. 
Kurssin esitelmöitsijöistä muodostettu toimitus on 
 kansiota  ja kurssin ohjelmaa laatiessaan pitänyt ta-
voitteena kokonaiskuvan esittämisen urakan valvonnasta, 
Aihetta on pyritty käsittelemään ottamalla huomioon 
sekä kokonais- että osaurakat. Vaikka mielessä on lä-
hinnä pidetty tienrakennusurakoita, voidaan esitetty-
jä ajatuksia ja kokemuksia soveltaa my5s muihin urakol-
hin. Vielä on huomattava, että teksti on pyritty ra-
joittamaan vain suoranaista valvontaa koskevaksi. 
Moniste ei ole tvh:n määräys tai ohje, vaan sen sisäl-
t on käsitettävä lähinnä mainittujen tyimaiden  val-
vontakäytänndn esittelyksi. Näin ollen tekstiin sisäl-
tyy myös henkilökohtaisia mielipiteitä. 
Toimitus toivoo, että kansio puutteellisenakin auttai-
si käytännön valvontatehtävissä työskenteleviä ja olisi 
alkuna yhtenäisen ja oikean valvontakäytännön kehittä-
miselle. 
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I TJRAKÅNVALVONTAKIJRS SI 
6.5 
I kello 9.15 - 9.30 Kurssin avaus 	pääjohtaja Niskala 
VALVONTA HALLINTO- 
ORGANISAATION OSANI 
I 	9.30 - 10,00 Valvonnan juridinen asema valtion urakoissa varat, Waismaa  
Valvonta piirihallinnon  
1 organisaatiossa 	dipLins, Myllyluoma Valvonnan vastuu varat, Waismaa 
VALVONTA RAKENTAMIS- 
PROSESSIN OSANA  
10.00  - 	10.45  Valvonnan luonne dipl.ins. Myllyluoma 
Valvontaorganisaatio  
1O45  - 	11.30 Yhteydenpito rakennuttajan  
ja urakoitsijan välillä dipl.ins. Annila  
12.30 - 	12.45  Erimielisyyksien 
ratkaiseminen dipl.ins. Kaijala/ 
Viatek 
VALVONNAN ERI TEHTÄVIEN 
SISÄLTÖ 
12.45 	- 13.00 Urakkasopimusten yleisten 
edellytysten valvonta  ins. Hoim/Viatek  
13.00 - 13.30 Teknillinen laatu 
suunnitelman kannalta dipl.ins. Huuskonen  
13.30 - 14.00 Urakoitsijan tybohjelman 
ennakkotarkastelu  ins. Lassinaro  
14.00 - 14.15  Työn seuraaminen ins. Rantala 
14.15 	- 14,45  Raaka-aineet dipl.ins. Pietola  
15.00 - 15.30  Valmis työkohde Valmis tuote 
Valmis tuote takuuaikana  ins. Rantala  
7,5 
kello 8.30 - 9.15 Määrien mittaukset ja 
laskutus  ins. Tamminen  
9.45 -  10.30 Lisä- ja muutostyöt  ins. Toiviainen 
11.00 - 11.30 Työn edistymisen ja 
kustannusten seuraaminen  ins. Hoim/Viatek  
12.30 - 13.45  Koimannet henkilöt varat. Puttonen  
I 15OO - 15.15 Kurssin lopetus 	yli-ins. Suonio 
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1. VALVONTA HALLINTO-ORGANISAATION OSANA  
1.1 Valvonnan juridinen asema valtion urakoissa 
 1.11  Työn johtaminen ja työn valvonta  
1 	1.12 Säännökset rakennuttajan valvonnasta  
1.13 No Julkinen valvonta  
I 1.2 Valvonta piirihallinnon organisaatiossa  
I 1.21 Tehtävän anto, vastaanotto ja tavoite  1.22  Valtuudet 
1.3 Valvonnan vastuu  
1.31 Vastuun jako valvonnan ja urakoitsijan kesken 
 1.32  Vastuu lakien, asetusten sekä niihin rinnastet- 
tavien julkisoikeudellisten määräysten noudatta- 
misesta 
1.33 Vastuu työntuloksen teknillisestä laadusta  
1.34 Vastuu työntuloksen taloudellisuudesta  
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1.1 Valvonnan juridinen asema valtion urakoissa  
1.11 Työn johtaminen ja työn valvonta (lute 1.11/i) 
T y ö n 	j o h t a m ± n e n kuuluu urakoitsijalle (raken-. 
tajalle); jokä vastaa organisaätiollaan viranomäisiin, ra 
 kennuttajaan  ja ulkopuolisiin nähden varsina±en rakennus -f 
 työn suorituksesta niissä puitteissa, kuin urakkasopimus, 
ao luvat ja voimassa olevat rakentamista koskevat säännök-
set vaativat. Rakeimustyön johtamiseen osallistuvat ne ura- 
koitsijan työnjohtajat, jotka urakoitsija on työnjohtotehtä-
vään asettanut ja jotka esiiniesasemassa välittömästi johta-
vat rakennustyön suoritusta1  
R a k e xi n u s t y ö n v a 1 v a n• a a n osallistuvat 
taas ne henkilöt, jotka urakkasopimaksen nojalla valvovat 
sopimuksenmukaista työn suoritusta tai yleisen edun kannalta 
valvovat rakennustyön asianmukaista suorittamista. 1/alvon-
taa suorittavat rakermuttaja ja tarkastava viranomainen. Ra-
kennuttajan taholta suoritettava valvonta perustuu yleensä 
urakkasopimukseen. Valtion ollessa rakennuttaja tulevat li-
säksi kysymykseen jäljempänä mairüttavat säännökset. Raken-
nuttaja on oikeutettu vaatimaan sopimuksenmukaisen työn suo-
rituksen ja suorittaa sen tähden valvontaa omasta intressis-
tään tehdyn sopimuksen puittöissa. 
Rakennuttajan valvontatyöstä huolehtivat työpäällikkö/val-
vontapäällikkö, työmaavalvoja sekä eri suunnittelijat ja 
 asiantuntijat, jotka rakennuttaja  on näihin tehtäviin nimen-
nyt ja valtuuttanut. Työpäällikkö/valvontapäällikkö  johtaa 
rakennustyön valvontaa ja. hänen alaisinaan valvontaa suorit-
tavat työnjohtajat/valvojat. Suunnittelu- ja asiantuntija- 
valvontaa suorittaa esimerkiksi tie- ja vesirakennushalli-
tulcsen insinööri, jolla on oikeus käydä työmaalla ja suorit-
taatarkastuksia, mutta ei oikeutta antaa suoraan käskyjä  
ja määräyksiä, vaikkakin valvonta luonnollisesti ottaa huo-
mioon hänen asiantuntijana antamansa ohjeet.  
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1.12 Säännökset rakennuttajan valvonnasta 
Rakennuttajan valvonriasta silloin, kun valtio on raken-
nuttajana, on eräitä yleissäännöksiä, jotka koskevat kaik-
kia valtion urakoita: 
Asetuksessa valtion rakennustöiden teettämisestä urakoit- 
sijoilla (29.6.1961/385) valvontaa käsittelevät 16 ja 
 17 §:t.  
Asetuksen 16 §:n 1 mornentissa ilmaistaan valvonnan tarkoi-
tus ja sitä voidaan pitää valvonnan tfperussää nnöks énä: 
"Rakemiuttajan tulee valvoa, että urakoitsijan suoritus muo-
dostuu sopimuksenmukajseksj." Tämä säännös on käsitettävä 
minimivaatimukseksi. Jo yleisten sopimusehtojen 42 §:n 4 
 momentin  sanonta (....valvoa, että työ tehdään sopimuksen 
mukaisesti) on sisällöltään laajempi. Jäljempänä näissä 
valvontaohjeissa valvonnan tehtäviä käsitelläänkin laa- 
jemmin. 
Sanotun 16 §:n 3momentti velvoittaa rakennuttajan mää-
räämään henkilön valvomaan urakoitsijan suoritusta.  
16 §:n 2 momentti ja 17 § määräävät valvontaa varten pi-
dettävistä katselmuksista.  
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöksessä 
valtion rakennustöiden teettämisestä urakoitsijoilla an-
netun asetuksen soveltamisesta (29.6.1961/386) valvontaa 
koskevat säännökset ovat 35, 36 ja 37 §:issä.  
35 §:ñ 1 momentissa ilmaistaan jo edellä esille tulleen 
valvonnan tarkoituksen ohella valvonnan "pääkeinot":  
1) rakennuttajan asettama valvoja, 2) katselmukset ja 3) 
 muulla tarkoituksemnukaiseksi havaittavalla tavalla.  
35 §:n2 ja 3 momenteissa. täsmennetään edelleen, mihin - 
valvonna9sa on kiinnitettävä erityistä huomiota: Kokonais- 
hintaurakassa ja yksikkbhintaurakaa on valvottava eri-
tyisesti rakennustyön te4cnillistä laatua ja sitä, että 
urakkasopimusasiakirjoja noudatetaan. Laskutyöurakassa  
on valvottava, että tulos muodostuu sopimuksen mukaisek-
si, sekä erityisesti, ettei rakennuttaja joudu maksamaan  
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kustannuksia, jotka eivät sovitun tuloksen aikaansaami-
seksi ole tarpeellisia. 
36 §:n 1 momentti velvoittaa rakennuttajan määräämään 
- rakennustyötä valvovien henkilöiden toimivallan  ja il-
moittamaan siitä urakoitsijalle.  
36 §:n 2 momenitissa on yleissäännös työn valvojan toimi-
misesta rakennuttajan edustaj8na työpaikalla. 
37 §:ssä annetaan edelleen määräyksiä katselmuksien pitä-
misestä: toimitusmiehen tutkimisvelvollisuudesta, katsel- 
- muksen ilmoittamisesta,. pöytäkirjan pitämisestä, katsel-
muksen jälkeen tehtävästä esityksestä jne. 
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön  25.1.1967  
vahvistamissa valtion maa- ja vesirakennustöitä koskeviin 
urakkasopimuksiin liittyvissä yleisissä sopimuséhdoissa 
-- valvontaa käsittelevät seuraavat kohdat:  11  §, 36-39 §, 
 42-45  § ja 46-51 §, joista useista tulee näissä valvonta- 
ohjeissa myöhemmin puhe. (Talonrakennustöissä noudatetaan 
edelleen 4.12.1963 vahvistettuja yleisiä määräyksiä, mutta 
tässä keskitytään vain alussa mainittuihin sopimusehtoi-
hin.) 
1 . 1 3 Ns Julkinen valvonta 
Kun muualla lainsäädännössä puhutaan rakentamisen valvon-
nasta, sillä tarkoitetaan ns julkista, yhteiskunnan edun 
vaatimaa valvontaa. Julkinen etu vaatii, etiä itse raken-
nustyössä seurataan niitä määräyksiä ja ehtoja, jotka jo-
ko lailla tai viranomaisten toimivaltansa puitteissa  anta- 
mula inääräyksillä on asetettu rakennustyön suorittajan 
noudatettavaksi (esim Valtioneuvoston päätös, joka sisäl-
tää räjäytystyössä noudatettavat järjestysohjeet, kunnal-
liset järjestyssäännöt, vesioikeuden lupa). Usein valtion 
ollessa rakennuttajana tämä puheena oleva julkinen valvon-
ta ja rakennuttajan omien etujensa vuoksi tapahtuva raken-
nuttajavalvonta ovat yksissä käsissä ja niitä on käytän-
nössä ehkä vaikea erottaa, vaikka ne käsitteellisesti ovat-
kin toisistaan erotettavissa. 	. 
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Talonrakennuspuolella tämä ero tulee paremmin esille. 
Tällä julkista valvontaa varten on luotu kokonaan oma 
organisaationsa rakennuslain säännöksillä. Kun esimer-
kiksi tie- ja vesirakennushallituksen talonrakennustoi-
misto rakennuttaa rakennuksen, tie- ja vesirakennushal-
litus huolehtii em rakennuttajavalvonnata, mutta rinnal- 
la toimii koko ajan toinen organisaatio huolehtien  0 
julkisesta valvonnasta aina rakennuslupahakemuksen tut-
kimisesta ja rakennusluvan myöntämisestä loppukatselmuk-
seeli saakka. Tätä julkista valvontaa suorittaa rakennus-
luvan myöntävä viranomainen (maistraatti, järjestysoike-
us ja rakennuslautakunta). Tien- ja silianrakennuspuolel
-la  puuttuu kokon:aan vastaava organisaatio. Tämän johdost  
vastaavansisältöinen julkinen valvonta tien- ja sillan- 
rakennuksen osalta ja tie- ja vesirakennuslaitoksn teh-
tavaksi. -Ta-- -a-v-esirakennus1aitos kayttaa tassa valvon-
nassa omaa. -organisaatibtan, myös rakennuttajavalvontaor-
ganisaa -tio -taan. Tämä valvonta tapahtuu em rakennuttajaval-
vonnan rinnalla ja usein siihen "yhteeietoutuen". 
Kunnallisissa säännöissä, terveydenhoito-, palo-  ja po-
liisijärjestyksissä, on monia säännöksiä, jotka koskevat 
kaikkea rakentamista. Näiden osalta julkista valvontaa 
suorittavat ao kunnalliset viranomaiset myös tien- ja sil-
lanrakennuksen osalta. Esimerkiksi, kun pystytetään työ-
maaparakit, on tästä ilmoitettava kunnan palopäällikölle, 
joka toimittaa paikalla palotarkastuksen.; vastaavasti en-
nen öljysäiliön käyttöönottamista on palopäällikön suori-
tettava tarkastus jne. 
\Iesioikeuden luvan perusteella tapahtuvassa rakentamises- 
sa mySs tie- ja vesirakennushalljtuksen rakennuttaessa 
 työn urakalla  tie- ja vesirakennushalljtukseñ tehtävänä 
 on  julkisena valvontaviranomaisena organisaationsa kautta 
valvoa, että lupapäätöksessä mainittuja ehtoja noudatetaan 
rakennuttajavalvonnan ohella. 
Yleisesti voidaan todeta, että valtion viranomaisena  tie- 
ja v.esirakennus:halljtus on erityisessä asemassa muuhun 
rakennuttajaan nähden siinä, että sen on otettava em jul-
kinen etu huomioon mitä moninaisirnmissa asioissa myös 
urakkarakentamisen ollessa kysymyksessä. Tämä laajentaa 
valvonnan 'tehtäviä ja vastuuta 1 
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1 	1.2 Valvonta piirihallinnon organisaatiossa 
(liitteet 1 .2/1-2) 
U i21 Tehtävän anto, vastaanotto ja tavoite  
I Tvh määrittelee 4rikonttorille osoittamallaan kirjeellä 
tehtävän ja osoittaa määrärahan sen käyttöön. Tehtävä ja 
I määräraha yhdess:ä määrittelevät tavoitteen (teknillis -ta- loudellinen tavoite).  
Piirikonttori (piiri-insinööri rakennuspäällikön esitte-
lystä) antaa tehtävän työpäällikölle/valvontapäällikölle 
 ja  osoittaa siihen tarvittavan määrärahan. Tässä tehtävä
annetaan henkilölle. Tehtävän vastaanottajalla täytyy täl- 
löin olla mandollisuus lausua mielipiteensä (toivomuksensa, 
ehtonsa). Erityisesti näin on asianlaita silloin kun tehtä-
vään liittyy taloudellinen tavoite. Ketään ei voida pakot-
taa ottamaan tehtävää, jonka hoitaminen ei ole mandollinen 
 tai  siihen ei varata edellytyksiä (liian kireä talOudelli-
nen tavoite tai resurssien puute). Tämä merkitsee käytän-
nössä sitä, että tehtävän vastaanottaja on laatimassa teh-
tävän toimeenpanosuunnitelmaa. 
Tehtävä on aina tällä tasolla teknillis-taloudellinen. Teh-
tävän luonteeseen kuuluu tietty väljyys. Tehtävän vastaan-
ottajalla on mandollisuus vaikuttaa lopputuloksen laatuun 
niin teknillisesti kuin taloudellisestikin. Näin  ollen lo-
pullinen tavoite määräytyy toisaalta tehtävän annon  ja sii-
hen liittyvän valtuutuksen sekä toisaalta tehtävän vastaan-
ottajan oman yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman poh-
jalta. 
Työpäällikkö/valvontapäällikkö määrittelee alaistensa työn-
johtajien/valvojier. tehtävät. Tälläkin tasolla tehtävä  on 
teknillis-taloudellinen ja tehtävän vastaanottoon nähden on 
 voimassa edellä sanottu, 
Organisaation alemmille tasoille voidaan soveltaa niinikään 
edellä sanottua. Tärkeintä on, että tehtävä täsmällisesti 
määritellään. Varsinkin valvonnassa tehtävä alimmalla ta-
solla yleensä on pelkästään teknillinen.  
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Tavoitteesta voidaan yleisesti todeta, että  se määrittelee 
tehtävän teknillisen, taloudellisen ja ajallisen tavoit-
teen. 
1.22 Valtuudet 
Tehtävän luonne määrittelee yleensä valtuudet. Tehtävän  an-
nan yhteydessä on valtuudet ilmoitettava. Valtuuksien tulee 
olla sellaiset, että tehtävä voidaan tarkoituksenmukaisesti 
hoitaa. Valtuuksien antajan edellytetään tietävän valtuute
-tim  kyvyt. Tehtävä ja valtuudet yhdessä rajaavat toiminta- 
kentän. (Tavoite on lähtökohtana toimintatavalle). 
Urakoideri. vaivonnasa yleisten sópimusehtojen 42 § velvoit-
taa rakennuttajan maarittelemaan ja urakoitsijalle iloit-
tamaan rakennuttajan edustajan valtuudet. Edelleen rakennut-
tajan edustajan tulee ilmoittaa urakoitsijalle muiden vaivo-
jien valtuudet. 
Valvontatehtävissä työpäällikölle/valvontapäällikölle annet-
tu valtuus sisältää mm taloudellisten sitoumusten teon ja 
 niiden rajat lisäsopirnukset ym). 
Annettu valtuus on luottamuksen osoitus ja se velvoittaa 
valtuuden saajan harkitsemaan ratkaisua ja tarvittaessa 
kääntymään asiantimtijoiden puoleen. Työpäällikkö/valvonta-
päällikkö voi tärkeän, valtuuksiensa rajoissa olevan ratkai-
sun siirtää tehtävän antajalleen. Yleensä kuitenkin tehtävän 
menestyksellinen hoitaminen edellyttää omaa, viivyttelemättä 
tehtyä ratkaisua. Valtuuksiensa ulkopuolelle menevät ratkai-
sut hän on velvollinen jättämään tehtävän antajan päätettä- 
väksi.  
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1 	1.3 Valvonnan vastuu  
I 1.31 Vastuun jako valvonnan ja urakoitsijan kesken 
I Yleisten sopimusehtojen 11 §:n mukaan rakennuttajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan  so- 
pimuksenmukaista vastuuta. Toisaalta on huomattava, että ra- I kennuttajan edustajien on vastattava esim suunnitelmistaan 
sekä niistä ohjeista ja määräyksistä, 	jotka he antavat työn 
I suoritusta varten. Laiminlyöntien, virheiden tai vahinkojen 
sattuessa saattaa vastuu näin jakautua työnjohdolta myös  
I suunnitteluun  ja valvontaan osallistuville osapuolille. 
Yleisenä sääntönä suunnitelmien ja tietojen osalta on, että 
I se osapuoli, 	joka on laatinut suunnitelman tai hankkinut 
tiedot, vastaa näistä suunnitelmista ja tiedoista. 
1.32 Vastuu lakien 9 asotusten sekä niihin rinnastettavien  
I julkisoikeudellisten  määräysten noudattamisesta Yleisten sopimusehtojen 6 §:n 	-kohdan mukaan urakoitsija  
I vastaa lakien, asetuston sekä niihin rinnastettavien julkis- oikeudellisten määräysten noudattamisesta. Tämä vastuu lan- 
I keaa lähinnä urakoitsijan työnjohdolle. Mutta voiko valvon- -ta joutua osavastuusoen näiden nouda±tamasta jättämisestä?  
I Vastuu työturvallisuusmääräye.  
ten 	ja 	paloturvallisuusmäärä.  
I ysten tms 	noudattamises ta 
I vallisuuslain 
Urakkasopimuksin tehtävässä työssä urakoitsija on työtur- 
tarkoittama "työnantaja"  ja urakoitsijan vas- 
taava työnjohto p0 lain tarkoittama "työnantajan edustaja",  
I joihin  ko vastuu kohdistuu. Samoin urakoitsija  ja hänen työnjohtonsa vastaavat paloturvallisuusmääräysten noudatta- 
I misesta, järjestyksenpidosta työmaalla jne. 
Mutta mikäli rakennuttajan valvonta toteaa esimerkiksi, et- 
I tä urakoitsijan työssä laiminlyödäön jonkin työturvallisuus- määräyksei 	(esim räjähdysaineiden käsittelyä tai räjäytyksen 
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toimittamista koskevan mätiräyksen) noudattaminen, tulee ra-
kennuttajan edustajan tai valvojan ryhtyä toimenpiteisiin. 
Heidän velvollisuutensa on reagoida havaitsemaansa lainvas-
taiseen menettelyyn sillä uhalla, että valvonnan muutel3voi-
daan ainakin teoriassa katsoa kantavan osavastuun vahinko-
seuraamuksesta, minkä po määräysten laiminlyönti ehkä aiheut-
taa. 
Tällaisina toimenpiteinä, mihin valvonnan tulee ryhtyä, voi-
daan esimerkkitapauksessa mainita seuraavat: 
- Suullinen muistutus urakoitsijan työnjohdolle. Mikäli tällä 
ei saavuteta. tarkoitettua tulosta, tulee seuraavana toimen-
piteenä kysymykseen 
- Kirjallinen ty6maapäiv.kirjaan tehty huomautus, jonka ura 
koitsijan edustaja allokirjoitu.ksellaan vahvistaa saaneensa 
tiedoksi (vrt yleisten sopirnusehtojen 44 §:n 2 mom.) tai 
työmaakokouksen pöytäkirjaar otettava huomautus. Tämän jäl-
keen voidaan lähettää 
- 'Voimakas" kirje urakoitsijan työnjohdolle, jossa uhkana 
flmoitetaan rakennuttajan ryhtyvän seuraavassa kohdassa mai-
nittuun toimenpiteeseen, jollei asia korjaannu. Mikäli tämä-
kään ei auta, tulee viime kädessä kysymykseen 
- Ilmoitus ammattientarkastusviranomaisille, jotka valvovat 
työturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen määräysten ja 
 ohjeiden noudattamista (työturvallisuuslain  46 §).  
Mikäli valvonta on täysin välinpitämätön havaitsemastaan ai-
van ilmeisestä työturvallisuusmääräyksen rikkomisesta, saat-
taa olla mandollista, että syntyneen vahingon olkeuskäsitte-
lyssä valvonnan katsotaan olevan yhdessä urakoitsijan työn- 
johdon kanssa äärimmäistapauksessa vahingonkorvausvastuussa  
ja myös rikosoikeudellisossa vastuussa, jos hän on virka-
mies. Qikeus'tapaujcsia, joissa vastuu olisi todella ulotettu 
rakennuttajan edustajaan tai valvojaan, ei olo tämän kir-
joittajan tiedossa.  
Vas tuu liikenne turvallisuudesta 
Koska yleisistä teistä annetun lain (21.5.1954/243) 11 §:n 
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mukaan tienpitäjän on pidettävä tie liikennettä tyydyttä-
vässä kunnossa ja Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriön liikeimemerkeistä antaman päätöksen (27.11.1957/384) 
2 §:n mukaan tien kunnossapitäjä yleensä asettaa liikenne-
merkit ja liikenteen ohjaamiseksi tarkoitetut laitteet, 
vastuu yleisten teiden liikenneturvallisuudesta on ensi si-
jassa tie- ja vesirakennushallituksen tienpitäjänä. Raken-
nustyön valvonnan on siten erityisesti huolehdittava lii-
kenneturvallisuudesta ja laiminlyöntitapaukse ssa vastuu 
saattaa ulottua valvontaankin. Tosin useimmiten urakkaso-
piniusasiakirjoissa on nirnenomaiset säännökset, jotka sur-
tävät määrätyt tehtävät liikenneturvallisuuden osaltakin 
urakoitsijalie. Tällainen siirto ei kuitenkaan sido kolmat-
ta miestä, joka voi esim vaatia korvausta kärsimästään lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamasta 
vahingosta suoraan tienpitäjältä; eri asia sitten  on tämön 
 sopimukseen perustuva rcgressioikeus urakoitsijaa kohtaan. 
Kun tehtävät liikenneturvallisuuden osalta on siirretty 
urakoitsijalle ja valvonta havaitsee, että urakoitsija ei 
ole suorittanut sille kuuluvia tehtäviä, voidaan pakottee-
na asiantilan korjaamiseksi käyttää myös sitä, että urakka- 
summasta pidätetään osa, kunnes laiminlyödyt tehtävät on 
 suoritettu. Tällöin, kun  on kysymys urakkasopimuksen pii-
riin kuuluvista tehtävistä, voidaan käyttää taloudellisia- 
kin pakotteita.  
1.33 Vastuu työntuloksen teknillisestä laadusta 
Työnvalvoja on ensi kädessä rakennuttajan teknillis-talou-
dellinen valvoja urakoitsijaan nähden. Pääsäännön mukaan 
rakennuttajan valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsi-
jan sopimuksenmukaista vastuuta. Valvoja-asemas-sa olevalla 
henkilöllä ei yleensä ole riittäviä valtuuksia ja mandolli-
suuksia työn suoritukeen jatkuvaan seuraamiseen, joten hä-
nelle ei yleensä voi asettaa välitöntä vastuuta työn suon-
tuksesta. Nutta valvoja vastaa kuitenkin saamansa tehtävä- 
sisällön puitteissa tahallisesti tai tuottamuksellisesti 
aiheuttamastaan vahingosta.  
I 
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Periaatteessa lienee selvää, että mikäli rakennuttajan edus-
taja tai valvoja on tarkastus- ja valvontavelvollisuutensa 
 täysin laiminlyömällä  tai virheellisiä ohjeita ja määräyksiä 
antamalla myötävaikuttanut siihen, että työn tulos tai osa 
siitä on muodostunut virheelliseksj, ovat, he tapauksesta 
riippuen joko osavastuussa tai ehkä täysin vastuussa tästä 
rakennuttajalle. Vastuu saattaa käsittää pahimmassa tapauk-
sessa vahingonkorvausvelvollju0 ja rikosoikeudejijisen 
 vastuun virkavirheestä, mikäli ao  on virkasuhteessa. Vaikkei 
laiminlyönnin tai virheellisten ohjeiden antamisen voitaisi-
kaan katsoa perustavan tämänlaatuis -ta vastuuta, valvonta on 
 ainakin rnoraalisessa vastuussa yhdessä urakoitsijan kanssa 
siitä, ettei työntulos muodostunut parhaaksi mandolliseksi. 
 Ja  varmaankin rakennuttajan edustajan  tai valvojan etenemi-
nen työurallaan on riippuvainen siitä, miten hyvin hän on 
 hoitanut valvontavelvollisuutensa. Valvonnan tulee siten 
myötävaikuttaa teknillisesti mandollisimman hyvään tulokseen 
pääsemiseksi. 
Rakennuttajan valvonta  v a s t a a rakennussuori -tukeen ai- 
kana urakoitsijalle antamistaan  m ä ä r ä y k s i s t ä 
j;a 	o h e i st a • Tämä ei tietenkään vapauta urakoit- 
sijaa huoleflisen miehen tutkimisvelvolljsuudesta myös ko 
 määräysten suhteen. Kun urakoi-tsja havaitsee. rakennuttajan.  
an -tamissa määräyksissä virheellisyyksiä,  jotka saattavat vaa-
rantaa rakennussuorjtuksen sopimuksenmu,.kaisen täyttämisen, 
hänen on yleisten sopimusehtojen 9 §:n mukaan tehtävä tästä 
viipymättä todistettavas -ti ilmoitus rakennut -tajalle. (Vrt 
myös sopimusehtojen 44 § 2 momentin viimeinen lause.) Jos 
 rakennuttajan edustaja  tai' valvoja tästä huolimatta vaatii 
 ko  määräyksiä noudatettavaksi, urakoitsija tehdessään työn 
.  sopimuksen mukaisesti vapautuu vastuusta niihin seikkoihin 
nähden, joista hän on tehnyt huomautuksen, ja tämä vastuu 
siirtyy kö määräyksen antajalle. 
Jotta rakennuttajan edustaja ja valvoja voisivat täyttää val-
vonta-  ja tarkastusvelvollisuutensa ja  antaa kussakin tapauk-
sessa oikeat ohjeet ja määräykset ja siten välttyä, laimin-
lyön -tien ja  virheellisten toimenpiteiden mukanaan tuomas -ta 
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vastuusta, on hänen ensinnäkin perehdyttävä perinpohjaises-
I ti kaikkiin urakkasopimusasiakirjoihin  ja piirustuksiin se- 
kä muihin ao työssä noudatettaviln normeihin ja määräyksiin.  
1 	Hänen on myös syytä perehtyä urakoitsijan organisaatioon, työaikatauluun ja työsuiinnitelmiin. Suotavaa olisi, että  
I 	valvonta-asemaan tuleva henkilö asetettaisiin tehtäväänsä  jo työn suunnitteluvaiheessa.  
I Valvonnan kannalta töiden aloittaminen ja uuden työvaiheen alkamisajankohta ovat erityisen tärkeitä. Virheelliset  me- 
netelmät, 	sopimattomat tyEivälineet ja -koneet ja materiaa- I lien käyttö, 	joita ei ole hyväksytty, 	on aina helpompi es- 
I kaan 
tää ja välttää töitä aloitettaessa kuin myöhemmin0 Vaikka- 
valvojalla ei ole oikeutta eikä hänen pidä vaikuttaa 
urakoitsijan työmenotelmiin eikä antaa yksityiskohtaisia ja 
I tarkkoja työn suoritustapaa koskevia ohjeita (urakoitsijal- lahan on periaatteessa oikeus vapaasti järjestää työnsä  ja 
I valita parhaaksi katsomansa työmenetelmät), voi hän kuiten- kin esittää kokemukseen perustuvan käsityksensä edellä  tar- 
I koitetuista seikoista urakoitsijan työnjohdolle. Huomautuk- set tulee tehdä heti havaintohetkellä, 	jottei voitaisi val- 
vojan myöhemmin katsoa hiljaisesti hyväksyneen po virheelli- I sen seikan.  
Valvonnan vastuun kannalta on syytä erityisesti korostaa, et- I tä valvonnan on välittömästi virheen todettuaan todistetta- 
vasti reklamoitava. 
I Iviitä tulee aineisiin, tarvikkeisiin ja rakenneosiin, niin 
I tarkastuksen tulee tapahtua yleisten sopimusehtojen 43 §:n  mukaan ennenkuin niitä on alettu käyttää sekä myös jatku- 
vasti työn kuluessa.  
1 
1.34 Vastuu työntuloksen taloudellisuudesta  
I Valvontapäälliköltä/työpäälliköltä  edellytetään myös omakoh- 
taista vastuuntuntoa ja oma-aloitteista aktiivista vaikutta - 
I mista siihen, että lopputulos muodostuu mandollisimman edul- liseksi paitsi teknillisessä, myös taloudellisessa suhteessa  
I (esim yksikköhintaurakassa yksikkömääriä vähentävän muutok- sen esittäminen, milloin jokin osa suunnitelman edellyttä- 
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mästä työstä todetaan tarpeettomaksi; lisä- ja muutostöissä 
taloudelliselta kannalta edullisen laskuperusteen löytämi-
nen ja sopiminen urakoitsijan kanssa jne). 
Hänellä on tässäkin suhteessa "ammattimiehen vastuu" eli hä-
nen katsotaan olevan moraalisessa vastuussa työn taloudelli-
suuteen liittyvistä seikoista.  
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2.1 Valvonnan luonne 
Urakka 	on luottamustehtäv:  
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija tuntee asiakir-
jat ja noudattaa niitä. Antaessaan työn urakalia suoritet-
tavaksi rakennuttaja osoittaa luottamusta valitsemaansa 
urakitsi jaa kohtaan ja tähän luottamukseen sisältyy, että 
rakennuttaja voi edellyttää urakoitsijan ilman muuta tun-
tevan urakka-asiakirjat ja noudattavan kaikkia niiden mää-
räyksiä. Mikäli käytännössä sitten osoittautuu, että ura-
koitsija toistuvasti laiminlyö jonkin asiakirjojen kohdan 
 tai  ei noud.ata valvonnan antamia asiakirjoihin selvästi 
perustuvia määräyksiä, on tällainen käsitettävä vakavana 
aiheena luottamuksen katoamiseen, Valvontahan lähtee sii-
tä, että tehokkairmuillaankin se on vain pistokokeenomais-
ta urakoitsijan työn kontroilointia, Muulta osin sen on 
 luotettava urakoitsijaan  ja urakoitsijan pyrkimykseen s a-
da aikaan asiakirjojen määrittelemä hyväksyttävä lopputu-
ios. 
äinollen valvonnan päätehtävänä ei ole muistuttaa urakoit-
sijaa sopimuksen edellyttämistä velvoliisuuksista, vaan 
tärkeämniät tehtävät ovat muualla, kuten näissä ohjeissa 
osoitetaan, 
Luottamuksen on oltava molem-
m i n p u o 1 i s t a • Valvonnan toiminnan tulee olla 
sellaista, että myös urakoitsija luottaa valvojiin. 
Lyhyesti voidaan valvonnan luonteesta todeta, että  sen on 
 oltava oikeudenmukainen, kohtuul- -  
linen 	ja 	rehellinen.  
I Seu}aavia periaatteita on pidettävä tärkeinä: - Rakennuttajan valvonnan ja urakoitsijan työnjohdon teh-
I täväkenttien välinen raja on pidettävä selvänä, (Esim: Valvoja ei saa ryhtyä johtamaan työnsuoritusta.)  
I - Vaatimusten on perustuttava yksinomaan asiakirjoihin.  
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Valvojalla ei ole oikeutta tinkiä armetuista vaatimuk-
sista, mutta hänen tulee myös hyväksyä työ heti kuu vaa-
timus on täytetty. (Esim: Valvoja ei saa vaatia jotakin 
määrättyä työtapaa, jos asiakirjat määrittelevät laadun 
laatuluvulla tai päinvastoin.) 
- Tulkintakysymyksissa on pyrittävä löytämään asiakirjo- 
jen henkeen ja kohtuullisuuteen perustuva ratkaisu. 
- Valvonnan on oltava valmis harkitsemaan urakoi -tsijan 
asiallisia ehdotuksia. Ehdotusta ei pidä hylätä  vain 
sills perusteella, että siitä ei näytä olevan rakennut-
tajalle välitöntä hyötyä. Kun rakennuttajana on valtio, 
 on  rakennuttajan etu nähtävä laajemmin. 
- Valvonnan valtuuksiensa rajoissa tekemät muutokset  ja 
 lisäykset urakkaan  on esitettävä riittävän ajoissa, et-
tei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa. 
- Valvojan käyttäytymisen on oltava korrekti, asiallinen 
 ja  rauhallinen. 
Valvohnan tehtävänä on osaltaan ohjata kehitystä kohti va-
klintuneita muotoja ja sellaista urakoitsija- rakennuttaja- 
suhdetta, johon kuuluu luottamus ja kirjoittamattomat hy-
vän tavan säännöt. 
Esimerkki: Jos valvonta huomaa, että asiakirjojen jotakin 
tulkinnanvaraista kohtaa voitaisiin käyttää rakennuttajan 
eduksi, on sen ensimmäisenä tehtävänä selvittää, mikä on 
 ollut asiakirjojen laatijan tarkoFtus. Toiseksi  on selvi-
tettävä, onko asia tullut asiakirjoissa niin selvästi sa-
notuksi, että urakoitsijan on katsottava ottaneen sen huo-
mioon tarjousta tehdessään (joko erikseen  tai yleisen käy-
tännön ukaisena riskinä). 
Valvonnan asema on puolueettomampi kuin urakoitsijan (ai-
nakin valtion ollessa rakennuttajana). 
Valvonnan on tulkinnoissaan lähdettävä urakkakilpailutilan_ 
teesta ts kysyttävä itseltään, miten muut tarjoajat ovat 
asian voineet ymmärtää. Tämä merkitsee käytännössä sitä, 
että tulkinnoilla ei saateta työnsaanutta urakoitsijaa 
edullisempaan tai epäedullisempaan asemaan kuin missä  
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muut tarjoajat olivat tarjousta tehdessään. 
 2.2 Valvontaorganisaatio (lute 2.2/1) 
2,21 Valvonnan ryhmittely ja tehtävät 
Valvonnan tehtävät valtion maa- ja vesirakennusurakoissa 
 voidaan jakaa seuraavasti: 
-Urakkasopimusten yleisten 
edellytysten valvonta 
Sellaisten lakien, asetusten ja viranomaisten määräys-
ten noudattamisen valvonta, jotka liittyvät välittimästi 
rakennustybh3n ja joiden noudattamatta jättininen saat-
taa aiheuttaa seuraamuksia rakennuttajalle. 
Lisäksi tähän kuuluvat kaikki yleisten sopimusehtojen 
 ja  urakkaohjelman määräykset. 
-Teknillisen laadun valvonta  
Tähän kuuluvat kaikki ne toimenpiteet, joilla rakennut-
taja voi varmistua rakennuskohteelle tarkoitetusta ja 
 urakka-asiakirjoissa sanotusta laadullisesta lopputulok-
sesta. Tämä valvonta kohdistuu materiaaleihin, valmiina 
työmaalle tuotuihin tuotteisiin sekä työn suoritukseen. 
-Palj ouksien mittaukset 
Tähän kuuluvat tehtävät tähtäävät urakoitsijalle asia-
kirjojen mukaan kuuluvan vastikkeen määrällisesti ja 
 ajallisesti oikeaan suorittamiseen. 
Mittaus ja tarkistussysteemissä on pyrittävä selvään, 
yksinkertaiseen rutiininomaiseen käytäntöön ja sen on 
 oltava  jos suinkin mandollista lopullinen ja sisället-
tävä kaikkI urakoitsijansuorittamat maksukelpoiset 
 työt, ei kuitenkaan siinä tapauksessa,  jos maksun s an-
ti siitä viivästyy. 
-Lisä- 	ja muutostyöt 
Erikoisesti maa- ja vesirakentamisessa, jossa joudutaan 
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tekemisiin Thonnon ja muuttuvien olosuhteiden kanssa, 
 on  parhaaseen mandolliseen lopputulokseen pääsemiseksi 
vielä työn aikanakin pyrittävä aktiivisesti vaikutta-
maan lopputuloksen laatuun ja kustannuksiin. Tästä joh-
tuen joudutaan alkuperäiseen urakkaan tekemään muutok-
sia (lisäyksiä täl poistoja). Muutokset on sovittava 
niin ajoissa, että viivästyksetä ei aiheudu tarpeetto-
mia lisäkustannuksia. 
Aloitteet muutoksiksi voivat tulla ja niitä pitäisi 
 tulla  myös urakoitsijan puolelta. 
-Rakennustyön edistymisen 	ja 
kus'tannus ten seuraaminen 
Valvonnan On oltava joka hetki selvillä urakan ajallis-
ten tavoitteiden edistymisestä. Aikataulun seuraamisel-
la on merkitystä toisaalta tavoitteiden valmistumisen 
ennakoimisessa ja toisaalta mandollisten myöhästymisen 
syiden selvittelyissä. 
Kustannusten reälistinen ennakointi on rahoituksen jär-
jestelyn ehdoton edellytys. Työn edistymisestä ja kus-
tannusten muoddstuinisesta on sekä valvonnan ylin johto 
että rakènnuttaja jatkuvasti pidettävä ajan tasalla. 
-Kolmannet henkilöt 
Kolmansilla henkilöillä ymmärretään jonkin oikeussuhteen 
ulkopuolella olevia fyysisiä tai juriidisia henkilöitä. 
 Osa  kolmansia henkilöitä koskevista asioista  on jo asia-
kirjoissa mainittu, osa on hoidettava muuten. 
Valtion ollessa rakennuttajana sullä on lakisääteisiä 
 ja  muita yleisiä velvoitteita, joista vastuuta ei voi 
siirtää (ainakaan juriidisesti) urakoitsijalle 
(Esimerkkinä laksääteisistä yleisen liikenteen hoito 
sekä lunastus ja haittakorvaukset niiltä osin mikä on 
 projektin  toteuttamisen väistämätöntä seurausta.) 
Tätä ryhmittelyä ei luonnollisesti tarvitse tai voi kir-
jaimellisesti noudattaa, vaan se on muistilista tehtä-
viä ja henkilöratkaisuja varten. Pienissä töissä yksi  
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henkilö voi hoitaa useita tai kaikki em tehtävät, suu- 
I rissa valvontatehtävissä tämän jaon mukaista ryhmitte-lyä on tihennettävä. 
2.22 Vastuun ja toimivallan määrittely  
I Vaivontaorganisaation suunnittelussa ön tarkkaan selvi- tettävä mitkä tehtävät kullekin organisaatiossa olevalle  
I 	henkilölle annetaan sekä mitä valtuuksia hän tehtävää suo- rittaessaan tarvitsee.  
2.23  
I 2.23 Tehtäväkuvaukse -t 
I 	Organisaation eri toiminnoille j.a henkilöille tulisi laa- tia erilliset, mutta yhteensovitetut tehtäväkuvaukset. 
 Ts  ne valvontatehtävät, jotka jäljempänä yksityiskohtai- I sesti selostetaan, jaetaan tämän kaavlon mukaisesti eri 
toiminnoille,  
I Esimerkki tehtävien jaosta henkilöille  
tai toiminnoille 
Tehtävät _________________  
Valvon- 
 tapääl- 
likkö 
Suun- 
nit- 
 telu 
Labo- 
 rato- 
rio 
Mitta- 
ukset 
________ 
Kant- 
tori 
______ 
Val- 
voja _____ 
Yleiset johtamis- 
tehtävät 
Urakkasopimuksen  yleisten edelly- 
tysten valvonta x 1 
Teknillisen laa- 
dun valvonta 
Paljouksien mit- 
taukset ja las- 
kutus x2 
Lisä- ja muutos- 
työt 
Eakennustyön 
3distymisen ja 
ustannusten 
3euraaminen  (x2 ) (x2 ) 
Kolmannet henki - 
Löt x2 
= ensisijainen tehtävän hoito ja linjavastuu I x2 = tehtävän hoidon avustaminen  30.4.1968 
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0 r g.a n I s a a t i o ka a v i o on havainnollisessa 
 muodossa oleva .organiaation yleiskartta toimintoineen, 
henkilönimineen ja alistussuhteineen. Kaavio ei kuiten-
kaan esitä kaikkia tehokkaan organisaation piirteitä. 
Sellaisia ovat mm: 
- Yhteistoiminta organisaation eri henkilöiden kesken. 
Jatkuva, kiinteä yhteys on edellytyksenä informaation 
nopealle kulullé, asioiden kitkattomalle hoidolle ja 
 aktiiviselle kehitystyölle. 
- Mukautuvuus olosuhteisiin. Kaavio ei saa muodostua jäy-
käksi kaavaksi, vaan sitä on voitava tilanteen mukai-
sestI nopeasti muuttaa. 
Valvontaorganisaation suum-iittelussa on edellä esitettyjen 
yleisten näkökohtien lisäksi otettva huomioon  mm seuraa-
vat seikat: 
- Valvontaorganisaation laadinnan lähtökohtana. on urakoit-
aijan työmaaorganisaatio, johon valvonnan organisaation 
tulee mandollisimman hyvin sopeutua. Valvontaorganisaa-
tio voi olla:alueelliseenjakoon perustuva, tehtävän 
laatuun perustuvatai. näiden sekamuoto. 
- Organisaatio tulee sopeuttaa urakan kobn, vaikeusasteen, 
luonteen ja olosuhteiden mukaiseksi. Tällöin  on otettava 
huomioon asiakirjojen kehittyneisyys, niiden sisäliönva-
kiintuneisuus, urakoitsijan ja valvonnan yleinen kokemus, 
 työn vaikeusaste, valvonnalle asetettavat erikoisvaati-
mukset jne..  
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1 	2.3 Yhteydenpito rakennuttajan ja urakoitsijan välillä  
I 2.31 lJrakoitsijan ja valvonnan organisaatioiden kytkentä  
I Yleisten sopimusehtojen mukaan on urakoitsijalla työmaalla oltava sellainen edustaja, 	jonka puoleen rakennuttaja voi  
I kääntyä yhtä pätevästi kuin jos hän kääntyisi itse urakoit- sijan puoleen. Pienissäkin urakoissa on välttämätöntä,. et- 
I tä urakoitsijalla on 
työmaalla tällainen edustaja. 
Pienissä urakoissa valvojat yleensä ovat vuorovaikutuksessa 
em urakoitsijan virallisen edustajan tai hänen sijai- I vain sensa kanssa. Suuremniissa urakoissa urakoitsija asettaa 
työn suoritusta varten työnjohto-organisaation, johon kuu- 
I luu eriasteisia portaita. Rakennuttajan ja 
välisten asioiden lisääntyessä käy rakennuttajan ja ura- 
I koitsijan  kanssakäyminen eri organisaatiotasoilla välttä- mättömäksi. On mandotonta hoitaa kaikkia asioita ylinmiällä  
I tasolla. 
Kim rakennuttaja asettaa urakkaa valvomaan valvontaorgani- 
I saation,  on välttämätöntä, että eri organisaatioportaiden tehtävät ja valtuudet määritellään. Vastaavasti urakoitsi- 
I ja määrittelee työnjohto-organisaationsa eri portaiden teh- tävät ja valtuudet. Jotta rakennuttajan ja urakoitsijan vä- 
I linen yhteydenpito voisi mandollisimman sujuvasti tapahtua, pyrkii rakennuttaja muodostamaan valvontaorganisaationsa  
urakoitsijan työnjohto-organisaatiota vastaavaksi. Raken- 
l nuttajan ja urakoitsijan eri organisaatioportaiden ja hen- 
kilöiden tehtävät ja valtuudet sovitetaan yhteen. Tällöin  
I rakennuttaja ja urakoitsija voivat jatkuvasti ja tehokkaas- ti pitää eri tasoilla yhteyttä toisiinsa. Rakennuttajan  ja 
I urakoitsijan kesken sovitaan, millaisia asioita milläkin tasolla käsitellään.  
I Liitteessä  2.31/1 on esitetty piirros rakennuttajan ja ura- koitsijan organisaatioiden yhteensovittamisesta.  
I 
1 	30.4.1968 
I 
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2.32 Yhteydenpidon muodot 
Yleistä 
Rakennuttaja ja urakditsija pitävät urakkaan liittyvissä 
kysymyksissä yhteyttä määrättyjä muotoja noudattaen. On 
 välttämätöntä, että nämä eri muodot tunnetaan  ja että nii-
tä oikein käytetään. Silloin on olemassa edellytykset sil-
le, että asiat voidaan käsitellä asiallisesti ja oikeassa 
järjestyksessä. Asioiden hoito puolin ja toisin on selvä-
piirteisempää. 
Mitä rnuotoa missäkin tapauksessa on käytetty riippuu mo-
nesta tekijästä, kuten esim asian. tärkeydestä, kiireelli-
syydestä, ràkennuttajan ja urakoitsijan edustajien valtuuk - 
sista jné. Nämätekijät vaihtelevat eri tapauksissa. On 
 kuitenkinpyrittävä  käsittelemään samanlais.ët asiat eri ta-
pauksissa samalla tavalla. Voidaan määritellä, mitä muotoa 
minkinlaisen asian hoidossa on käytettävä, ellei ole eri-
tyistä syytä toisenlaisen muodon käyttämiseen. 
Seuraavassa käsitellään yhteydenpidon eri muotoja niiden 
tärkeys- ja pätemisjärjestyksessä. Tämä järjestys ei kui-
tenkaan oli täysin kiidtaton, koska kutakin muotoa käyte-
tään eri organisaatioportailla jahyvin erilaistenasioi- 
-. den käsittelyssä. 	. 
K i r j e e n v a i h t o 
Kirjeenvaihto on voimakkain rakennuttajan ja urakoitsijan 
 välisen  yhteydenpidon muodoista. Sitä käytetään mitä eri-
laisimpien asioiden hoitoon urakkasopimuksen tekemisestä 
työn lopulliseen vastaanottamiseen saakka. 
Urakan alkaessa hoidetaan kirjeenvaihdolla esim työnaikai
-sen  takauksen jättäminen ja vastaanottaminen. Rakennuttaja 
ilmoittaa edustajansa ja tämän valtuudet. Vastaavasti ura-
koitsija ilmoittaa oman edustajansa. 
Urakan aikana käydään rakennuttajan ja urakoitsijan kescen 
kirjeonvaihtoa min sellaisista asioista, joiden ratkaisemi-
seen rakennuttajan edustajan valtuudet eivät riitä, vaan  
30.4.1968  
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rakennuttajan itsensä on annettava päätös. Kirjeenvaihdol-
la voidaan myös hoitaa sellaisia asioita, jotka kuuluisi-
vat katselmuksiin tai työmaakokouksiin, mutta. jotka asian 
nopeuttamiseksi hoidetaan kirjeitse. Urakoitsija voi hakea 
rakennuttajan edustajan päätökseen muutosta rakennuttajalle 
osoittamallaan kirjeellä. Kirjeenvaihto on ainoa virallinen 
tapa selvitellä suoraan itse rakennuttajan ja urakoitsijan 
 välisiä asioita. 
Urakan päättyessä pyydetään loppukatselmusta kirjeellä. 
Loppukatse]nuksen aiheuttamat toimenpiteet, työn vastaan- 
ottaminen, takauksen palauttaminen jne ilmoitetaan kirjeit- 
I 
	se. 
Katse imuk set 
Katselmuksia käsitellään Yleisten sopimusehtojen pykälissä  
48 - 51. 48 §:ssä mainitaan, että säännöllisiä katselmuk-
sia ovat loppu-, takuu- ja jälkikatselmukset, minkä lisäk-
si voidaan tarvittaessa pitää alku- ja välikatselmuksia. 
49 §:ssä on esitetty määräykset katselmuksien ja niistä- 
tehtävien pöytäkirjojen muodosta. 
Eräissä yhteyksissä on käytetty katselius-sanaa merkitse-
mään myös teknillisten seikkojen toteamiseksi pidettäviä 
työn valvontaan kuuluvia tarkastuksia. Epäselvyyksien vält-
tämiseksi on tällaisissa tapauksissa käytettävä tarkastus- 
sanaa ja katselmus-sanaa on käytettävä vain jäljempänä esi-
tetyissä tapauksissa. 
Seuraavassa käsitellään erilaisia katselmuksia siinä jär-
jestyksessä kuin ne käytännössä esiintyi.rät.  
a) Alkukatselmus 
I Yleisten sopimusehtojen mukaan alkukatselmus ei kuulu ns säännöllisiin katselmuksiin. Sen pitäminen on siis jätetty 
I  harkinnanvaraiseksi asiaksi. Sitä on kuitenkin pidettävä ainakin suurehkoissa ja luonteeltaan monimutkaisissa ura-
koissa erittäin tarpeellisena jopa välttämättömänä. Yleen- 
I sä alkukatselmus pidetäänkin pieniä ja yksinkertaisia ura-. 
kcita lukuunottamatta jokseenkin säännöllisesti. 
1 	30.4.1968 
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Alkukatselmuksessa todetaan se lähtötilanne, josta työt 
aloitetaan. Tämä selvittely auttaa sekä rakennuttajaa että 
urakoitsijaa työn aloitukseen liittyvissä kysymyksissä. 
Mandollisesti epäselvät asiat tulevat mandollisimman aikai-
sessa vaiheessa esille. Vastais -ten asioitten käsittelylle 
luodaan selväpiirteinen pohja. 
Alkukatselmuksessa käsitellään ja pöytäkirjaan merkitään 
esim seuraavanlaisja asioita: 
- Todetaan sopimuksen tekoaika ja työnaikaisen takauksen 
 jättäminen. 
- Rakennuttaja ja urakoitsija ilmoittavat työtä varten, 
asettamansa organisaatiot ja henkilöt siinä määrin kuin 
heidät on ehditty nimetä. Samalla ilmoitetaan valvojien 
toimivalta, ellei ilmoitusta siitä muulla tavalla tehdä. 
Yleisten sopimusehtojen 42 §:n 2 momentin mukaan tämä 
ilmoitus on tehtävä. 	 - 
- Työn aloitusaika. 
- Työaikataulu. 
- Työn aloitustapa. 
Tilanne rakenhuspaikalla aloitushetkellä (esim voiko ura-
koitsija esteettä aloittaa työnsä). 
Alkukatselmuksesta laaditaan aina pöytäkirja. 
 b) Välikaselmus 
Välikatselmuksia  pidetään varsinkin suurieu urakoiden yhtey-
dessä varsin usein. Nijden tarkoituksena on jonkin tai joi-
denkin erikoisJysymysten selvittäminen. Työn aikana saattaa 
syntyä sellaisia tilanteita, että halutaan pitää erityinen 
katselmus asioiden toteamiseksi  ja muistiin.merkitsemiseksi 
ja käsitysten esittämiseksi puolin ja toisin. Kumpikin osa-
puoli ilmoittaa käsityksensä ja tilanne rnerkitään niin sel-
västi muistiin, että katseimuksen perusteella voidaan asia 
myöhemmin ratkaista, ellei ratkaisua katselmuksessa saada. 
Urakoitsija saattaa tällaista katse.lmusta pyytää esimerkik- 
si sellaisessa tapauksessa, että hän katsoo urakka-asiakir- 
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jojen siinä määrin olevan virheellisiä tai olosuhteiden 
muuten siinä määrin poikkeuksellisia, ettei hän katso voi-
vansa tehdä työtä urakka-asiakirjojen edellyttämällä  tai 
akennuttajan vaatimalla urakoitsijan mielestä ehkä vää-
rällä tavalla. Ennen tällaista välikatselmusta on urakoit-
sija yleensä yrittänyt muilla tavoin, suullisesti, kirjal-
lisesti tai työmaakokouksessa saada asiaa puoleltaan myön-
teiseen ratkaisuun, mutta ellei ole saanut tyydyttävää 
päätöstä tai ellei asiaa ole riittävästi kaikilta puolilta 
selvitetty, hän on saattanut katsoa välikatselmuksen vält-
tämättömäksi, 
Rakennuttaja saattaa samantapaisten asioiden takia pyytää 
välikatselmusta. Esimerkkinä mainittakoon sellainen tapa-
us, jossa rakennuttaja katsoo, etteivät työt ole sujuneet 
edellytetyllä tavalla ja hän haluaa yksityiskohtaisen sel-
vityksen voidakseen päättää mandollisista jatkotoimenpi-
teistä.  
Aina ei välikatselmuksen aiheina kuitenkaan tarvitse olla  
I sentapaiset kiistakysymykset, joista edellä on esitetty esimerkkejä, Saattaa olla tarpeen välikatselmuksen pitä- 
I 
	
	
minen ja tilanteen yksityiskohtainen selvittäminen aino- 
astan vastaisten ratkaisujen helpottamiseksi. Työn kes- 
I 	keyttäminen määräajaksi tai työhön sisältyvä välitavoite saattaa myös tehdä välikatselmuksen tarpeelliseksi.  
I 	Välikatselmuksissa voidaan tehdä ratkaisukin, mikäli asia tarkemmin tutkittaessa todetaankin sellaiseksi, että pai-
kalla olevien rakennuttajan ja urakoitsijan edustajien  
1 	valtuudet riittävät ratkaisnn tekemiseen, Ensisijaisesti 
tällaisen välikatselmuksen tarkoituksena on kuitenkin luo- 
I da rrandollisimman totuud.enmukainen pohja tehtäville pää-
-töksille, jotka yleensä tehdään myöhemmin. Tarkoitus on, 
' 	että kumpikin osapuoli esittää kantansa, mutta ei lopul- 
lista päätöstä. 
I Välikatselmuksesta tehdään pöytäkirja tai sitten katselmuk- sessa todetut asiat merkitään työmaakokouksen pöytäkirjaan.  
I 	Välikatselmuksesta tehty pöytäkirja liitetään seuraavan työmaakokouksen pöytäkirjaan.  
I 30.4.1968 
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Loppukatselmuksen perusteella katselmusmies tekee raken-
I nuittajalle esityksen työn vastaanottamises -ba ja muIsta mah-dollisista toimenpiteistä.  
I Loppukatselmuksesta tehdään aina pöytäkirja. 
1 	e) 
Koska loppukatselmus voidaan pitää silloin, kun vähäisiä  
I töitä vielä on kesken, on usein tarpeellista pitää loppu- katselmuksen jälkeen vielä jälkikatselmus, jossa näiden  
I keskeneräisten töidenvalmistuminen todetaan. Jälkikatsel- mus voidaan pitää myös loppukatselmuksessa todettujen puut- 
I teiden tai virheiden takia. Jälkikatselmuksesta tehdään pöytäkirja. Jos kysymyksessä  
I on vähäiset asiat, voidaan tyytyä merkitsemään ne työmaa-päiväkirjaan.  
I 	f) 
I 	Takuuajan päättyessä pidetään takuukatselmus takuuaikana ilmenevien seikkojen toteamiseksi. Tämän katselmuksen pe- 
rusteella rakennuttaja esittää urakoitsijalle mandolliset  
I takuuajan vaatimuksensa. Tätä katselmusta käsitellää±i 
Yleisten sopimusehtojen 51 §:ssä.  
I Takuukatselmuksesta tehdään pöytäkirja.  
I 
Työmaakokousta käsitellään Yleisten sopimusehtojen  46 §:ssä.  
I Siinä sanotaan, että mikäli työmaakokouksia pidetään, on 
niistä tehtävä pöytäkirja, joka molemmin puolin allekirjol-
I tetaan. Puheenjohtajana toimii rakennuttajan edustaja tai hänen määräämänsä. Puheenjohtaja määrää pöytäkirjan pitäjän.  
I 	Työmaakokouksessa tehty pöytäkirjaan otettu huomautus katso- taan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi.  
I Työmaakokouksia joudutaan käytännössä pitämään varsin usein. Suurissa urakoissa kuten esim viime aikoina tehdyissä suu- 
I 	rissa teiden kokonaisurakoissa on tarvetta pitää työmaako- kouksia säännöllisesti esim 2-3 viikon välein. Pienemniissä- 
3O4. 1968  
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kin urakoissa on syytä pitää kokouksia suhteellisen sään-
nöllisesti, miten usein, riippuu urakan vaikeudesta  ja asi-
oiden paljoudesta. Työn alkuvaihéessa yleensä on tarvetta 
pitää kokouksia useammin. Vaikka asioita myöhemmin olisi 
 vain  vähän, ei ole syytä laiminlyödä kokonaan kokousten 
pitoa, koska tällöin alkaa kasaantua epäselviä asioita  ja 
 alunperin pienetkin  asiat muuttuvat vaikeiksi 0 Työmaakoko-
uksia pidetään joko etukäteen sovituin aikaväléin  tai kus-
sakin tapauksessa erikseen sopimalla. 
Työmaakokouksessa voidaan käsitellä yleensä kaikkia Yleis-
ten sopimusehtojen ja muiden urakka-asiakirjojen määräämiä 
ilmoitusluon -tejaja asioita sekä erilaisia urakassa esiin- 
tulevia neuvottelua ja ratkaisua vaativia asioita. Käsitel-
täviä asioita ovatesim seuraavat: 
Urakan valvojat, heidän tehtävänsä ja valtuutensa 
- Työnjohto, tehtävät, valtuudet 
- Alaurakoitsijoiden ilmoittaminen ja hyväksyminen 
- Ilmoitukset työvoimasta. koneista jne 
- Lakien ja asetusten edeiLlyttämät todistukset 
- Vakuutukset 
- Piirustusten tarkastaminen, hyväksyminen ja tilaus 
- Muistutukset rakennussuorjtuksessa 
- Korjaus-toimenpiteet 
- Virheellisyydet rakennuttajan antamissa tarvikkeissa tai 
määräyksissä 
- Muutossuunnitelmat 
- Asiakirjoissa havaittujen ristiriitaisuuksien ilmoitta-
minen ja selvittely 
- Työsuunnitelmat, työaikataulut, rahoitussuunnjtelmat 
Massaselvitykset 
Työvaiheen totearninen 
 Erimielisyyksien selvittely 
Jokainen käsitelty asia merkitään selvästi ja erikseen 
pöytäkirJ aan.  
30.4.1968 
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So, tehdäänkö työmaakokouksessa päätös jostakin asiasta, 
riippuu luonnollisesti siitä, onko kysymyksessä sellainen 
asia, jonka ratkaisemiseen kokouksessa läsnä olevilla on 
 valtuudet.  Jos valtuuksia ei ole, ei päätöstä voida antaa. 
Silloinkin on asia merkittävä pöytäkirjaan ja esitettävä 
eteenpäin ratkaistavaksi. 
Usein päätöksen teko siirtyy sen takia, ettei sitä ole tar-
peeksi valmisteltu. Silloin asiaa on luonnollisesti valmis-
teltava edelleen seuraaviin kokouksiin mennessä ja mikäli 
 se on  kiireellinen, ei ole syytä siirtää sitä seuraavaan 
kokoukseen, vaan se on käsiteltävä kokousten välisenä ai-
kana, jos mandollista loppuun. Jos tällainen asia on työ-
maalla ratkaistavissa, voidaan päätöksestä kiireellisessä 
tapauksessa tehdä merkintä esim työmaapäiväkirjaan ja kir-
jata sama asia vielä seuraavan kokouksen pöytäkirjaan, Jos 
 taas tällainen asia ei ole työmaalla ratkaistavissa, esit-
tävät urakan valvoja ja urakoitsijan edustaja asian kumpi-
kin tahollaan eteenpäin ja se voidaan esim kirjeitse hoi-
taa päätökseen. Säännöllisesti pidetyt työmaakokoukset ei-
vät saa johtaa siihen, että asiat saadaan vain siellä luis-
tamaan eteenpäin. Se on liian hidasta ja kaavamaista. Ku-
reellisten asioiden hoitoon on muitakin keinoja ja niitä  
on kärtettävä,  
Teknillisiä ja muitakaan yksityiskohtia ei yleensä ole syy-
tä työmaakokouksissa laajasti käsitellä.  Se vie tarpeetto-
masti ehkä suurenkin joukon ajan. Yksityiskohtaiset selvit-
telyt on suoritettava muulloin niiden henkilöiden kesken, 
joiliLe mikin asia kuuluu. Työmaakokouksissa helpottaa  ja 
 nopeuttaa asioiden käsittelyä huomattavasti,  jos kumpiki  
osapuoli etukäteen ilmoittaa toiselle, mitä asioita hän 
 aikoo ottaa esille. Käsiteltävistä asioista tehdään etukä-
teen asialista. Työmaakokoukseen tuotavien asioiden on ol- 
tava valmistettuja. 
Työmaakokous on vain rakermut -tajan ja urakoitsijan välinen 
kokous ja siihen osallistuvat kummaltakin puolelta vain ne 
henkilöt, joiden läsnäolo on tarpeellinen.  
3O4. 1968 
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yksi jää kirjaan sen pitäjälle, yksi annetaan urakoitsi-
jalle ja yksi valvojalle. 
Työmaapäiväkirja on virallinen asiakirja. Sitä on täytet-
tävä kaikin puolin asiallisesti. Siinä esitettyjen tieto-
jen on oltava oikeita, koska ne saattavat olla ratkaisevia, 
mikäli asioita myöhemmin joudutaan selvittämään. Näin  ol-
len työmaapäiväkirja ei saa olla puolin eikä toisin kiis-
takirjoitusten esityspaikka. 
Liit -teessä no 2 on esitetty eräs työmaapäiväkirjan malli. 
 N e u v o t t e 1 u t  
Ratkaisujen helpottamiseksi käydään rakennuttajan ja ura- 
I koitsijan kesken neuvotteluja eri organisaatiotasoilla. Neuvottelussa esitetään näkökohtia puolin ja toisin ja ne 
I sekä neuvottelun tulokset merkitään muistiin myöhemmin tapahtuvan päätöksenteon helpottamiseksi. Neuvottelusta  
I 
	
	
laaditaan muistio, joka molemmin puolin allekirjoitetaan 
 tai  sitten neuvottelun tulos kirjoitetaan työmaapäiväkir- 
I 	
jaan. Tarkoitus on, että neuvottelusta aina syntyy asia- 
kirja, pöytäkirja, jota voidaan käyttää päätösten teossa.  
I Keskust elut  
Rakennuttajan ja urakoitsijan väliset keskustelut ovat hy- 
I vin yleinen yhteydenpidon muoto. Suuri osa urakkaan liit-
tyvistä asioista hoidetaan helpoimmin tällä tavalla lop- 
I puun. Keskusteluilla luodaan myös pohjaa varsinaisille päätöksille, jotka sitten tehdään työmaakokouksissa, kat- 
I 	selmuksissa jne. Keskustelut eroavat neuvotteluista siinä, että keskusteluista ei tehdä mitään asiakirjaa.  
Nu ist ii np a not 
Rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat tekevät työn ai-
kana omia muistlinpanojaan pysyäkseen tilanteesta selvillä 
 ja  voidakseen jäljestäpäin tarvittaessa palauttaa mieleen 
kysymyksenalaiset asiat. Nämä muistiinpanot ovat kummalle-
kin osapuolelle itselleen tärkeitä, mutta juridista sito-
vuutta toista osapuolta vastaan ei niillä juuri ole.  
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PÄIVÄKIRJA 
RAKENNUSKOH DE ..................................................................... ............................................... 	 Sivu 	n:o......... 
P ................. kuuta 19 ............ 
TYÖKOHDE 
Säätila 	 : 	 °C kirkasta, puolipilv., pilv.  tuulista, v. sade, tumis. 
1. Urakoitsijan 
 työ-ja 
konevoima 
NiM. 
Tekn. henkilök. ..................... k Kaivukoneet yht 	........... kpl Työssä ............kpl 
Tsto 	henkilök. 	................... kpl Kuormauskon. » 	........... kpl » ...........kpl 
Tyänohtajat ..............kpl Puskukon. » kpl » ............kpl 
Ammattityönt. kpl Pyörätrakt. » 	............ kpl » ............kpl 
Aputyönt . kpl Kompressorit » 	........... kpl » kpl 
kpl Murskalmet » 	............ kpl » kpl 
kpl Tiehöylät » 	............ kpl » ............kpl 
kpl Täryjyrät » 	........... kpl » ............kpl 
kpl Muut koneet  » 	............ kpl » kpl 
kpl K -autot » 	.......... kpl » ...........kpl 
4. Tarkastukset 
 ja  vierailut 
m . 	 -' _...,. 	. 
5. Muutosna 
räykset  ja 
 muutosfl 
rustukset  
6. Muistutukset 
urakoltsijatle  
7. Urakoitsijan 
 huomautukset  
8. Muut asiat; 
lisäyksetja 	 . 
täydennykset 
edellisiln 
9. Kummankin 
osapuolen 
erilliset 
muistiinpanot  
Rakennuttajan puolesta  Urakoitsijan  puolesta 
30.4.1963, 
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2.33 Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Erimielisyyksien syyt 
Erimielisyydet käytännön töissä voivat johtua mitä erilai-
simmista tekijöistä. Useasti perussyy erimielisyyteen  on 
 kuitenkin löydettävissä 
- puutteellisesta informaatiosta 
- harhaanjohtavasta tai väärästä informaatiosta 
- työhön osallistuvista henkilöistä  ja heidän asiantunte-
mattomuudestaan, suhtautumisestaan sopimuskumppaniin  ja 
lyhytnäkbisestä taloudellisen edun tavoittelusta. 
Erimielisyyksien ennalta- 
ehkäiseminen 
Rakennuttajan ensimmäinen tilaisuus erimielisyyksien  en-
naltaehkäisemiseen on urakka-asiakirjojen laadintavaihees-
sa. Mandollisimman täydelliset, totuudenmukaiset ja yksi-
käsitteiset asiakirjat ovat riidattoman urakan edellytys. 
Koska asiakirjat kuitenkin aina ovat enemmän tal vähemmän 
puutteellisia, tarkastellaan tilannetta normaalien asia-
kirjojen pohjalta, jotka poikkeuksetta antavat mandolli-
suuden erilaisten johtopäätösten tekemiselle. 
Voidaan tietysti perustellusti kysyä, onko valvonnalla mi-
tään mandollisuuksia erimfelisyyksien ennaltaehkäisemiseen, 
koska urakoitsijan tarjous voi, tai ainakin hän voi väit-
tää sen perustuvan asiakirjoista tehtyyn rakennuttajan  nä-
kemyksestä poikkeavaan käsitykseen. Edellä sanottu ei kui-
tenkaan poista valvonnalta riidattoman ja kenties talou-
dellisesti edullisenkin ratkaisun löytämisen mandollisuut-
ta. Urakoitsijan tarjouspyyntöasiakirjoista saama, raken-
nuttajan mielestä virheellinen käsitys, voi johtaa joko 
liian korkeaan tai liian matalaan urakkahintaan. 
Näin ollen valvonnan velvollisuus on riitaisuuksien.ennal-
taehkäisemiseksi tutustua heti ty5n alussa huolellisesti 
asiakirjoihin ja pyrkiä löytämään niistä ne kohdat, jotka 
eivät ole yksikäsitteisiä tai joissa on ilmeisiä risti- 
30,4.1968 
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riitaisuuksia. Samoin olisi myös ennakolta pystyttävä löy-
tämään ne kohdat työssä, joissa informaatio on ilmeisen 
puutteellista tai virheellistä. Tarvittaessa on suoritet-
tava lisätutkimuksia ja asioiden selvittelyjä jo ennen ky-
seisen työn aloittamista. Näin ilmitulleet asiat selvite-
tään urakoitsijan kanssa välittömästi, ja mieluiten ennen 
kuin töitä epäselvissä tapauksissa ón ehditty aloittaa. 
Selvitystyön yhteydessä tehdään tarpeelliset muutossuunni-
telmat ja lisäsopimukset ja ratkaisemattomiksi  jääneet 
 asiat  kirjataan. 
Oleellisena, joskaan ei aina riitaisuuksia ennaltaehkä!-
sevänä, vaan pikemminkin niiden myöhempää ratkaisua hel-
pottavana ja niiden jälkikäteen tapahtuvaa paisuttelua es-
tävänäon pidettävä tärkeiden tapahtumien ja olosuhteiden 
ajallaan kirjaamista ja molemminpuolisten johtopäätösten 
tekoa. Valvonnan tai urakoitsijan puolelta tuoreeltaan 
tehty oikea johtopaats selventaa monesti sellaisenkin 
asian, joka jälkikäteen esiinotettuna saattaisi tulla ni- 
danalaiseksj. 
Erittäin.tärIceänä riitaisuuksia ennaltaehkäjsevänä toimen- 	I 
piteenä voidaan pitää sopimuskumppaneiden tekemiä oikeita 
henkilövalintoja. Sopivat henkilöt luovat yhteistyölle 
otolliset kehykset ja ovat oikean asennoitumisen ehdoton 
edellytys. Asenne, joka perustuu työtoveruuteen ja ammatti- 	I veieyteen, luo työmaalle hengen, jonka vastaista on molem-
minpuolinen pikkuasiolsta kiisteleminen  ja asiakirjojen sa- 	I nonnoilla spekulointi. 
Syntyneiden 	erimielisyyksien  
at k a i s e m i n e n (lute 2.33/1)  
Erimielisyyksien ratkaisemisessa on pääsääntönä pidettävä, 
että. ratkaisun on tapanduttava niin nopeasti kuin mandol-
lista. Rehti peli edellyttää, ei asioiden hautomista  taka- 
taskussa, vaan niiden tuomista tuoreeltaan päivänvaloon  ja 
erimielisyyksien ratkaisemista työmaalla työmaakokouksissa 	I rakennuttajan ja urakoiitsijan edustajien tai kirjeitse ra- 
kennuttajan ja urakoitsijan  kesken, Poikkeuksellisena ja 	I ueimniiten  molempien osapuolten edun vastaisena voitaneen  
30.4.1968 	 1 
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pitää työn päätyttyä oikeudessa tehtävää ratkaisua, jossa 
päätös parhairnmillaaakin on enemmän tai vähemmän tekniik-
kaa tuntemattomien henkilöiden tekemä kompromissi, jonka 
saaminen lisäksi kestää pahimmassa tapauksessa vuosia.. 
Erimielisyyksien ratkaisuun tähtäävät toimenpiteet aloi-
tetaan erimielisyyksien syntymistasolla. Siellä todetaan 
erimielisyys ja vastakkaiset näkökannat. Kun nämä on sel-
vitetty, on kummankin osapuolen liitettävä selvitykseen 
perustelut omasta näkemyksestään ja toimitettava koko ai-
neisto esimiehelleen. 
Tämän jälkeen on normaalisti urakoitsijan vuoro esittää 
omat täsmennetyt joko teknilliset tai taloudelliset vaa-
timuksensa perusteltuina valvontapäällikölle, joka aloit-
taa välittömästi asian käsittelyn. 
Valvontapäällikkö selvittää kenellä on riittävät valtuu-
det asian ratkaisemiseen, sekä päättää onko asia sen luon-
teinen, että se vaatisi yhteisen selvittelyelimen muodos-
tamista ja lisäksi, millä tasolla selvittelyelin olisi 
tarkoitukseninukaisinta muodostaa. Mikäli urakoitsijan 
edustajan kanssa sovitaan, muodostetaan selvittelyelin, 
johon kunimaltakin puolelta nimetään edustajat,  ja jonka 
pyrkimyksenä on yhteinen ratkaisuesitys. 
Erimielisyyden syntymistasolla muodostetun selvittelyeli- 
men ratkaisuesitys olisi ilmeisesti totuudenrnukaisin, 
mutta ratkaisuun pääsemistä vaikeuttaa usein asiasta jo 
 kantansa lausuneiden henkilöiden voimakas ennakkoasennoi-
tummen.  
Näin ollen selvittelyelin joudutaan muodostamaan muulla 
tasolla tai ainakin asiasta aikaisemmin erillään olleista 
henkilöistä.  
I 	Yhteiseen ratkaisuehdotukseen pääsemisen ehdoton edelly- tys on, että henkilökysymykset ratkaistaan oikein ja että 
molempien osapuolten edustajilla on samanlainen teknilli- I nen pätevyys ja vilpitön pyrkimys totuudenmukaiseen ja 
 asiakirjojen hengen mukaiseen ratkaisuun.  
I Selvittelyelin toimittaa yhteisen ratkaisuehdotuksensa, 
 30.4.1968 
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tai mikäli siihen ei olo päästy, molemmat osapuolet omat 
perusteluna valvontapäällikölle, joka pyytää rakennutta-
jan kannanoton asiaan ja valmistelee ratkaisun. 
Valvontapäällikkö tekee valtuuksiensa puitteissa ratkai-
sun asiassa tai alistaa ratkaisunteon rakeimuttajalle, jo-
ka nnen ratkaisun tekoa voi tarvittaessa pyytää ulkopuo-. 
Yisen asiantuntijalausunñon, jolloin rakennuttajalle il-
meisesti selviää, mihin suuntaan ratkaisu oikeudessakin 
tulisi kääntymään ja hän voi ottaa myös tämän huomioon 
ratkaisua tehdessäön. 
Tässä vaiheessa löytyy asian riiadton osa, josta voidaan 
sopia. 
Mandollinen riidanaleinen osa jää urakoitsijan jatkotoi-
menpiteiden varaan, jolloin hän, hankittuaan väliaikana 
 mandollisesti asiantuntijalausunnon, julkituo asian  lop-
pukatselmuksessa. 
Loppukatselmaksen yhteydessä rakennuttaja yleensä pyrkii 
antamaan lopullisen ratkaisunsa erimielisyyksistä, ja täl-
löinrakennuttajan päätö ja urakoitsijan näkemys sen oi-
keudellisuudesta ratkaisee yleesä sen, haetaanko lopul-
lista päätöstä oikeusteitse. 
Edellä on ollut puhe todellisista perustelluista erirnie-
lisyyksistä ja niiden ratkaisemisesta. Urakkatöissä esiin- 
tyy kuitenkin myös valitettavasti puolin ja toisin ns 
"haettuja erimielisyyksiä". Näiden selville saamiseksi on 
 jokainen erimielisyys tutkittava tarkasti  ja mikäli osoit-
tautuu, että kysymyksessä on tällainen, on sopijakumppa-
nille selvästi ilmoitettava, ettei esitetty vaatimus aiheu-
ta mitään toimenpiteitä, vaan vaatija, mikäli katsoo kär-
sineensä vääryyttä, saa valvoa etuaan oikeustöitse. Mandol-
lista oikeudenkäyntiä varten on tarvittava aineisto arkis- 
toitavä. 
Molernminpuolisella suoralla ja rehdillä menettelyllä myös 
erimielisyyksien ratkaisemisessa saadaan estettyä urakka- 
työn toteuttamisäikana enemmän kuin kyseenalainen kompro-
missien teko tai huutokauppatunnelma.  
Muista Asiat riitelevät 	eivätkä 
henkilöt.  
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I 3.1 Urakkasopimuksen yleisten edellytysten valvonta  
3.11 Lait, asetukset ja viranomaisten määräykset (lute 3.11/1) 
Rakennuslupa 
Tienrakennustyön rakennusluvaksi voidaan käsittää: 
- suunnitelmien vahvistuspäätökset 
- rahoituspäätös 
.- tiepäätös, maanomistajien suostumukset 
- vesioikeuden päätökset 
-
(tilapäisten) rakennusten rakennusluvat 
 työn aloittamisilmoitus  
I 
Rakennusalue (alueet, joilla työ tehdään ja jotka ovat ura- I koitsijan käytettävissä työn toteuttamisen ajan) muodostuu 
suunnitelmien mukaisista tie- ja liitännäisalueista, tie- 
alueen ulkopuolelle suunnitelmien mukaan tehtävien raken-
teiden rakentamisen vaatimista minimimitan mukaisista alu- 
I eista sekä urakoitsijan hankittavaksi jäävistä työn toteut-tamista varten tarvittavista muista alueista.  
I 	Ennen tie- ja liitännäisalueiden käyttöönottoa on huolehdit- tava: 
I - tie- ja liitännäisalueiden sekä tarvittaessa myös toimen-. piteitä vaativien näkemä- ym rakennuttajan hankittavien 
alueiden rajojen maastoon merkitsemisestä  
I - tieasetuksen 67 §:n mukaisen katselmuksen (haltuunottokat-
selmuksen) pitämisestä 
I - alueen haltuuno -tosta (työn aloittamisilmoitus) - omaisuuden poistamisen määräaikojen ilmoittamisesta  ja 
I 	mandollisesti tarvittavien häätöpäätösten hankinnasta - rajamerkkien siirtotoimituksen pitämisestä.  
I Rakennusalueeseen ei ilman erillislupaa sisälly tien vieri- alue eivätkä ne näkemäalueet, jotka eivät vaadi toimenpitei-
tä (puuston harvennusta, näkemäleikkausta yms).  
I 30.4.1968 
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Kun vieri- ja näkemäalueita liitetään rakennusalueeseen, on 
 otettava huomioon ne tienvarsia koskevat maan käyttämisen 
rajoitukset, jotka on mainittu tielain luvussa 6, 
Urakoitsijan hankittavaksi jääviä alueita käsitellään koh-
dassa 3.6 Klmannet henkilöt. 
Työ lupa 
Tietyön toteuttamisessa riittää hyvin harvoin  se rakannus-
alue, joka suunnitelmien mukaan on tieoikeudella hankittu. 
Tätä silmälläpitäen on urakoitsijan velvollisuuksiin normaa-
listi sisällytetty lisäalueiden hankinta. 
Lisäalueet ovat poikkeuksetta tarpeellisia, mutta joissakin 
tapauksissa lisäksi paikaltaan täysin määrättyjä. 
Maanomistajan monopooliasemasta saattaa helposti aiheutua 
turhaa kustannusten nousua syystä, että useat tarjouksente-
kijät neuvottelevat työluvasta saman omistajan kanssa, jo-
ten rakennut -tajan on viisainta viimeistään tarjouspyyntövai-
heëssa ilmoittaa he !Ikriitillisetu alueet, joiden käyttöön 
tvittavista työluvista hän tulee huolehtimaan. 
lunastukset' ja korvaukset 
Jotta turha kireys työn toteutuksen aikana rakennuttajan  ja 
 omaisuuttaan luovuttamaan joutuvien henkilöiden välillä voi- 
taisiin välttää, on viimeistään valvonnan huolehdittava, 
että kaikki mandolliset asiaa auttavat toimenpiteet tulevat 
tehdyiksi. 
- kiinteistbarvio.den teko 
- lainhuudatuspöytäkirjojen ja rasitustodistusten hankinta 
- ennakkokorvausesitysten teko 
- kertakaikkisten korvausten sopiminen 
- korvausten maksaminen 
- tietoimitusesity1sen teko 
- tietoimituksen aloittaminen 
T y ö t u r v a 1 1 i s u u s 
Työnantajan ensisijaisena elvollisuutena on huolehtia työn- 
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tekijbit±ensä turvallisuudesta. IJrakkatybssä urakoitsija  on 
 ±yinantaja  ja vastaa näin ollen omien työntekijöittensä työ- 
turvallisuudesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä ja 
 niistä aiheutuv'ista kustannuksista. Valvonnan pääasiallise-
na tehtävänä on ko asiassa toimia ikäänkuin urakoitsijan 
neuvonantajana, joka huomauttaa puutteista sekä seuraa, et-
tä töitä toteutettaessa noudatetaan lakien  ja asetusten sekä 
viranomaisten työturvallisuutta koskevia määräyksiä. Varsi-
nainen lakien ja asetusten noudattamisen valvonta kuuluu 
määrätyille valvoville viranomaisille, jotka tarvittaessa  
on pidettävä tilanteen tasalla. 
Lakisääteinen 	sosiaaliturva 
Tässä kuten edelläkin varsinainen valvonta kuuluu määrätyl-
le viranomaiselle, joten valvonnan tehtävät jäävät verrat-
tain pieniksi. Joskus voi olla paikallaan lähinnä muistamat-
tomuudesta johtuvien erehdysten välttämiseksi ottaa selvää 
urakoitsijalta, onkopakollinen tapaturmavakuutus yms kun-
nossa 
Liikenneturvallisuus 	ja 	lii- 
kenteen sujuvuus 
Tienpitäjä on ensikädessä vastuussa yleisen tien kunnossa-
pidosta  ja sillä tehtävistä liikennejärjestelyistä. 
Liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen kohdistu-. 
 va  vastuu ja velvollisuudet on normaalisti sopimuksella siir-
retty urakoitsijalle.  
Lain mukaan tulee julkinen arvostelu ja oikeudelliset vaa-
timukset kuitenkin kohdistumaan rakennuttajaan, joten val-
vonnan on mandollisimman, tehokkaasti asetettava kokemuksensa 
 ja  ammattitaitonsa mukaan liikenneturvallisuuteen ja liiken-
teen sujuvuuteen vaikuttavien päätösten tekoon. 
Lisäksi on valvonnan ehdottomasti vaadittava, että yhteis-
voimin laadittuja suunnitelmia toteutettaessa noudatetaan 
tinkimättä lakien ja asetusten sekä viranomaisten määräyk-
siä 
3O,4, 1968 
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Näin vältytään työmaasta johtuvilta ikäviltä onnettomuuk-
silta ja mutkikkailta sekä aikaavieviltä selvityksiltä, oj-
keuskäsittelyiltä ja yleisön ärtymykseltä. 
Paloturvallisuus 
Paloviranomaiset valvovat, että työmaalla noudatetaan la-
kien ja asetusten määräyksiä. Työmaita varten on olemassa 
lisäksi viranomaisten antamia paloturvallisuusohjeita, joi-
den noudattamista on työnvalvonnan myös seurattava. 
Urakoitsijan huomio on kiinnitettävä mm 
 - palontorjuntavalvojan nimeämiseen 
- viestiyhteyksien järjestämiseen 
- hälytysnumeroiden julkipanoon 
- alkusammutuskalustoori 
- kulkuyhteyksien järjestelyyn 
- palotarkastuksiin 
- kulovaroitus- ja kulohälytystilaan.  
Työmaan 	järjestys 
Lait ja asetukset esittävät selviä määräyksiä, jotka liit-
tyvät työmaan järjestykseen. Valvonnan tehtävänä  on huoleh-
tia, että riittävää, huomiota kiinnitetään  min 
- siisteyteen 
- vartiointiin 
- järjestyksenpitoon.  
Työaika 
Tässä kuten miltei kaikissa muissakin kohdan  3.11 alakoh-
dissa ollaan tekemisissä sellaisten määräysten kanssa, joi-
den noudattamista valvomaan on nimetty erityinen valvova 
viranomainen Kuitenkin on suotavaa, että työn valvonta pyr-
kii rakentavassa hengessä seuraamaan 
- työaikalain noudattamista (säännöllinen työaika) 
- järjestyssäännön noudattamista (työaika louhinta-, murs- 
kaus- ym häiriötë. aiheuttavissa töissä).  
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Kul j etukset 
Kuijetusten suorittamisesta yleisesti liikennöidyillä teil-
lä on laissa määräyksensä. Valvonnan, joka tieurakoissa 
edustaa yleisen tien pitäjää, on tarkasti valvottava, että 
määräyksiä ehdottomasti noudatetaan. Huomiota on kiinnitet-
tävä min 
- kuljetuskaluston rekisteröintiin 
- kuormien tekoon 
- kuljetukseen 
- kuormien suuruuksiin. 
Työvoiman huolto 
Urakasta riippuen voi valvonnan työkenttään kuulua myös työ-
voiman huollon seuraaminen. Tällöin on tarkkailtava mm 
- huolto-ohjesäännön julkipanoa 
- kotonakäyntimatkoja (työllisyyslaki) 
- työvoiman kuljetuksia 
- majoitusoloja 
- ruokailu-, peseytymis- yms olosuhteita 
- työskentelytiloja 
- työntekijäin terveyden huoltoa.  
3.12 Yleiset sopimusehdot (Ys.) ja urakkaohjelma (Uo.) 
 (lute 3.12/1) 
Valvon -bahenkilökunta  
Yleisten sopimusehtojen 42 § 2 inom, mukaan on urakoitsijal-I le tehtävä kirjallisesti ilmoitus rakennuttajan edustajasta  
ja valvojista sekä heidän valtuuksis -taan. Ilmoitus tehdään  
I luonnollisesti työn alussa ja aina kun muutoksia tapahtuu.  
I Asiakirj oj en toimitus 
tirakkaohjelmassa on normaalisti ilmoitettu, miten monena  
I kpl sopimus- ja lisäsopimusasiakirjat on urakoitsijalle toi-mitettava (Uo. 1:40.11 .3). 
I Yleisten sopimusehtojen 35 § 1 mom. kehoittaa toimittamaan asiakirjat ajoissa urakoitsijan käytettäviksi.  
I 
I 
I 
I 
I 
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Rakennusaikainen vakuus  
Ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä  on valvonnan 
tarkistettava 
- vakuuden suuruus (Ys 3 § 2, Uo 1:100.1) 
- vakuuden laatu (Ys 3 § 1) 
- vakuuden sanamuoto (Vrt työnaikaisen takauksen  malli) 
- vakuuden asetuspäivämäärä (Ys 3 § 3) 
- vakuuden voimassaoloaika (Ys 3 § 7).  
Työn aikana on seurattava vakuuden riittävyyttä ja tarvit-
taessa vaadittava sen korottamista (Ys 3 § 4 ja 5). 
Tarj ousvakuuden palautus 
Tarjousvakuus palautetaan työn saaneelle urakoitsijalle vas-
ta sitten kun 
- sopimus on allekirjoitettu 
- rakennusaikainen vakuus on hyväksytty. 
Työnj oht o 
Urakoitsijan työnjohdon suhteen on valvonnan huolehdittava, 
että urakoitsija 
- ilmoittaa kirjallisesti edustajansa sekä tärkeimmät työn- 
johtajansa (Ys 40 §, Ilo 1:800) 
- käyttää riittävästi ammattitaitoista työnjohtohenkilökun-
taa (Ys 40 §, Uo 1:800). 
Lisäksi valvonnan tulee hyväksyä avainasemassa oleva ura-
koitsijan työnjohto (Uo 1:800) sekä tarpeen vaatiessa tehdä 
kirjallinen huomautus trönjohdosta ja mikäli se ei auta, 
vaatia henkilövaihdos -ba (Ys 40 §).  
Töiden 	aloitus 
Urakka-asiakirjat asettavat normaalisti määräajan töiden 
aloitukselle (Ys 17 § Uo 1:60.1), joten valvonnan on huo-
lehdittava, että määräaikaa noudatetaan. Aloituspäivämää-
rällä on merkitystä myös määrättäessä alueen haltuunotto-
päivämäärää ja aloituspäivämäärästä alkaa myös työn ab!
-tusilmoituksen teo  30 v.rk määräaika. Pitkillä työmailla on 
 joskus tarpeen kirjata töiden aloitus tieosittain.  
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I Ennakon 	vakuus 
I Ennen ennakon vakuuden hyväksymistä on valvonnan tarkistet- tava 
I - vakuuden suuruus (ilo 1:80.1, tarjouskirje) 
- vakuuden laatu (Uo 1:80.1, Ys 3 § 1) 
I - vakuuden sanamuoto (Vrt ennakkomaksun takausmalli) - vakuuden asetuspäivämäärä  
I - vakuuden voimassaoloaika (Voimassaoloajasta ei urakka- asiakirjoissa ole määräyksiä, mutta ennakon takaisinpe- 
rintäsysteemistä johtuen päädytään olettanialla, että ura- 
I koitsijan laskutus etenee suoraviivaisesti, vähintään  
urakka-ajan pituiseen voimassaoloaikaan). 
I
puolen 
Ennakon 	maksaminen 
3.12 
Urakoitsijan laatiman ennakkolaskun tullessa valvonnalle 
 on  ennen sen maksamista tarkistettava  
I - ennakkolaskun suuruus (ilo 1:80.1, tarjouskirje) - ennakon vakuuden voimassaolo (ilo 1:80.1) 
I - rakennusajkajsen vakuuden voimassaolo (ilo 1:80.1) - töiden aloituspäivämäärä (ilo 1:80.1). 
Vakuutukset 
Yleisesti ottaen on urakoitsijalle suoritettavien maksujen 
edellytyksenä tehtyjen, palovaaralle alttiiden töiden palo-
vakuuttaminen sekä vakuutuskirjojen ja maksukuittien luo-
vuttaminen valvonnalle (Ys 4 §). Valvonnan tehtävänä on ai-
na maksuja hyväksyessään tarkastaa, että vakuutukset ovat 
riittävän suurina voimassa. Edellä sanottu pätee mys mui-
hin urakka-asiakirjoissa mandollisesti mainittuihin vakuu-
tuksiin nähden. (ilo 1:100.3) 
Työllisyysnäkökohdat  
Urakka-asiakirjoissa saattaa olla työllisyyden ylläpitämi-
seen tähtääviä määräyksiä, joiden noudattamista on ehdotto-
masti vaadittava urakoitsijalta. Rajoitukset, joita valvon-
ta joutuu tarkkailemaan, voivat kohdistua nim 
- työvoiman hankintaan (ilo 1:800) 
- työvoiman määrään (ilo 1:800). 
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Työnaikainen pros enttipidätys  
Jokaisesta urakkalaskusta suoritettavan tietyn prosentti-
määrn suuruisen pidätyksen tekemisestä on ohjeet urakka- 
asiakirjoissa. Kyaeisenlaisen pidätyksen käyttö on ollut 
suosittua lisävakuutena pienissä urakoissa, joissa ennen 
työn aloittamista asetettavafla rakennusaikajsella vakuu-
della ei ole katsottu olevan riittävää arvoa,  tai urakois-
sa, joissa on ollut pelättävissä ennen työn aloittamista 
asetettavan suuren rakennusaikaisen vakuuden supistavan 
yrittäjämäärän liian pieneksi. 
Ennakon takaisinperinta  
Valvonnan on huolehdittava, että ennakko tulee perittyä ta-
kaisin 
- täysimääräisena (ilo 1:80.1, tarjouskirje) 
- niin pian kuin mandollista (takaisinperin -ta myös lisä- 
töiden kustannuksista ilo 1:80.1) 
- sopimuksen mukaisella tavalla (kaksinkertainen %-määrä 
ilo 1:80e1). 
Rakennuttajn työt ja hankinnat 	I Rakennuttajille jäävien töiden ja hankintojen osalta on 
 valvonnan ehdottomasti pyrittävä huolehtimaan, että raken-
nuttajan antamat sitournukset tulevat sopimuksen mukaisesti 
täytettyä, Tarvittaessa on mandollisimman aikaisessa vai-
heessa pyrittävä sopimaan uudet määräajat, jotka sopivat pa-
remmin rakennuttajalle, mutta eivät aiheuta lisäkustannuksia 
 tai urakoitsijan  töiden viivästymistä. Rakennuttajalle kuu-
luvat työt ja 1iankinnat suoritusaikoineen mainitaan urakka- 
ohjelmassa (ilo 1:10.4) ja asiaan liittyviä määräyksiä on 
 yleisissä sopimusehdoissa  (Ys 35 § 2 ja 3, Ys 22 §). 
Ulkopuolis ten 	työt 	ja 	hankinnat 
Mikäli urakkaohjelmassa on tällaisten töiden ja hankintojen 
osalta ilmoitettu kiinteät määräajat, on valvonnan työn 
alussa varmistettava, että niistä voidaan pitää kiinni tai 
siccen on neuvottelemalla urakoi -tsijan ja ulkopuolisen hank- 
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kijan kanssa pyrittävä löytämään uudet määräajat, joista  
I ei aiheudu urakoitsijan töiden viivästymistä tai muuta häi-riötä, josta rakennuttaja mandollisesti joutuisi suoritta- 
I maan korvauksen urakoitsijalle. Ulkopuolisille kuuluvat työt ja hankinnat suoritusaikoineen mainitaan urakkaohjel- 
I 
	
	
massa (1:10.4) ja asiaan liittyviä määräyksiä on yleisissä 
sopimusehdoissa (Ys 35 § 2 ja 3, Ys 22 §). 
3.12 
Urakoitsijan toimitettavat 
 suunnitelmat  
Valvonnan tulee vaatia, että urakoitsija toimittaa hänen 
laadittavakseen kuuluvat suunnitelmat tarkastettavaksi riit-
tävän ajoissa (Ys 2 § 2). Urakoitsijan laadittavia  suunni-
telmia ovat mm 
- työn toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat (ilo  1:600) 
- vaih -toehtoisten tarjousten edellyttämät suunnitelmat 
(ilo 1:600 ja 1:900) 
- työvirheestä tai huolimattomasta työnsuorituksesta aiheu-
tuvat muutossuunnitelmat (ilo 1:200.2, Erillissakko, esim 
 kallion louhinta epäonnistuu,  sillan jänneväli pitenee, 
urakoitsijan tehtävä muutossuunnitelmat ja vastattava 
myös kaikista muista lisäkustannuksista). 
Ennakon vakuuden palautus 
Valvonnan on palautettava ennakon vakuus urakoitsijalle  
I heti kun ennakko on tullut täysimääräisenä perittyä takai-
sin (ilo 1:80.1). 
I Mandolliset 	työnaikaiset  
I 
Valvonta voi asiakirjojen perusteella suorittaa urakoitsi-
1 	jan laskuista pidätyksiä, joiden yhteismäärä vastaa kysei- sessä työssä hoitamattomana olevia 
I - riidattomia työntekijöiden palkkoja ja niihin liittyviä sosiaaliturvamaksuja 
- autoilijoiden saatavia  
I - kolmansien henkilöiden korvauksia.  
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Työnaikaiset pidätykset ja maksujen suorittaminen em henki-
löille johtaa siihen, että valvonta joutuu toimimaan ura-
koitsijan kasöörinä, mikä on erittäin kyseenalainen tilan-
ne. Urakoitsijan asemaa huonontavana on myös pidettävä pi-
dätyksen suorittamista ja sen palauttamista urakoitsijalle 
sitten kun hän esittää todistuksen maksujen suorittamisesta. 
 Paras  tapa lienee pyrkiä valvomaan, että urakoitsija heti 
saadessaan rakennuttajan maksusuorituksen ensimmäisenä suo-
rittaa mainituille henkilöille kuuluvat saatavat. 
Työ ohje ima 
Urakoitsija on velvollinen antamaan valvonnalle työohjel-. 
mansa.(Ys 16 § 5, Uo 1:800) 
Valvonnan on tarkastettava 
- työohjelman luovutuspäivämäärä (Uo 1:800, Ys 16 § 5) 
- työohjelman laajuus (rahoitustarve/kk, työaikataulu, mas- 
sojen käyttösuunnitelma, työvoimavahvuudet IJo 1:800) 
- työohjelman sopimuksen mukaisuus (määräraharajoitukset, 
urakka-aika, keskeytykset, massojen käytön taloudelli- 
suus rakennuttajan kannalta, työvoimamääräykset ym) 
- työohjelman ajankoh -taisuus (työohjelma on pidettävä ajan 
tasalla Uo 1:800),  
Työvoima- 	ja koneilmoitukset  
Urakoitsija on velvollinen tekemään työvoima- ja koneilmoi-
tukset (Ys 1.6 § 1). 
Valvonnan on huolehdittava 
- ilmoitusajankohtien määrittelemisestä (Uo 1:800) 
- ilmoitusten muodon määrittelémjsestä (Uo  1:800) 
Paikkataso  
Palkkatason kontrolloInnin suhteen supistuvat valvonnan 
tehtävät lähinnä urakoitsijalle tarvittaessa tehtävään muis-
tutukseen ILO-sopimuksen ja työehtosopimusten julkipanosta 
 (Ys 2 § 3  ja 4). 
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Maksut 
Valvonnan on tarkistettava, että urakoitsijalle suoritet-
tavien maksujen yleiset edellytykset, ovat voimassa 
- työ on hyväksytysti tehty (Uo 1:70, Uo 2:1 ja Ys 27 § 1  
ja2) 
- rakennusaikainen vakuus on voimassa (Ys 27 § 2) 
- tarvittavat vakuutukset ovat voimassa  (Is 27 § 2) 
 - maksuerät  ovat sopimuksen mukaiset (Is 27. § 4). 
Lisäksi valvonnan on huolehdittava, että maksut tapahtuvat 
viivytyksettä sopimuksen mukaisesti (Ys 27 § 1 ja IJo 1:70.1). 
 Maksuerien  muuttamisen tulee tapahtua yleisten sopimusehto-
jen 27 § 4 mom, mukaisesti. 
Viimeisen maksuerän maksua ei saa suorittaa ennen kuin  ta-
kuuajan vakuus, tarpeelliset pidätykset ja mandolliset eril-
lisvakuudet on asetettu. (Ys 3 § 3 ja Uo 1:100.1) 
I Osatöiden hyväksyminen 
Valvonnan on huolehdittava siitä, että töihin käytettävät  
I materiaalit ja valmisosat tarkastetaan ennen niiden käyttöä  (Ys 43 §) ja että asiakirjojen mukaisesti tehtyjen osatöi-
I den, hyväksyminen suoritetaan viivyttelemättä ja annetaan työn jatkamislupa urakoitsijalle (Tja 1:400). 
Työn vastaanottaminen  
Valvonnan tulee huolehtia 
- tarpeellisten välikatselmusten pitämisestä ennen loppu-
katselmusta 
- kirjallisen loppukatselmuspyynnön tekemisestä oikeaan ai-
kaan (Ys 50 § 1) 
- että rakennuttaja nimeää katselmusmiehen  (Is 49 § 3) 
- katselmuspäivän sopimisesta urakoitsijan kanssa. (Katsel-.  
mus on pidettävä kuukauden kuluessa loppukatselmuspyyn- 
nöstä lukien Ys 50 § 1) 
- että rakennuttaja toimittaa loppukatselmuspöytäkirjan. ura-
koitsijalle (Is 50 § 6) 
- että rakennuttaja ilmoittaa 6 viikon kuluessa loppukatsel-
muksesta urakoitsijalle vaatimuksensa ja toimenpiteensä 
 (Is 50  § 6). 
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-Sopimus- ym myöhästymissakko 
Ennen sopimus- ym myöhästymissakon  (Ys 18 §, Uo 1:200.2) 
perimistä on valvonnan 
- selvitettävä työn valmistumisajankohta  (Ys 50 § 4) 
- selvitettävä myönnetty jatkoaika 
- todettava myöhästymisaika (Ys 50 § 2) 
- laskettava sakon sopimuksen mukainen suuruus  (Tio 1:200.1 
 ja  1:200,,2). 
Takuua jan vakuus  
Ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä on valvonnan tarkis-
tettava 
- vakuuden suuruus (Ys 3 § 2, Tio 1:100.2) 
- vakuuden laatu (Ys 3 § 1) 
- vakuuden sanamuoto. (Vrt takuuajan takauksen  malli) 
- vakuuden asetuspäivämäärä (Ys 3 § 3) 
- vakuuden  voimassaoloaika (valmistumispäivämäärä + takuu- 
aika Tja 1:90.2 + 3 kk Ys 3 § 7). 
Rakennusaikaisen vakuuden 	ja 
mandolljsten 	prosenttipidatys.. 
 ten  palautus 
Ennen vakuuksien palautusta on va]vonnan mm tarkistettava 
- takuuajan vakuuden hyväksyminen  (Tio 1:100.1) 
- rakennussuorituksen hyväksyminen (Tio 1:100.1) 
- kolmannelle henkilölle maksettavat korvaukset  (Tio 1:100.1) 
- urakkasopimukseen perustuvat rakennu -ttajan rahalliset vaa-
timukset (Tio 1:100.1).  
Mikäli urakoitsija ei ole hoitanut kuntoon kaikkia  em asi-
oita, on  ennen vakuuksien palautusta vaadittava riittävän 
suuri erillisvakuus takeeksj niiden hoitamisesta  (Tio 1:100.1). 
"Vast uuva paus"  
Ennen "vastuuvapauden" myöntämistä on valvonnan 
- suoritettava tarvittaessa välikatgelmuksia 
- huolehdittava takuukatselmuksen pitämisestä. ajallaan 
(aikaisintaan kuukausi ennen takuuajan loppua  Ys 51 § 1) 
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- suoritettava tarvittaessa jälkikatselmus (Ys 48 § 3) 
- määriteltävä mandollinen arvonalennus (Ys 45 §  2) 
Takuuajan vakuuden palautus 
Valvonnan tulee palauttaa takuuajan vakuus heti kun kaikki 
takuuvastuuseen liittyvät velvollisuudet on täytetty. 
Loppuselvitys  
Valvonta on velvollinen antamaan rakennuttajalle urakkaa 
koskevan loppuselvityksen. Loppuselvityksestä tulee mm il-
metä 
- maksueristä suoritettujen pidätysten palautus tai niiden 
käyttö 
- erillisten vakuuksien palautukset 
- yhteenveto työn lopullisista kustannuksista verrattuna 
kustannusarvioon ja alkuperäiseen urakkahintaan.  
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I ' 9  Teknillisen laadun valvonta 
I 	3.21 Suunnitelmien edellyttämien rakenteiden teknilli- sen laadun tarkastelu - mandolliset muutokset  
I Yleistä 
Teknillisen laadun valvonnan perusta 
Rakennuttåjan toimesta suoritettava teknillisen laadun  
I valvonta perustuu urakka-asiakirjoihin. Nimenomaan urak- kasopimuksen liitteenä olevissa tekniliisissä asiakir-
I 	joissa, kuten piirustuksissa ja työselityksissä sekä edelleen urakkaohjelmassa noudatettavaksi määrätyissä 
normaalimääryksissä ja ohjeissa on ilmoitettu ne mää- I ritelmät, vaatimukset, erilaiset kokeet ja myös eräissä 
tapauksissa suoritustapa, joihin koko teknillisen laadun  
I valvonnan tulee perustua. 
Suhtautuminen suunnitelmLjn 
Hallitseva perussäänt5 on: 
I Suunnitelmaa on noudatettava! 
Toisaalta rakentajan, niin valvonnan kuin urakoitsijan- I kin, yleisesti tunnustettu velvollisuus on suhtautua 
aina rakentavasti arvostellen kaikkiin suunnitelmiin 
niideh iästä riippumatta;  
On käytettävä harkintaa  I Kute-n aiemmissa esityksissä jo on todettu, niin erikoi- 
sesti maa- ja vesirakentamisessa, jossa joudutaan bekemi- 
sun luonnon ja muuttuvien olosuhteiden kanssa, on par- 
haaseen mandolliseen lopputulokseen pääsemiseksi vielä  
I tyin aikanakin pyrittävä aktiivisesti vaikuttamaan  lop- putuloksen laatuun ja kustannuksiin. Tämä edellyttää  
I suunnitelmien, niin rakenteiden kuin työsuunnitelmienjcjn, 
teknillisen laadun tarkastelua jamandollista  
I muuttamista, joita 
seuraavassa käsitellään.  
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Mitä tarkastelu antaa? 
- sen yhteydessä voidaan l6ytää edullisempia rat-
kaisuja ja havaita suunnitteluvirheitä 
- sen tuloksena voidaan keskeyttää tai kokonaan 
välttää epäedullinen toteutus 
- se on omiaan johtamaan hedelmälliseen yhteis-
työhdn valvonnan ja urakoitsijan välillä 
- se tekee urakointimenettelystä joustavan  ja 
 edistää tekniikan  ja urakoinnin kehitystä. 
Tarkastelun edellytykset 
Arvostelevan tarkastelun edellytyksenä luonnollisesti 
 on  annetun kokonaistavoitteenja sen toteuttamiseksi 
laadittujen suunnitelmien tuntemisen ohella rakennus- 
kohteiden käytti- ja laatuluoki -tuksesta riippuvien vä-
hirninäisvaatjmusten tunteminen ja käytännöllinen ymmär-
täminen. Tämä tuntemus on toisaalta tärkeänä edellytyk-. 
senä joustavasti ja tuloksellisesti suoritettavalle ko-
ko teknillisen laadun valvonnalle. 
Suunnitelmien muutosten luonne 
Muutostyöt voidaan luonteeltaan jakaa kahteen ryhmään, 
välttämättimiin ja harkinnanvaraisijn.  
Välttämättä tehtävät muütostyt, jotka ovat tarpeen 
työn sopimuksenmukaiseen lopputulokseen pääsemiseksi, 
johtuvat yleensä jostakin odottamattomasta ty5n aikana 
ilmaantuneesta seikasta, joskus ehkä myös  lain, asetuk-
sen, päätbksen, normien tai niihin verrattavan muuttu- 
misesta. 
Harkinnanvaraisissa muutostiissä.  ei muuioksén tarpeel- - 
lisuus ole ehkä niinkään ilmeinen. Päämotjivinä ovatkin 
muutoksen avulla mandollisesti saavute -ttava kustannus-
ten aleneminen ja/tai teknillisen laadun paraneminen. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta, että nii.n 
tässä ku-in kaikesamuusa-kin - uuiflilttelutyösä on 
 huomiota muistettava kiinnittää aina itseasian rken-
teen käyttitarkoituksoen Muutoksenteko  ei ole itsetar- 
koitus.  
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Tarkastelun ja suunnitelmien muutosten aika  
I Suunnitelmien teknillisen laadun tarkastelu alkaa luon- 
nollisesti samalla kuin suunnitelmiin tutustuminerikin,  
siis ennen varsinaisen työn alkamista. Erittäin merki- 
tyksellistä on, jos näin etukäteen voidaan suunnitelmat  
I tarkistaa mandollisimman muuttumattomiksi. Ainakin kaik- ki mandollisista lakien ja määräysten muuttumisista ai- 
heutuvat korjaukset on tässä vaiheessa pyrittävä hoita- 
maan. 
I Arvostelevaa tarkastelua on kuitenkin jatkettava herpaan- tuniatta työn alettuakin ja pyrittävä löytämään uusia esim 
I 	olosuhteiden muuttumisen vuoksi mandollisiksi tulevia teknillisesti tai toteutukseltaan edullisempia ratkai-
I 	suja. 
• Yleisenä sääntönä voidaan sanoa: Jos muutos joudutaan  
I 	tekemään, on se tehtävä niin aikaisessa vaiheessa kuin mandollista.  
U Muutsten syyt  
I Syynä muutoksiin saattaa olla esimerkiksi:  
- lakien, asetusten, normaalimääräysten tai ohjei- 
I den 
- suunnitelman vanheneminen jostakin muusta syystä:  
I ympäristöolosuhtejden  muuttuminen, toiset raken- nushankkeet jne 
I - maaperä- ja perustamissuhteiden muuttuminen  
- tknillisesti parempi ratkaisu tai menetelmä 
- taloudellisesti edullisempi ratkaisu  tai mene- 
telmä 
1 - suoranainen virhe suunnitelmissa  
- mandollinen työvirhe.  
I 
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Muutosten vaikutus 
Muutoksen vaikutus teknilliseen tasoon 
Lyhyesti voidaan todeta, että 
- muutoksen johdosta ei teknillinen ±aso yleensä 
saa laskea (ellei voida perustel1uti osoittaa, 
että jonkin rakenneosan standard! on korkeampi 
kuin kokonaisstandardi edellyttäå) 
- 	muutoksen teknillisen tason tulee olla asiaan. 
kuuluvien normaalimääräysten ja ohjeiden mukainen 
poikkeuksen saattanee muodostaa jokin harvinainen 
 ja  rajoitettu olosuhteiden aiheuttama muutos, 
joka vaadittuun tasoon rakennettuna tulisi suh-
teettoman kalliiksi 
- valvonnan (rakennuttajan) hyväksyminen tarvitaan 
jokaiselle muutokselle riippumatta siitä, kenen 
aloitteesta se on aiheutunut 
- yleisesti ottaen pysyy tällöin vastuu suunnitel-
masta rakennuttajalla (valvonnalla). 
Muutoksen vaikutus rakentamis- ja käyttökustannuksiin 
Yleisnä ja muutoksen hyväksymisen' perusedellytyksenä 
 on,  että: 
muutoksesta ei saa aiheutua rakennuttajalle lisä-
kustannuksia. 
Tämä merkitsee sitä, ettei raken -tamis- ja käyttökustar. 
nusten summa saa muutoksen johdosta lisääntyä. Poikkeuk-
sena saattaa olla olosuhteiden nuuttumisen johdosta ai-
heutunut välttämätön muutos. 
Vaihtoehtoisia muutossuunnjtelmja vertailtaessa saattaa 
käydä ilmi, että joko rakennuttaja tai urakoitsija sel-
västi hyötyy, jos tietty vaihtoehto toteutetaan. Raken-. 
nuttajalle koituva hyöty voi olla esim siinä, että muu-
toksen tuloksena saadaan teknillisesti ja laadullisesti 
parempi rakenne alkuperäisillä tai pienemmillä kokonais- 
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kustannuksilla, Urakoitsija taas voi hyötyä esim siten,  
I että suunnitelman muutoksen vuoksi edullisernnian työme-netelmän kautta saavutetaan työkustannuksissa säästöä. 
Tällaiset hyötynäkökohdat eivät saa kuitenkaan vaikut-
taa haitallisesti valvonnan pyrkiessä kokonaiskustan-
I nuksiltaan mandollisimman edulliseen ratkaisuun. 
Tätä hyötyä ja säästöä voidaan tarkastella monelta kan- 
I 
Voidaan kysyä: mitä merkitystä on sillä kumpi osapuoli  
I on tehnyt miiutosehdotuksen? 
Rakennuttajan tehdessä muutoksen suunnitelmaan  on ta- 
I pahtumasarja periaatteessa selvä ja urakkasopimuksen 
asiakirjoilla määrätty. Teknillistaloudellinen vastuu  
I on kokonaan rakennuttajalla. 
Miten sitten siinä tapauksessa, että suunnitelmiin teh- 
I d.äänurakoitsijan ehdotuksesta sellainen muutos, jolla laatutaso säilyttäen ja myöhemmät käyttökustannukset  
I huomioon ottaen saadaan sopimuksen mukaisia yksikköhin-toja käyttäen rakennuttajalle taloudellisesti edulli- 
I 
	
	
sempi ratkaisu? Tulisiko urakoitsijan tällaisessa tapa- 
uksessa saada osansa syntyvästä sääststä? 
Tästä on eri yhteyksissä keskusteltu ja voitanee pitää 
oikeana sitä ajatusta, että urakoitsija ansaitsee osan-
sa jo senkin vuoksi, että näin innostetaan urakoitsijaa 
etsimään uusia menetelmiä ja siten viemään kehitystä 
eteenpäin. 
Sellaisissa tapauksissa taas, joissa urakoitsija haluaa 
muutosta suunnitelmaan tai menetelmään eikä valvojalla 
olo tietoa kustannusten muodostumisesta, on muutoksen 
ehdoksi, vaikka se teknillisesti hyväksytäänkin, ase-
tettava vaatimus, ettei työ saa tulla rakennuttajalle 
kalliimmaksi kuin alkuperäisen suunnitelman mukaan teh-
tynä tulisi, 
Erityisesti on syytä asettaa taloudellinen vastuu  eh-. 
doksi urakoitsijan muutosratkaisfl,.  jonka teknillinen 
 tulos  on jossakin määrin epävarma. Muutos on katsottava 
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teknillisessä mielessä valvonnan hyväksyiinäksi silloin, 
kun lupa muutoksen toteuttamiseen annetaan. Illei tek-
nillistä vaatimusta sitten saavuteta, jatkaa urakoit-
sija, kunnes se on saavutettu ja alkuperäiset kustan-
nukset ylitettyään omalla kustannuksellaan 
Erikoiesti on huomattava, ttä kaikkien muutosten vai 
kutusta rakntamis- ja käyttökustannuksiin arvioitaessa 
 on  paitsi kyseistä. työkohdetta tarkastelta -v-a erittäin 
huolellisesti muutoksen myöhempää vaikutusta muihin työ- 
kohteisiin ts s e u r a u s f 1 m I ö i t ä 	Vastaa- 
vasti on syytä tulkintaerojen ja erimielisyyksien vält-
tämiseksi määritellä muutoksen mandollinen heijastus-
vaikutii lisäsopimuksessa. 
Muutoksen vaikutus urakka-aikaan 
Asiassa riittänee toteamus: 
muutoksen vaikutus selvitetään sopimusehtojen  ja urak-
kaohjelman mukaisesti • 
Mikäli muutos tulisi aiheuttamaan urakka-aikaan muu-
tosta, on tämä seikka otettava tapauksesta riippuen 
riittävän voimakkaasti huomioon taloudellista arvoste-
lua tehtäessä. Pohjan tälle arvostelulle antaa koko ta-
loudellisen sijoituksen käyttöönoton merkitys. 
Muutos suunnitelmien l.aadinta 
Huolimatta siitä, että viimeaikaisten suurien urakkatöl-
den  suunnitelmat ovat olleet tavanomaista paljon tärdèl-
lisempiä, on  näissä urakoissa työn aikana. tarvinnut teh-
dä niin paljon ja  niin merkIttäviä suunnitelmien muutok-
sia, että valvontaorganisaatioon työn alussa otettu suun-
nittelueljn on todettu välttämättjmäksj. 
Tätä järjestelyä puoltavat min seuraavat seikat: 
- suunnittelija tuntee kohteet 
- suunnittelija on aina paikalla sekä seuraa itse kehi-
tystä j.a muutosten tarpeellisuutta 
- suunnitelmat voidaan lia mandollisimman nopeasti 
 ja tapauskohtajeesti.  
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Edellä olevasta on seurauksena, että 
- urakoitsija välttyy odotuksilta 
- rakennuttaja säästyy eräissä tapauksissa uhkaavilta 
lisäkustannuksilta ja 
- ty edistyy joustavasti ja nopeasti. 
Suunnitelmien laatiminen saattaa tapauksesta riippuen 
olla järjestettävissä muullakin tavoin, mutta on muis-
tettava, että järjestelmän on toimittava t e h o k - 
kaasti ja nopeasti. 
iPuuttumatta itse muutossuunnitelmjen laadintaan  on syy-
tä kuitenkin mainita, että 
- muutossuunnitelmien nuinerointi 
- kirjaaminen 
- toimitus urakoitsijalle ja 
 jakelu valvonnalle  
on systemaattisesti järjestettävä. 
I Erityisesti on valvottava, ettei vanhentuneita piirus-
tuksia ole käytissä. 
Urakoitsijalle toimitettavat muutossuunnitelmat on jo-
ka tapauksessa kirjattava ja lähetettävä mieluimmin 
lisäsopimuksen liitteenä, tarvittiinpa uusia yksikk5-
hintoja tai ei. 
Mitä tulee muutossuunnjtelmjen laadintakustannusten 
maksajaan, selviää asia urakkasopimusasiakirjois -ta. 
Poikkeuksena voidaan ehkä mainita edellä esitetty eri-
koistapaus, jossa rakennuttaja hyötyy urakoitsijan 
ideasta ja jolloin osallistuminen suunnittelukustannuk-. 
 sun tai  niiden kokonaankin korvaaminen on perusteltua. 
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3.22 Urakoitsijan tybohjelman ennakkotarkastelu  
Yleistä 
Asioiden suunnittelu etukäteen ja tulosten tarkkailu 
jälkikäteen ovat johtamistehtävän olennaisia osia. Suun-
nittelun ja tarkkailun ensisijaisena kohteena tulisi ol-
la toiminnan tulos eri osatekijölneen. Toiminnan  tulos- 
han muodostuu kandesta päätekijästä, siitä mitä  on saa-
tu aikaan ja siitä, mitä kuluja on tullut tuon aikaan-
saannoksen synnyttämisestä. 
Urakoitsijalle työohjelman tarkoituksena on antaa kir-
jallisessa asussa toteuttamiskelpoinen ennakkokuva sii-
tä, miten työ on tarkoitus suorittaa. Näin luodun ennak-
kokuvan avulla en toimeenpanoportaalla tiedot niistä ta-
voitteista, joita työlle on asetettu ja niistä keinoista, 
joiden avulla ko tavoitteet on mandollisuus saavuttaa. 
Urakka-asiakirjoissa on yleensä liian vähän sanottu työ- 
ohjelman sisällöstä ja siitä, missä muodossa ja koska 
työohjelma on esitettävä valvojalle ennakkot*rkastelua 
varten. 
Työohjelman ennakkotarkastelussa ei saa urakoitsijaa pa-
kottaa tekemään ohjelmaansa orjallisesti valvonnan aja-
tusten mukaan. On kuitenkin pidettävä huoli, että sel-
laisia urakka-asiakirjoissa mainittuja asioita kuten 
- suoritusajankohdat 
- laskutuksen kulku 
- työvoiman suuruus 
- valmistuxnispäivämäärä(  t) 
ei urakoitsija saa muuttaa ilman rakennuttajan suostu-
musta.  
Työohjelman tarkastelu ennakkoon voi tuntua turhalta, 
mutta sitä se ei missään tapauksessa ole. Käytäntö  on 
 osoittanut, että valvonta tutustuu yleensä liian ylimal-
kaiesti työohjelmaan, mitä saa sitten katua myöhemmin 
työn kuluessa ja sen päätyttyä. 
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I Valvonnan tarvitsee työohjelmaa tarkastellessaan ottaa 
huomioon ainakin seuraavat seikat:  I 
- urakoitsijan työnjohto, työvoima ja alaurakoitsijat 
- koneiden määrä ja laatu I 
- työn suoritusajankohta 
- massojen käyttö ja siirrot i - arioitu laskutus 
- työrnene -telmät.  
Työnjohto, 	työvoima 	ja 	ala- 
urakoitsi j at 
Työvoiman määrästä, laadusta ja hankinnasta on useimmi- 
ten määräys urakkaohjelmassa. 
Ennakkotarkastelussa on, yleensä vaikea ottaa - huomioon 
urakoitsijan työntekijöiden aminattiaitoa, vaan se näkry 
vasta töiden lähdettyä käyntiin, 	- 
Ennakkotarkastelusg.a huomioitavia seikkoja ovat min: 
- rakennuttajan ja urakoitsijan organisaation vertailu  I ja  tarkastelu ôttamälla huomioon urakkaohjelma, työn 
suuruus, laatu ja luonne 
- työntekijöiden määrän tarkastelu ottamalla huomioon 
urakkaohjelma,  työn suuruus, - laa -tu ja luonne 
- työntekijöiden määrän tarkastelu laskutusuunnitelman  I puitteissa 
- mandollisten alaurakoitsijain määrän  ja ammattitaidon 	
-- I tarkastelu 
- töiden vaikutus työnjohtoon  ja työvoimaan.  I (katso tarjouspyyntö ja urakkaohjelma)  
Koneiden 	määrä 	ja 	laatu 
Työselityksjssä ja annetuissa ohjeissa on mainittu jois- 	I tam  työsuorituksista millaisefla kalustofla  rakennuttaja  on  suunnitellut aikafsempimn kokeniuksijn perustuen  ko työn 
suoritettavaksi. Näistä kuitenkaan ei. saa pitää orjalli- 
sesti  kiinni, koska kehitys kulkee maarakennust5jssä  var- sin  nopeasti eteenpäin ts tulee uusia konetyyppeja  ja 
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-merkkejä, joilla työt käyvät tehokkaamin ja paremmin.  
On kuitenkin ennakkotarkastelussa huomioitava ainakin 
seuraavat seikat: 
- koneiden määrän ja koon tarkastelu työaikaan ja las-
kutussuunni telmaan verrattuna 
- koneiden laatu ja koko työmenetelmiin verrattuna 
- koneiden laadun ja koon vaikutus työn teknilliseen 
lopputulokseen nähden 
- koneiden sopivuus jonkin osatyön suorittamiseen 
- koneiden sopivuus vuodenaikaan nähden 
- koneiden laadun ja koon sopivuus suoritusajan-
kohtaan ja maaperän laatuun nähden. 
(katso työselitys ja työkohtainen työselitys) 
Katso lute 3.22/2 
Ty ö n s u o r i t u s a j a n k o h t a 
Urakkaohjelmassa on määrätty valmistumispäivämäärä sekä 
 koko  työlle että osatöifle ja urakoitsijan on tietenkin
pidettävä niistä kiinni ja rytmitettävä työnsä niiden mu-
kaan välttyäkseen sakkojen maksulta. Valvontahenkilökun-
nan on ennakkotarkas -telussa juuri ajoituksen suhteen ol-
tava erittäin kriitillinen ja pyrittävä siihen, että 
ajoitussuunnitelma on painotettu tasaisesti ja mieluim-
min työn alkujaksoille voimakkaammin.  On myös otettava 
huomioon töiden aloitusaika urakkasopimuksen allekirjol-
tustilaisuuden jälkeen, .josta myös on määräykset. 
Tavallisin aika työn aloitukseen on 1-4 viikkoa, jonka 
urakoitsija käyttää organisaationsa luomiseen  ja kalus-
tonsa tuomiseen työkohteeseen. 
Työn ajoituksessa pitää muistaa tarkastella seuraavia 
asioita: 
- töiden suoritusajan tarkastelu teknillisesti  (ja ta- 
loudellisesti) oikean lopputuloksen aikaansaamiseksi 
- koneiden koon ja laadun sopivuus suoritusajankohtaan 
verrattuna 
- välitavoittejden tarkastelu urakkaohjelmaan ja työ- 
suunnitelmaan verrattuna  
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- erikoistöiden suoritusajankohdan tarkastelu 
- tarvikkeiden saannin aiheuttaman ajoituksen:.tarkas-
telu 
- urakkaohjelmassa määrättyjen keskeytysten  ja supis- 
tusten tarkastelu. 
(katso työselitys, työkohtainen - ja erikoistölden 
tybselitys sekä normit) 
Katso lute 3.22/2 
Masso j en käyttö 
Massansiirtosuunnitelman, rnassakäyrien ja massataulukon 
 pyrkimyksenä  on saada massojen siirrot suoritetuiksi mah-
dollisimman pienin kustannuksin ja mandollisimman talou-
dellisesti lopullisiin kohteisiin. Nykyisten teknillisten 
suunnitelmien ilmoittamat leikkausten ja penkereiden sekä 
tielinjan ulkopuolelta tuotavien massojen tilavuusluvut 
eivät sellaisenaan ole käyttökelpoisia, vaan ne on muu-
tettava kertoimilla, joiden määrittelemisestä on ensin 
 päästävä yhteisymmärrykseen urakoitsijan kanssa. 
Tämän jälkeen voidaan siirtyä tarkastelemaan lähemmin mas-
sojen käyttöä, jossa  on otettava huomioon ainakin seuraa-
vat seikat: 
- massansiirtosuunnitelman tarkastelu 
- massojen käyttö teknillisesti oikein 
- massojen käyttö taloudellisesti oikein  
a) mitä kautta. massat kulkevat, kuljetussuunnitelma  
b) mitä massoja sijoitetaan mihinkin ja missä jär-
jestyksessä 
(katso urakkaohjelma, työselitys ja työkohtainen työ- 
selitys) 
Katso liitteet 3.22/1 ja 3.22/3 
 Arvioitu laskutus 
Koska aina pitäisi pyrkiä taloudelliseen optimiin raken-
tamisessa, olisi rahoitussuunnitelman perustuttava opti-
maaliseen työohjelmaan, rakentamisohjelmaan, joka perustuu  
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huolellisesti tehtyyn voimavarojen ja menetelmien vaih- 
I 	
toehtolaskelmiin ja tämän pohjalta syntyneeseen kustan- 
nusaikafunktioon, joka sitten puolestaan antaa rahoitus-
ohjelman. Rahoituksen pitäisi siis sopeutua rakentamisen  
I tahtiin eikä päinvastoin. 
Ijrakoitaessa on laskutussuunnitelmassa tarkasteltava ai-
I nakin alla lueteltuja seikkoja ja pidettävä mielessä, et-
tei rahoitus- ja laskutussuunnitelma ole suinkaan sama  
I 	asia: 
- rakennuttaja mandollisesti ilmoittaa urakkaohjelmassa  
I suunnitelmansa rahoituksen järjestämisestä,  jos ei suo- raan rahamäärinä niin suhde- tai prosenttilukuina joh-
I tuen valtionhallinnon taloudellisuutta koskevan lasken- tatoimen kokonaisratkaisuista  
I - mandollisesti tarjouksen liitteenä olevan laskutussuun-nitelman tarkastelu ja vertailu työn aloitushetkellä 
I 	rakennuttajalle luovutettavaan kappaleeseen - laskutussuunnitelman vertailu tybaikatauluun 
- laskutussuunnitelman vertailu työvoiman sekä  
I koneiden määrään ja laatuun. 
(katso urakkaohjelma)  
I Katso lUte 3.22/4 
I 
Työmenetelmien tarkastelu ennakkoon on ehkä vaikeaa ja 
I tapahtuu yleensä vasta työn ollessa jo käynnissä. On kui-tenkin muistettava ainakin seuraavat seikat:  
- työmenetelmän tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu var-
sinkin silloin kun urakoitsija ehdottaa omaa menetelmää 
 tai  suunnitelmaa työn suorittamiseksi 
- muutostöiden tybmenetelmien tarkastelu lisäkustann.uksien 
vuoksi, ovatko tarpeellisia ja kohtuullisia 
- teknillisen laadun tarkastelu 
a) erikoistöistä. rakennesuunnitelma 
I) saadaanko teknillisesti oikea lopputulos 
- erikoistöiden suunnitelman ja menetelmän hyväksyttämi-
sestä saattaa olla määräys urakkaohjelmassa tai muualla 
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- erikoistöitä hoitavien henkilöiden ja liikkeiden (ala- 
urakoitsija) hyväksyminen 
- liikenteenjärjestelyn hyväksyminen 
(katso .työselitys, työkohtainen - ja erikoistbiden 
työselitys sekä normit) 
Katso liitteet 3.22/2-3 
Yh tee ny eta 
Jos rakennuttajan laatimiin suunnitelmiin tulee muutok-
sia tai niissä havaitaan virheitä työn suoritusaikana, 
 on urakoitsijan  tehtävä niistä aiheutuvat korjaukset ja 
 muutokset työsuunnitelmiin  ja -menetelmiin viipymättä. 
Rakennuttajan havaittua ennakkotarkastelun yhteydessä 
suunnitelmassa puutteita tai virheitä on niistä neuvo-
teltava urakoitsijan kanssa, joka tekee mandolliset kor-
jaukset esittäen suunnitelmat korjattuina rakennuttajan 
hyväksyttäviksi. 
Ennakkotarkas -telu ei saa olla urakoitsijaa liiaksi oh-
jaavaa eikä rnääräävää ts valvojan ei pidä ryhtyä urakoit-
sijan suunnittelijaksi eikä työnjohtajaksi missään vai- 
heessa. 
Työohjelma on aina arkistoitava mandollisia myöhempiä 
tarpeita varten, joita ovat: 
- takuuajan tarkastukset 
- mandolliset korjaukse -t rakenteessa 
- riitaisuudet jne. 
Suunnitelmien ja menetelmien muoto on henkilökohtaista 
ts laatijasta ja työstä riippuvaista. Niissä on kuiten-
kin esitettävä mainitut asiat ja ne puetaan sisällöltään 
helposti luettavaan ja toimintaa havainnollistavaan graa-
fisten esitysten ja taulukoiden muotoon. 
Oheisena eräitä esimerkkejä, liitteet 3.22/1-4, jotka 
kaikki on laadittu graafiseen muotoon. Liitteet 3.22/1-2 
on kehitetty toimintaverkkosys -teemiin asioiden havainnol- 
listamisen vuoksi.  
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3.23 Työn seuraaminen 
Työsuunnitelmien seuraaminen 
Työn pysyminen työsuunnitelman mukaisessa aikatatiusaa 
On selvää, että työsuunnitelmaa ei ole tehty orjallises-
ti noudatettavaksi. Työsuunnitelmasta  voidaan ja siitä 
tuleekin poiketa, jos aihetta siihen ilmaantuu. Tällöin 
 on  kuitenkin otettava huomioon, mitä muutos merkitsee 
jäljellä olevien töiden tekemiseen. Valvonnan on seurat-
tava urakoitsijan työn kulkua ja verrattava sitä työ- 
suunnitelmien mukaiseen suunniteltuun työn kulkuun. Täl-
lä saattaa olla vaikutusta työn lopputulokseen jase 
saattaa johtaa työsuunnitelmien uusimiseen. 
Työn kulun ja työsuunnitelmien vertailu toisiinsa oliBi 
tehtävä ainakin kerran kuukaudessa ja työsuurmitelma kor-
jattava 'tarvittaessa. 
Uusittujen työsuunnitelmien tarkastelu ja arvostelu 
Mikäli töiden kulku poikkeaa huomattavasti laaditusta 
työsuunnitelniasta, tulee urakoitsijan tehdä uusi korjat-
tu työsuunnitelma, jotta voidaan nähdä, miten sillä het-
kellä tekemät'tömä± työt sijoittuvat urakka-aikaan. Uusit-
tua työsuunnitelmaa - niinkuin alkuperäistäkin - tarkas-
teltaessa pitää ottaa huomioon paitsi sitä että työt 
ehditään tehdä urakkasopimuksen edellyttämässä ajassa, 
myös se, että työn lopullinen teknillinen taso saainte-
taan. Työsuunnitelmaa muutettessa saattavat muuttua 
myös eri osatöiden työtavat ja -menetelmät, 
Teknillisen toteutuksen  
I seuraaminen  
I Työn suoritusajankohta, sääolosuhteet ja niiden vaiku-tukset 
Työn suoritusajankohtia tulee tarkastella jo työsuunni- 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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telmien ennakkotarkastelun yhteydessä, jolloin tietyt 
työt edellytetään tehtäväksi niille suunniteltuina  ja 
 parhaiten sopivina ajankohtina. Kuitenkaan suunnitel-
missa ei aina voida edellyttää, että jokainen osatyö 
voitaisiin tehdä sille sopivimpana ajankohtana ja otol-
liimrrLs'sa sääolosuhteissa ja näin ollen tähän on kiin-
nitettävä erikoista huomiota, koska s.e saattaa lisätä 
 ja.  muuttaa erilaisten kokeiden ja. tarkastusten määrää
 ja  laatua. 
Lisäksi on töitä, joita ei voi lainkaan tehdä tietty!- 
nä jankohtina eikä tietyissä sääolouhtei.ssa. 
Työt, jotka joudutaan tekemään pimeänä aikana, saatta-
vat Vaikuttaa työn valvontaan ja asettaa sille erilai-
sia vaatimuksia, jotka on otettava paikkakohtaisesti 
huomioon. 
feersä sääolosuhteet ja niiden vaihtelut sekä työn 
suoritusajankohta asettavat työn suoritukselle sekä 
teknillisesti että taloudellisesti mitä erilaisimpia 
vaikeuksia. 
Työn suoritusmenetelmä, tarkkuus ja niiden heijastüs-
vaikutukset  
Dn todettava, että melkein kaikki työt voidaan tehdä 
monella eri tavalla. Työ -tapojen valinnalla on usein rat-
kaiseva merkitys työn teknillisesti oikean lopputuloksen 
aikaansaamiseen. Valvonnan on seurattava tarvittaessa 
myös työtapaa niin, että saavutetaan teknillisen laadun 
kännalta hyväksyttävä lopputulos. Tämä 'tulee lähinnä ky-
symykseen niissä rakenteissa, joista laatumääritystä ei 
ole laatuluvuila annettu 
Lisäksi on olemassa työkohteita, joissa työtavan määrää-
misellä on pyritty saamaan oikea lopputulos ilman muita 
vaatimuksia. 
On.seurattava erilaisista töistä, rakenteista ja raken-
neosista tehtyjä työselityksiä, ohjeita ja normeja; jot-
kamonisa tapauksissa tekevät selviksi millä menetelmäl-
lä työ on suoritettava.  
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Työn lopullinen tarkkuus on yleensä sanottu kutakin työ-
tä koskevassa työselityksessä. Tämän lisäksi tarkkuus- 
vaatimuksia on annettu muissa urakassa noudatettavissa 
asiakirjoiss (esim normit). Työn tarkkuuden tulisi ol-
la sellainen, että saavutetaan teknillisesti ja raken-
teen tulevan käytön kannalta oikea lopputulos. Työn suo-
ritustavan ja tarkkuuden heijastusvaikutukset työn tek-
nilliseen lopputulokseen ovat moninaiset. Tällaisista 
 heijastusvaikutuksista  mainittakoon 
- mittaustöiden heijastusvaikutukset 
- tiivistystöiden 	- 	- 
- materiaalin laadun 	- - 
- käytetyn kaluston 	 - U - 
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3.24 Urakoitsijan käyttämät materiaalit 
I Seuraavassa käsitetään materiaaljlla:  
Raaka-aineet  
I - Tyimaalla olevat ja valmistettavat raaka-aineet. Sora, hiekka, kallio, louhos, murske, sepeli,  
I 	
asfalttimassa, etoni jne. 
- Tymaalle valmiina tuotavat raaka-aineet. 
Bitumi, sementti, tebdasbetoni, betoniteräs,  I puutavara jne.  
I 
Rumpurengas, betonipaalu, laakeri, elementti 
jne. 
Kuka 	o.n 	eTvitysvelvolljnen? 
Yleisenä perlaatteena on, että u r a k 0 	t s i j a on 
I velvollinen tekemään, teettämään,.hankkimaan  ja 
maan kaikki tutkimukset, jotka ovat tarpeellisia materiaa- 
lm sopimuksen mukaisen laadun selvittämiseksi. 
Kysymystä käsitellään seuraavissa urakka-asiakirjoissa:  
I - Yleiset sopimusehdot, § 2.2, 66 
- Urakkaohjelman luku'l, kohdat :10,42, :20.11.2, :400 
- Urakka-asiakirjoihin liibetyt normit  
On  otettava huomioon, että nrmeissa käytetty nimitys  
I tilaajatt tarkoittaa tässä yhteydessä urakoitsi  jaa. 
I 	Mistä materjaalejsta on teh- - tävä laadunselvty5?  
I Kaikista materlaaleista, 	joille on 	a s e t e t t u määit city 	kelpoisuusvaatj_  
I m u s 	, on laadunselvitys tehtävä. Materiaali,  jolle 	e i 	o 1 e 	a s e t e t t u 	e r I - 
-t y i s t ä 1 a a t u v a a t I m u s t a : katso yl. I sop.ehdot § 66 ja urakkaohjelman luku 1, kohta 	:10.42. 
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Uusi, 	vähemmän tunnettu mate- 
r i a a 1 i : katso urakkaohjelman luku 1, kohta :400.14. 
Laadunselvitysmenetelmät 	ja 
-väline et 
Oheisessa kaaviokuvassa on esitetty ne tutkimukset ja tar-
kastukset, joita tienrakennustyon materiaalin laadunvalvon-
nassa tavallisimmin joudutan tekemään. 
Menetelmiä ja välineitä on selvitetty seuraavissa TVH:n 
julkaisuissa: 
- Päällystystiden laadunvalvonta, TVH  2.813 
- Murskaustyin laadunvalvonta, TVH 2.814 
- Ohjeita ja tiedoituksia, Maatutkimuststo n:o 600 
Lisäksi voidaan käyttää muiden julkaisuja toissijaisesti 
 mm: 
- Tiela'boratorion työohjeita, dipl.ins.  0-P. Hartikainen, 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta, moniste n:o 208 
- Åsfalttipäällysteiden ja päällystemassojen laboratoriotut- 
kimusmenetelmiä, J.M.I. Hyyppä, VTT 
- Normit 
Selvitrsten määrä 
Selvitysten määräf on esitetty työselityksissä ja normeissa. 
 On  otettava huomioon, että ko, a.siakirjo•issa esitetyt määrät 
ovat m i xi i in. i m i ä. r i ä • Olosuhteiden mukaan on har-
kittava, ovatko ne riittäviä. Työn kuluessa •on silmämääräi-
sesti jatkuvasti seurattava materiaalien laatua  ja aiheen 
ilmaantu,essa tehtävä tarvittavat lisätutkimukset.  
E 5 1 t t ä m i n e n 
- Tarkastuksesta tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan. 
- Tarkastus perustuu virallisen tutkimuslaitoksen antamaan 
aineénkoetusselostukseen. 
- Tarkastuksen tulos esitetään ao tutkimuslomakkeella. 
Ttkimuslomakkeita täytettäessä on kiinnitettävä huomiota 
 mm suraaviin  seikkoihin:  
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- tutkimuksen tarkoitus on merkittävä lomakkeeseen, jos 
I se ei ale ilman muuta selvä tutkimuksen luonteesta johtuen  
3.24 
- näytteenottopaikka on merkittävä niin täydellisesti, 
että se voidaan jälkeenpäinkin paikallistaa. Esim tie- 
linjalta otetusta näytteestä on ilmettävä rakermeosa, 
- paalulukema, etäisyys keskilinjasta sekä usein myös 
syvyys tasausvilvasta tai korkeustaso suunnitelmissa 
käytetyssä korkeusjärjestelmässä. 
- - yksinäisestä näytteestä tai näyteryhmästä on ilmettävä, 
minkä alueen kelpoisuutta se edustaa. Samaa kenttää 
koskevat tutkimuslomakkeet on nidottava yhteen nippuun. 
Nerkintä siitä, mitä aluetta tällainen lippu edustaa, 
voidaan tehdä esim tiiveystutkimuksesta seuraavasti: 
penger, vasen a.jorata plv:llä 164+10 - 165+20, syvyys 
 2,10 - 1,60 rn tasausvilvasta tai rumpu pl:lla 202+40, 
täyttösyvyys 2,50 - 2,80 m tsv:sta. 
- tutkimuslomakkeeseen on selvästi merkittävä, täyttääkö 
saatu tulos asetetut vaatimukset vai ei 
- tutkimuksen tekijän on päivättävä ja allekirjoitettava 
 lomake.  Tutkimustuloksia ei saa toimittaa edelleen,  en-
nenkuin materiaalitutkimuksesta vastaava tai hänen si-
jaisensa. on. ne tarkastanut, varustanut mandollisella 
lausunnollaan sekä nimikirjoituksellaan. 
- kaikki tutkimukset on huolellisesti merkittävä labo-. 
ratorion työkirjaan (TVH:n julkaisu n:o 2.615) kaikki- 
ne siinä vaadittavine tietoineen. On huolehdittava 
myös siitä, että urakoitsija pitää samanlaista tai 
 vastaavaa kirjaa omista tutkimuksistaan. 
Käsittely 
Rakénnuttajan tekemät tutkimukset 
Tutkimustulokset toimitetaan tiedoksi ko kohteen vastaa-
valle valvojalle. Hänen tehtävänään •n päättää, mihin 
toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdyttävä. 
Lisäksi tulokset on toimitettava tiedoksi urakoitsijan 
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ko kohteen vastaavalle sekä urakoitsijan materiaalitut-
kimuksest.a ja laaduntarkkailusta vastaavalle. 
Omaan laboratorioon jää yksi kappale tutkimuslomakkeista. 
Urakoitsijan tekemät tutkimukset 
Tutkimustulokset on saatava tiedoksi sekä ko kohteen 
vastaavalle valvojalle että rakennuttajan laboratoriolle. 
Vastaavan valvojan tehtävänä on päättää niistä aiheutu-
vista toimenpiteistä. Rakennuttajan laboratorion on tut-
kittava, että tuloksiin voidaan luottaa ja aiheen ilmaan-
tuessa ilmoitettava havainnoistaan vastaavalle valvojalle 
sekä urakoitsijan laboratoriolle. 
Viralliset aineenkoetustodistukset 
Rakennuttajan hankkimat aineenkoetustodistukset on saa-
tava tiedoksi rakennuttajan laboratoriolle,  ko kohteen 
vastaavalle valvojalle, urakoitsian labratoriolle. 
Urakoitsijai hankkimat aineenkoetustodistukset on saatava 
tiedoksi sekä ko kohteen vastaavalle valvojalle että  ra-
kennuttajan laboratoriolle.  
S ä i 1 y t y..s 
Rakenñuttajan laboratorion on kerättävä kaikki materiaa-. 
litutkimusta ja laaduntarkkailua koskeva aineisto. Se on 
arkistoitava sellaiseen muotoon, että jälkeenpäin on hel-
posti JJiydettävissä jotakin inäärättyäkohdetta koskevat 
tutkimukset. Tämä edellyttää, että arkisto on ryhmiteity 
 kyllin.  selväpiirteisesti: 
Arkiston ryhmittélyssä voidaan käyttää esim seuraavan-
laista jaottelua: 
1. Rakeimuttajan tekemät maalajimääritykset ja kantavuus-
luokitukset alaryhmittelynä: 
- kantava kerros 
- jakava kerros 
- eristyskerros 
- suodatinkerros  
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I 
- penger 
- leikkaus 
- pohjamaa 
- rummut 
- viemärit 
- sillat 
Lomakkeet kussakin alaryhmässä paalulukemien mukai- 
sessa järjestyksessä.  
2. Urakoitsijan tekemät maalajimääritykset ja kantavuus-
luokitukset. Alaryhmittely sama kuin edellä.  
3. Rakéimuttajan tekemät tiiveystutkimukset. Alaryhmit-
tely sama kuin edellä-.  
4. lJrakoitsijan tekemät tiiveystutkimukset. Alaryhmittely 
sama kuin edellä.  
5. Levykuormituskokeet. Alaryhmittely: 
- kantava kerros 
- jakava kerros 
I 	6. Murskaustutkimukset. Alaryhmittely: - TVH:n keskuslaboratorion tutkimukset 
- omat tutkimukset  
I - urakoitsijan tutkimukset 
- TVH:lle tehtävät ilmoitukset  
7. Päällys te tutkimukset. Alaryhmittelynä: 
- kiviainesnäyt -teet 
- täytejauhenäytteet 
- sideainenäytteet 
- tartukenäytteet 
- massanäytteet 
- päällystenäytteet 
- TVH:lle tehtävät ilmoitukset 
8. Varamaanottopaikkatu -tkimukset. Alaryhmittelynä: 
- kukin varamaanottopaikka (kartta, josta 
selviää varamaanottopaikan sijainti ja 
 jonka perusteella näytteiden ottopaikat 
voidaan paikallistaa).  
9. Pohjatutkimukset  
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10. Betonityt 
11. Aineenkoetustodistukset  
12. Erikoistyit  
Tutkimus tulos ± en 
 listaminen 
havainnol- 
Tutkimuksista on pyrittävä laatimaan havainnolliset, mie-
luimniin graafiset esitykset ja yhteenvedot, joista ilme-
nee tutkimuksen kohde, määrä, laatu ja saavutetut tulok-
set verrattuna asetettuihin vaatimuksiin. Tällaisia tut-
kimuskohteita ovat esim eri rakenneosien tiiveystutkimuk
-set, levykuormituskokeet, bitumiptoisuuden  ja tyhjätilan 
 vaihtelut. 
Urakoitsija on velvollinen laatimaan yhteenvedot ja esi-
tykset omista tutkimuksistaan. 
Materiaalien hyväksyminen  tai 
hylkääminen 
Materiaalin hyväksymisen tai hylkäämisen on aina perus-
tuttava asiakirjoissa vaadittaviin laadunselvityksiin. 
Ennen ratkaisua on tarkastettava: 
- onko selvityksiä riittävästi 
- ovatko selvitykset luotettavia. 
Mikäli kysymyksessä on r a j a t a p a u s , on arvos-
telussa otettava huomioon: 
- onko kyseessä olennaiseen vai toisarvoiseen 
rakenneosaan kuuluva materiaali ja toisaalta 
- että heikoin kohta määrää tuotteen laadun. 
Materiaalin hyväksymisestä tai hylkäämisestä on tehtävä 
työmaapäiväkirjaan merkintä, josta ilmenee ratkaisun pe-
ruste. 
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1 	3.25 Valmis tybkohde (osaty)  
I Valvonnan velvollisuuteen kuuluu eri osatbiden tarkas-
' 	tammen niin, että niissä todetut epäkohdat voidaan kor- 
jata ennen niiden joutumista seuraavien osatbiden alle.  
I 	Tällaisista eri työkohteista mainittakoon penkereiden kerrokst, päällysrakenteen eri kerrokset, rumpujen pe- 
rustukset, rummut, siltojen peruspohjat ja eri rakenne- 
I osat jne.  
I 	Tykohteista sen laadusta riippuen tulee tarkastaa - korkeusasema ja paikka 
- -  perustuksen pohjan laatu  
I - materiaalien laatu 
- erilaisten kerrosten tasaisuus  
I - käytettyjen aineiden lujuus ym vaadittavat ominaisuudet 
I - u1konäk jne. Tarkistuksia varten tarvittavat tyit ja kokeet tekee  
I joko-u±akoitsija tai rakennuttaja riippuen siitä, mitä urakka-asiakirjoissa on näistä sanottu. Rakennuttaja  
I 
	
	
suorittaa kuitenkin aina mittaustarkis -tuksia ja tutkii 
rinnakkaisnäytteitä. 
I 	Rakenteista tulee tehdä ne kokeet tai suorittaa muut toimenpiteet, jotka on määrätty asiakirjoissa tai jot-
ka ovat tarpeellisia määritellyn laadun toteamiseksi. 
Tarkastusmenetelmät 	ja 
I välineet 
Tarkastusmenetelmä -t ja välineet riippuvat kulloisesta-
I kin rakenteesta tai rakenneosas -ta. 
Tarkastusmenetelmjstä mainittakoon  
I - mittaus ja 
- kairaukset  
I maanäytteiden tutkiminen  
I 30.4.1968  
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- tiiviys- ja kantavuuskokeet 
- tasaisuusmittaukse -t 
- raaka-aineiden analyysit 
- silmämääräinen tarkastelu. 
Tarkastusten tarve ja tarkastusmenet.elmät selviävät 
kunkin työkohteen työselityksestä, erilaisista työtä 
varten tehdyistä normeista ja TVH:n laatimista erilais-
ten töiden laadunvalvontaohjeista. 
Tarkastusvälineiden tulee olla sellaisia, että niillä 
saadaan luotettava tulos ja on ne määräajoin tai kun 
aihetta ilmaantuu tarkistettava. 
Tarkastusten määrä 
Tarkastusten vähimmäismäärä ja laatu erilaisissa työ- 
kohteissa on esitetty työselityksissä erilaIsista 
töistä laadituissa nörmeissa sekä TVH:n laatimissa - eri 
töiden laadunvalvontaohjeissa, 
Tarkastusten ja erilaisten kokeiden määrä riippuu myös 
työkohteesta ja sen laadusta, olosuheista jne.  
T a r k a s t u s t u 1. o k s e n 	e s i t t ä m i - 
nen ja säLlyttäminen 
Tarkastustulosten esittämisestä ja esittämismuodosta 
 on  annettu ohjeita työselityksissä, no±meissa ja TVH:n 
laatimissa laadunvalvèntaOhjeissa. 
Tarkastustulokset säilytetään ja niistä tehdään yhteen-
vedotvalmiln tuotteen tarkastusta varten. 
Urakka-asiakirjoissa tulisi olla maininta siitä, kuka 
tekee tarvittavat yhteenvedot suoritettujen kokeiden 
 ja  tarkastusten tuloksista. 
Urakoitsijan tulee tehdä tarpeelliset yhteenvedot ura-
koitsijan suoritettaviksi asetetuista kokeista  sillä 
 tavalla kuin työselitykset, norm.it  ja erilaiset TVH:  
laadunvalvontaohjeet sen esittävät tehtäväksi. IRaken- 
nuttajalle jää tällöin tehtäväksi laatia lopullinen 
selvitys laadusta urakoitsijan koetulosten ja omien  
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kontrollitulostensa pohjalta. Näiden selvitysten pe-
rusteella tapahtuu tuotteen lopullinen laadun toteami-. 
nen. 
Työkohteen hyväksyminen ja 
 h y 1 k ä ä rn  i n e n 
Jos työkohteen tarkastustulokset täyttävät kaikilta 
osiltaan sopimusasiakirjojen vaatimukset, työkohde on 
 hyväksyttävä laskutuskelpoiseksi. Tällainen työkohteen 
hyväksyminen ei vähennä urakoitsijan sopimuksen mukais-
ta vastuuta. Työkohteen hyväksymisessä on kysymys sii-
tä, että valvonta toteaa kaikkien tarkastustulosten pe-
rusteella, että työkohde on sopimuksen mukaisesti ra-
kennettu ja siten maksukeipoinen. Samoin siinä tode-
taan, onko työkohteesta tehty kaikki tarpeelliset tar-
kastusmittaukset ja -kokeet. 
Mikäli tarkastusten tulokset eivät täytä sopimusasia-
kirjojen vaatimuksia, on työkohde alittavilta osiltaan 
korjattava tai uusittava, ellei erikoistapauksessa muu-
ta sovita.  
I Tällainen työkohteen tarkastus tulee suorittaa jokai- sessa. työkohteessa viivyttelemättä ja aina ennenkuin  
I 	se joutuu tai jää toisen tätä seuraavan työvaiheen al- le tai muuten sellaiseen asemaan, että sen tarkastus ja 
I 	mandollinen korjaaminen on vaikeaa tai mandotonta raken- netta särkemättä.  
I 	Työkohteiden tarkastuksista ja lopputuloksista tulee tehdä merkintä työmaapäiväkirjaan, Joi8sakin erikois-
tapauksissa tarkastuksista voidaan kirjoittaa tarkastus- 
I 
1 	3.26 Valmis tuote (tie, silta ym)  
I Valmis iuote tulee tarkastaa kaikilta osiltaan ennen  
I lopputarkatusta niin, että katselmusmies lopputarkas-tuksessa voi tehtyjen tarkatustu1osten perusteella  
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päätellä, onko ty sopimuksenmukaisesti tehty. 
Tällaiseen tarkastukseen näin ollen kuuluu: 
- tybkohteiden erilaisten tarkastustulosten ja kokei-
den yhteenvetojen kerääminen yhteen ja esittäminen 
havainnollisessa muodossa 
- mandolliset lisätarkastukset ja tutkimukset kuten 
eèim tyikohteen korkeusaseman ja paikan tarkastus 
- mandollinen silmämääräinen tarkastus. 
Tarkastusmenetelmät 	ja 
-välineet 
Valmiin tuotteen tarkastusmenetelmät ja välineet oifat 
samat kuin tykohteidenkin, mikäli tarkastuksia enää 
itse tuotteessa tarvitsee tehdä. 
Tarkastusten määrä 
Valmiin tuotteen tarkastukset on tehty pääasiassa tyr- 
kohteen tarkastusten yhteydessä. Lisätarkastuksia  tu-. 
 lee  tehdä tarpeen mukaan riippuen tuotteen laadusta  ja 
 vallitsevista olosuhteista. 
Tarkastus -tulosten 	esittämi-  - 
nen 	ja säilyttäminen 
Valmiin tuotteen tarkastustulokset samoin kuin työkoh-
teiden tarkastuksista kerätyt tulokset ja yhteenvedot 
 liitetään joko suoraan loppukatselmuksen pbytäkirjaan 
 tai aikaisthrimin  pidetyn tyinosaa koskevan välikatsel-
muksen pöytäkirjaan. 
Valmiin 	turtteen hyväksymi- 
nen tai hylkääminen 
Valmiiseen tuotteeseen kohdistuvissa tarkastuksissa 
rakennuttajan edustaja (tai katselmusmies) esittää 
oman käsityksensä virheiden ja puutteiden suhteen. 
Lopullisesti ne tulevat esille loppukatselmuksessa. 
Ennen loppukatselmusta on valvonnan luetteloitava 
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kaikki tuotteessa esiintyvät viat ja puutteellisuudet. 
3.27 Jalmis tuote takuuaikana 
T ar k a •s t u s v e 1 v o 1 li s u u s 
Rakennuttajan ja urakoitsijan tulee seurata tuotetta 
takuuaikana ja mikäli siinä ilmenee vikoja, jotka oli-
si korjattava heti, on rakennuttajan ja urakoitsijan 
 kesken pidettävä välikatselmus, jossa sovitaan  ja to-
detaan seuraavat asiat: 
- vikojeri laatu 
- mistä vika on aiheutunut 
- kuuluuko korjaus takuun piiriin 
- korjaako vian urakoitsija vai rakennuttaja 
- sovitaan korjaussummasta. 
Katselmuksesta on tehtävä yleisten sopimusehtojen 49 
§:n mukainen pöytäkirja. 
Lopullinen työn hyväksyminen tapahtuu yleisten sopi-
mushtojen 51 §:n mukaisessa takuukatselmuksessa. 
Tarkastusmenetelmät 	ja 
välineet 
Tarkastusmenetelmät riippuvat tuotteen laadusta, sii- 
nä ilmenneistä vioista ym, mutta seuraavat tarkastukse -t 
 saattavat olla mandollisia: 
- silmämääräinen tarkastus 
- mittaukset 
- mandollisesti näytteiden otto ja tutkiminen 
- mandolliset tasaisuus- ja tiiveysmittaukset.  
Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa käydä läpi työkoh-
taisesti työaikana tehdyt tarkastukset, jotka usein 
tuovat lisävalaistusta asiaan. 
Tarkastusten määrä 
Tuotetta seurataan takuuaikana ja tarvittaessa suori-
tetaan edellä lueteltuja tarkastuksia. Tarkastusten  
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tarve ja määrä riippuu työn laadusta, olosuhteista ym. 
Tarkastustulosten 	esittämi-  - 
nen 	ja 	säilytys 
Tarkastustulokset esitetään katselmusten pöytäkirjois-
sa. 
Mikäli takuusikana suoritetaan tarkastuksia valmiissa 
tuotteessa, on näiden tulokset ja päätökset käsiteltä-
vä myös takuukatselmuksessa. 
Vastuuvapauden" myöntäminen 
?tVastuuvapausfl myönnetään takuukatselmuksen perusteella, 
mikäli siihen tarkastustulosten puolesta on edellytyk-
set olemassa lukuunottamatta yleisten sopimusehtojen  
14 §:n edellyttämiä tapauksia. 
"Vastuuvapaus" voidaan myöntää eräillä ehdoilla, jotka 
urakoitsijan tulee täyttää ennenkuin vastuuvapaus tulee 
voimaan. Tällöin suoritetaan jälkikatselmus, jossa to-
detaan oiiko urakqitsija täyttänyt hänelle asetetut eh-
dot. 
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3.3. Näärien mittaukset ja laskutus 
3.31 Yleistä 
Määrien mittaukset ja laskutus muodostavat oleellisen osan 
valvonnan tehtävistä (kts lute 3.5/1). 
- 3.32 Määrien mittauJcset 
Nittauksen tekijät 
Paljouksien määrittämiseksi tarpeelliset mittaukset on teh- 
tävä molempien sopijapuolten läsnäollessa. (Ys § 47), 
 Varsinaiset mittaukeet urakkatöissä kuuluvat yleensä ura-
koitsijalle ja hänen tulee sijoittaa näistä aiheutuvat kus-
tannukset hinnoiteltuihin massallisiin työkohteisiin (Uo  2:3  
kohde 11:7). Valvojien tehtävät rajoittuvat lähinnä mitta-
ustoimitusten seuraamiseen sekä pistokokein suoritettuihin 
tarlcistusmittaaksiin. 
Mittaushenkilökumian määrä on suuresti riippuvainen työn 
laadusta ja laajuudesta, Yleensä tämä koostuu mittamesta-
reista, työnjohtajista, mittamiehistä, piirtäjälaskijoista 
 ja laboranteista.  
U 	Mittausten ajankohta  
I 	Valmiit työt tulee mitata mandollisimman pian,  sillä seuraa- vat rakenneosat voivat estää myöhemmän mittauksen. Esimerk-
I 	keinä voidaan mainita rumpuarinat, kaivinpaalut ja kallion päällä oleva maaleikkaus.  
I 	Laskutusta varten on ennen kohteen lopullista valmistumista tehtävä välimittauksia. Nämä on syytä suorittaa mandollisim-
man tarkasti, ettei työn loppuun keräänny tarpeettomasti mi-
I tattavaa jo aikaisemmin valmistuneesta työstä. 
Silloissa ja muissa erikoisrakenteissa maksujärjestystauluk-I ko määrää mittausajankohdan.  
I 	
Vaaituksia massojen tilavuuden määrittäiniseksi ei saa suorit- 
taa maan ollessa jäässä, mikäli tällöin on pelättävissä vir- 
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heellinen lopputulos. 
Valvojien mittaushenkilökunnan töiden järjestämiseksi ura-
koitsijan tulee hyvissä ajoin tiedottaa mittauksista. (Ys 
§47). 
M i tt a u s t e n k o.h t e e t  
Jokainen massa- ja yksikköhintaluettelon työkohde on myös 
mittauskohde. Muutos- ja lisätyöt muodostavat lisäsoimuk-
sissa sovituin perustein omat mittauskohteensa. 
Erikoisesti valvojien on kiinnitettävä huomiota omakustan:-
nushinnalla tehtävien töiden tarkkailuun. 
Eri rakenteiden keskeiset leikkaus- ja täyttörajat on mää-
rätty asiakirjoissa. Näitä tulee noudattaa, jotta vältytään 
kaksinkertaisjitamaksuiltä.  
On aina muistettava, että urakoitsija voi työllään aiheut-
taa mitattavia kohteita,. jotka oikeuttavat rakennuttajaa 
saamaan hyvityksen. Esimerkkinä mainittakoon rakente±siin 
kelpaavien massojen ajo raivaustbiden yhteydessä kaatopal - 
kalle. (Uo 2:1). 
Mittaus tapa 	ja tarkkuus 
Maksu- ja mittausperusteissa (Uo 2:3) on jokaisen työkoh-
teen yksikkö määrätty. Fääperiaatteena on, että pal joudet 
 määrätään joko osaksi  tai kokonaan teoreettisten mittojen
perusteella laskemalla ja tarvittaessa suoritetaan maas- 
tossa lisärnittauksia. Määrät ilmaistaan kiintomittoina 
 (k-rn3 ) joko valmiissa rakenteessa tai luonnontilassa. Yksik-
köinä urakoissa käytetään lisäksi m, m 2 , kpl ja tn. Paljouk-
sien määräärninen tapahtuu vaaitsemalla pituus- ja pinta-ala-
mittauksin tai punnitsemalla. Tietyissä tapauksissa voidaan 
käyttää apuna arviointia kuten leikkauksien välimittauksis
-sa,  kivikooii. määrittelyssä ym vastaavassa. 
Mittauksissa on otettava huomioon, että kohde täyttää teo-
reettiset mitat. Näiden ylittävältä osalta ei makeeta,  kos-
ka urakoitsijan tyE5nsuorituksessa  tapahtuu aina teoreettis-
ten mittojen ylityksiä (työvarat). Näistä aiheutuvat suora- 
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naiset ja välilliset kustannukset sisältyvät tarjottuihin 
yksikköhintoihin (Uo 21). Mittauksissa on erikoisesti kiin-
nitettävä huomiota leikkausten ja penkereiden ylileveyteen 
 ja  kerrospohjan oikeaan korkeuteen. Näissä töissä teoreet-
tisista mitoista poikkeaminen ja väärä mittaustapa aiheut-
tavat helposti huomattavia lisäkustannuksia ratennuttajal-
le. 
Työmaalla esiintyy runsaasti sellaisia työkohteita, jotka 
voidaan tehdä'ähes valmiiksi". Tällaisista työmääristä 
maksetaan, mikäli valmiusasteesa ei puutu enempää kuin  10% 
(Ys § 27). 
N i t t a u s k a 1 u s t o 
Kojeet ja laitteet on tarkistettava ennen mittaustöiden 
aloittamista ja säännöllisesti niiden kestäessä. Työmaalla 
tarvitaan mm seuraavia mittausvälineitä ja -laitteita: 
- autovaa'at 
- vaaituskojeet 
- teodoliitit 
- mittanauhat 
- kulmaprismat 
- jännitysmittarit. 
- luodit 
- maalin paksuusmittarit 
- betonin tarkkailulajttee -t 
- planimetrit 
- laboratoriovälineet.  
Massojen määrityksiä voidaan suorittaa myös maakuvamittauk-
saha, mutta tämä tapa lienee vielä liian hidas. 
Mittaus ten merkitseminen 	ja 
määrjen laskeminen 
Jokaisesta mittaukses -ta laaditaan mittauspöytäkirja (hit-
teet 3.51/3-7). Mitatut kohteet voidaan lisäksi merkitä pin-
takarttaan (kivet, raivausalueet), profiiliin (leikkaukse -t, 
 kerrokset yms)  tai muihin tositeluontoisiin tarkkailupiir- 
roksiin. 
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Mittaustositteina käytetään myös mm vaaituskirjoja ja paa
-lutuspöytäkirjoja  sekä vaakalappuja. 
• Pääasia on, että mittausten merkitseminen on niin selvä ja 
 yksityiskohtainen, ettei ole vaaraa  kaksiiertai-sesta maksa-
misesta. 
Teoreettiset määrät lasketaan urakka-asiakirjojen, piirus-
tusten tai maksu- ja mittausperusteiden avulla ilman työn 
aikana maastossa tapahtuvia mittau.ksia. Muuttuvien määrien 
kohdalla on lisäksi suoritettava maastossa mittauksia. 
Määrät, joita teoreettisesti ei voida mitata, selvitetään 
työkohteessa. 
Mittauspöytäkirjoista laaditaan mittausluettelot (lute 
3.51/8) laskutusta varten. 
M i t t a u s tu 1 0 s t e n a r k i s t o i fl t i 
Mittauspöytäkirjat ja muut määrien laskennassa syntyneet 
tositteet kuten piirustukset ym arkistoidaan valvontatoi-
mistoon tai vastaavaan. Täältä ne ovat helposti saatavissa 
myöhempiä mittauksia suoritettaessa. Aineisto  on arkistoi-
tava niin, ettei se pääse tuhoutumaan. 
Mittauspöytäkirjo jen 	ja 	-luet- 
te lo iden laad inta 	ja 	j akelu 
Mittauspöytäkirjat rakennuttaja ja urakoitsija laativat yh-
dessä. Mittausluettelon urakoitsija laatu mittauspöytäkir-
joista. Jakelu on riippuvainen työmaan suuruudesta., mutta 
hyvä on jakaa sekä pöytäkirjat että luettelot: 
- toimistolle 
- mittamestarille 
- valve jarnestarille 
- urakoitsijalle (2-3 kpl).  
Lisäksi mittausluettelot on liitettävä laskuun.  
3.33 Laskutus 
Laskun laatija 
Urakoitsija laatu mittausluetteloiden perusteella laskut.  
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Laskutukeen  ajankohta 
Ennakko voidaan laskuttaa sitten, kun sitä koskeva vakuus 
 on  toimitettu rakennuttajalle (Uo 1:80.1 ja Ye § 4 ja § 27). 
 Tehdyn työn laskutus  (lute 3.51/lo) tapahtuu kalenterikuu-
kausittain tai erikseen sovitun maksujärjestystaulukon  mu-
kaan (Uo 1:70.1 ja Ye § 27). 
Indeksilaskutus (lute 3.51/11) sen jälkeen, kun eräänty-
miskuukauden (töiden mittauskuukauden) indeksi on saatu 
lasketuksi (Ys 28 § 1 ja 2). 
Viimeinen maksuérä, kun takuuajan vakuus on asetettu (Ye 3 § 
2). 
Laskun muo to 
Laskuisia (ilitteet 3.51/9-11) tulee ilmetä urakkasopimuk-
sen numero ja päiväys. 
Laskun eräpäiv. 
Sopimuksen mukaisen tietyön laskutuksen määrä. 
Sopimuksen mukaisen siltatyön laskutuksen määrä. 
Lisäsopimuksen mukaisen tietyön laskutuksen määrä. 
Lisäsopimuksen mukaisen siltatyön laskutuksen määrä. 
Tehdyn työn arvo. 
Urakkaohjelman kohdan 1 :80.1 mukainen ennakon takaisinpe-
rintä. 
Mandollinen urakkaohjolman kohdan 1:100.1 mukainen työnai-
kainen pidätys. 
Indeksilasku tulee tehdä erillisenä (lute 3.51/li). 
I Laskun vastaanotto 
Päivääminen ja kirjaus on syytä aina tehdä myöhempien selvi-
I iyksien helpottamiseksi. 
Lähettäminen viipymättä teknilliseen tarkastukseen.  
I Laskun tarkastus  
I Maastotarkastus, jossa todetaan, että laskutuskohteet ovat oikein.  
I Vertailu aikaisemmin laskutettuun kaksinkertaisen laskutuk-
sen välttämiseksi. 
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Yksikköhintojen tarkistus massa- ja yksikköhintaluettelosta. 
Numerotarkastus 
Kameraalinen tarkastus.  
L a sk u n h y.  v ä k s y m i n e n 
Vaivontapäällikkö hyväksyy laskun ja merkitsee veloitetta
-van  tum numeron. 
Laskun kirjaaminen 
Työmaan kirjanpito ja kameraalinen kirjanpito. 
Laskuluettelo (lute 3.51/13).  
Laskun maksaminen 
Lasku on maksettava viipymättä (Ys 	27), mikäli kohdassa 
"laskun laatija" mainitut ehdot ontäytetty. Sama koskee 
urakoitsijaa, mikäli hän joutuu hyvittämän.. 
Laskiilue tteloiden 	ja 	- jäi jen- 
nös.ten 	jakelu 
Näistä on syytä jättää kameraalisen kirjanpidon vaatimien 
jäljerinöksien lisäksi omat kappaleet: 
- valvontatoimistoon 
- - valvojamestarille 
- mittamestarille.  
Jos kuitenkin kaikki toimivat samassa toimistossa, riittä-
nee valvontatoimiston kappale.  
Las kun 	o ikai s eminen 
Korjauslasku tulee laatia välittömästi virheen toteainisen 
jälken. Samoin on hyvityslaskut tehtävä aiheen ilmaantu-
essa. 
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Lisä- ja muutostyöt  
N u u t o s t y ö Urakkasopimuksen mukaisen työn ra- 
I 	kennussuunnitelmaan tehdystä muutoksesta aiheutuvan ja massa- ja yksikköhintaluettelosta ilmenemättömän kohteen 
tarkoittama työ, jonka toteuttamista varten on aina laa- 
I dittava täydellinen lisäsopimus tarvittavine muutospii-
rustuksineen. Työtä käsitellään mittauksissa ja lasku- 
I tuksessa aina lisäsopimustyönä.  
L I s ä t y b = a) Urakkasopimuksen tarkoittamaan työ- 
I hön  alunperin kuulumaton työ, jonka toteuttamista var-ten on aina laadittava täydellinen lisäsopimus tarvitta- 
I vine lisäsuunnitelmineen. Työtä käsitellään mittauksissa  ja laskutuksessa  aina lisäsopimustyönä.  
b) Urakkaan kuuluva, maksu- ja mittausperusteissa käsi- 
tellyn kohteen tarkoittama työ, joka esiintyy piirustuk-
I sissa, mutta jonka massamäärä on kokonaisuudessaan jää- nyt pois massa- ja yksikköhintaluettelosta (esim piirus-
I 	tuksissa esiintyy rumpuja Ø 800 2 kpl yht. 30 m, mutta  massa- ja yksikköhintaluettelosta puuttuu kyseinen rum- 
pukoko kokonaisuudessaan). Työstä on tehtävä lisäsopi-I mus,  mutta lisäsuunnitelmaa ei. tarvita. Työtä käsitel- 
lään mittauksissa ja laskutukeessa aina lisäsopimustyönä,  
I c) Urakkaan kuuluva, nassa- ja 
käsitellyn kohteen tarkoittaman työn '0 S a , joka  
I esiintyy .piirustuksissa, mutta jota vastaava massamäärä  on jäänyt pois  massa- ja yksikköhin-taluettelosta (esiin  
1 	kuten edellä, mutta massa- ja yksikköhintaluettelosta  puuttuu toisen runimun massamäärä 13 m). Massamäärän muu-
' 	tos ja vaikutus urakkahintaan kirjataan lisäsopimuskaa- 
vakkeelle,  mutta lisäsuunnitelmaaei tarvita, Työtä käsi- 
tellään mittauksissa ja laskutuksessa aina sopimuksen  I mukaisena työnä.  
I 	d) Muutossuunnitelmasta johtuva, massa- ja yksikköhinta- luettelossa käsitellyn kohteen tai kohteiden tarkoittaman 
työn lisääntyminen tai väheneminen. (Kts lute 3.51/1, 
I joka esittää lisäsopimusta muutoksesta, jossa massa- ja  
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yksikköhintaluettelosta ilmenemättömään rumpukokoon  
Ø 1200). Massamäärien muutokset ja niiden vaikutus urak- 
kahintaan on kirjattava lisäsopimuskaavakkeelle myös 
siinä tapauksessa, ettei muutoksesta aiheudu varsinais-
ta kohdan a) tarkoittamaa muutostyötä. Tässä kohdassa 
tarkoitettua työtä käsitellään mittauksissa ja lasku-
tuksessa aina sopimuksen mukaisena työnä,.  
3.41 Aloitteen teko 
Aloitteen teko-oikeus on lisätbiden osalta yleensä vain 
rakennuttajalla. 
Sitävastoin muutoksien aloitten teko-oikeus on sekä 
urakoitsijalla että rakennuttajalla. Tällöin muutoksen 
aiheuttaja ja syy yleensä suoranaiesti määrittelee 
myös aloitteentekijän. Syynä muutoksiin voi olla esi-
merkiksi: 
- suunnitelman vanheneminen 
- suunnitelmassa ilmoitettujen tietojen muuttuminen 
- suoranainen virhe suunnitelmissa 
- lakien, normien ja ohjeiden muuttuminen 
- teknillisesti parempi ratkaisu 
- taloudellisesti parempi ratkaisu 
- mandollinen työvirhe. 
Muutoksien syistä aiheutuu, että aloitteen tekijänä  on 
yleensä rakennuttaja. Urakoitsijan muutosesityksen pe-
rusteena on taloudellinen hyöty, uusi halvempi tybmene-
telmä, rakennusaine tms. Mikäli urakoitsijan muutosesi- 
tyksen mukainen rakenne on teknilliseltä tasoltaan ja 
 hinnaltaan yhdenvertainen urakkasopimuksen mukaisen ra-
kenteen kanssa ja urkoitsija siitä taloudellisesti hyö-
tyy, on muutos perusteltu. Urakoitsijan täytyy saada muu-
tosesityksestän taloudellista hyötyä, jotta urakoitsija 
olisi kiinnostunut tutkimaan erilaisia rakenne- tai työ-
menetelmämandollisuuksia ja siten viemään kehitystä eteen-
päin. Urakoitsija voi olla aloitteen tekijänä myös sil-
loin, kun urakka-asiakirjojen tai suunnitelman tiedot ei-
vät pidä paikkaansa tai kehittää teknillisesti parempia 
ratkaisuja jne.  
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Kuitenkin  on huomattava, että: 
I Urakoitsijan  esittämän 	muu--  toksen täytyy olla 	kaikissa 
'  tapauksissa valvonnan 	hyväk-- 
symä 
Aloitteen teko voi 	olla vel- - 
vollisuus 
Yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaan rakennuttaja vas-
taa sopimusasiakirjoissa ilmoittamiensa tietojen ja tut-
kimustulosten paikkansapitävyydestä. Mikäli todelliset 
olosuhteet poikkeavat sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista 
tiedoista tai tutkimustuloksista, tulee sen sopijapuo-
len, joka katsoo etunsa sitä vaativan, pyytää kirjalli-
sesti toimitusta, jossa poikkeaminen ja sen vaikutus 
urakkaan voidaan todeta. Ellei toimitusta pyydetä niin 
ajoissa, että tietojen ja tutkimustulosten poikkeaminen 
olisi todettavissa, on oikeus vaatimusten tekemiseen me-
netetty.t' Huom Valvonnan on seurattava ehdottomasti kaik-
kia poikkeamia, jolloin myös urakkahintaa pienentävät 
muutokset tulevat esille. Tämä liittyy myis lisäsopimus-
ten oikeudellisuuteen, jota käsitellään seuraavassa.  
3.42 Lisä- ja muutostii.en oikeudellisuus  
1 	Sopimi  
Lisä- ja muutostöistä voivat sopia rakennuttajan  ja ura-
koitsijan taholta tähän valtuutetut. (Ys 38 § 2 ja 40 § 1)  
Suoritus velvollisuus 
Urakoitsija on velvollinen tekemään rakennu -ttajan vaati-
mat lisä- jamuutostyt. (Ys 5 §) 
Suoritusaika 
Urakoitsijan on tehtävä rakennu -ttajan vaatimat liä- ja 
muutostyöt oikeaan aikaan. Tämä koskee myös riidanalaisia 
suorituksia. (Ys 67 §) 
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Muutoksen vaikutus urakka- 
hintaan ja urakka-aikaan 
Ennen kuin lisä- ja muutostöitäaletaan toteuttaa on 
niiden vaikutuksesta urakkahintaan ja urakka-aikaan 
 k  i r j a 1 1 i s e s t i sovittava. (Ys 29 ja21 §)  
Vastuu 
Rakennuttaja vastaa lisä- ja muutostditä koskevista 
määräyksistään, ohjeistaan ja toimenpiteistään (Ys 37 
 ja38)  
Urakoitsija vastaa suorittaakseen tulevista muutoksista 
kuten alkuperäisen sopimuksen perusteella hänelle kuu-
luvista velvollisuuksistaan. (Ys 8 §) 
3.43 Lisäsopirnuksen tekijät 
Lisäsopimuksen voivat tehdä sekä urakoitsijan että ra-
kennuttajan taholta vain siihen erikseen valtuutetut.  
(Ys 38 §2 ja 40 §1) 
Urakan alkukokouks'essa ekä urakoitsija että rakennutta-
ja ilmoittaa ediistajiensa valtuudet. Tienrakennustbissä 
esim Tie- ja vesirakennuslaitoksen piirien valtuudet ovat 
nykyisin 150.000 mk:n sopimussummn ja sillanrakennus-
t6issä 100.000 mk:aan, TVH:lla 400.000 mk:aan ja siitä 
suuremmista sopimuksista päättää Kulkulaitosten  ja yleis-
ten tbiden ministeriM. Huomattakoon sillanrakennust5jden 
osalta, että kaikki esijännitysurakat alistetaan TVH:n 
ratkaistavaksi. Urakan luonteesta riippuen voidaan asi-
anomaisille ratkaistavaksi alistaa myös valtuuksia pie-
nemmät ratkaisut esim erikoistyö -t. Sillanrakennustöiden 
 muutoksia vaikeuttaa  se, että kaikki räkennemuutokset on 
 alistettava TVH:n siltaosaston hyväksyttäviksi, jolloin 
rnuutosprosessin hyväksyminen on yleensä aikaa vievä, 
Lisäsopimukset pyritään sopimaan ja allekirjoittamaan 
työmaalla.  
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3.44 Lisäsopimuksen muoto (lute 3.51/1) 
Lisäsopimukset voidaan jaoltella 3:een luokkaan:  
1. Lisäsopirnukset, joissa muutoksen hinta määritellään 
urakkasopimuksen massa- ja yksikköhintaluettelon yksik-
köhinnan mukaan muuttuneiden työmäärien osalta.  
2. Lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään 
sovitun hinnan mukaan.  
3. Lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään 
omakustannushintaan. Tätä käytetään vain niissä tapauk-
sissa, jolloin massaluettelossa ei ole soveliaita yksik-
köhintoja eikä hintaa voida muutenkaan sopia. Mikäli 
omakustannushintamenettlyä käytetään, on siitä sovit-
tava ehdottoman tarkoin ja yksiselitteisesti etukäteen. 
Omakustannushjntaan perustuvissa töissä käytettyjen ko-
neiden vuokrat lasketaan voimassa olevien TVH:n vuokrat-
tujen työkoneiden enimmäisvuokria käsittelevän luettelon 
mukaan.. Luettelossa mainitut hinnat sisältävät yleiskus-
tannuslisän. Kuljetuskustannukset lasketaan kuorma-autoi-
lijain ansiotason tutkimustoim..ikunnan viimeiksi julkais-
tun mietinnön mukaan. (Uo 1:800.3)  
Lisä- ja muutostöiden maksuperusteissa pyritään aina 
käyttämään yl. sopimusehtojen 23 §:n mukaisesti tienra-
kennustöissä massa- ja yksikköhintaluettelon  hintoja ja 
sillanrakennustöissä tarjoukseen liitetyn sillanrakennus-
töiden yksikköhintaluettelon mukaisia yksikköhintoja. 
Sovittuja hintoja tai omakus -tannushintamenettelya käy-
tetään vain milloin muutoksesta massa- ja yksikköhinta- 
luetteloissa tai sillanrakennustöjden yksikköhintaluet-
telossa ei ole käytettävissä soveliaita hintoje. 
TJrakkaan kuuluvasta työstä voidaan tehdä lisäsopimus 
 vain,  mikäli maksu- ja mittausperusteissa käsitellyn 
kohteen massa on jäänyt pois massa- ja yksikköhintaluet- 
telosta. (Uo 2:1) 
Massa- ja yksikköhintaluettelon mukaista yksikköhintaa 
voidaan muuttaa vain, jos em luettelossa mainittu massa- 
määrä lisääntyy tai vähenee enemmän kuin 25 % ilmoite- 
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tusta määrästä. Tällöin on sopijapuolilla oikeus vaa-
tia siihen kuuluvan yksikköhinnan tarkistusta siltä 
osin kuin massamäärän poikkeama ylittää mainitun  raja- 
arvon. Tarkistusta ei kuitenkaan suoriteta, ellei yk-
sikköhintaisen massamäärän kokonaiskustannusten lisäys 
 tai väherñiys  koko urakkahinnasta ole yli 0,5 % (Uo 2:1) 
 Kun rakennuttaja valitsee  massa- ja yksikköhintaluette-
lossa ilmoitetun vaihtoehtoisen materiaalin tai raken-
teen ja mikäli tästä toimenpiteestä aiheutuu johonkin 
kohteeseen kuuluneen massamäärän pieneminen nollaan, ei 
 em 25  %-sääntöä sovelleta. (ilo 2:1) 
Lisäksi huomattakoon, että em 25 -sääntöä ei myöskään 
sovelleta sillanrakennustöihin, vaan siltatöiden yksik-
köhintaluettelossa ilmoitetut hinnat ovat kiinteitä. 
(ilo 1:700,2) 
Pääsääntönä voitaneen pitää, että lisäsopimus tehdään 
aina kun suunnitelmaan tehdään jokin oleellinen muutos, 
muutossuunnitelma tai lisäsuunnitelma. Tällöin muutok-
sista ja lisäyksistä huolimatta päädytään juridisesti 
aukottomaan sopimukseen suunnitelmineen, Lisäsopirnusta  
i ole aiheellista tehdä, jos massa- ja yksikköhinta- 
luettelon työmäärät muuttuvat esim pohjasuhteista, 
maanlaàdun vaihtumisesta tms johtuen, vaikka varsinaista 
suunnitelmaa ei ole muutettu. 
Osaurakoissa on tähän asti muutokset ja lisäykset 
sovittu työmaan päivkirjaan tehdyillä merkinnöillä  tai 
merkittävimmjstä muutoksista ja lisäyksistä kirjeenvaih-
dolla,  mutta selvyyden vuoksi uösitellaan lisäsopimus-
menettelyä käytettäväksi myös osaurakoinnissa. Huomatta-
kron,  että lisäsopimukst, joiden hinta perustuu massa- 
luettelon yksikköhintomjn, ovat sidotut alkuperäisen 
urakkasopimuksen tarjouskuukauden indeksiin. Lisäsopi-
mukset, joiden hinta perustuu sovittuun hintaan, siC,-
taan lisäsopimuksen tarjouskuukauden indeksiin. Lisäso-
pimukset, joiden hinta määritellään omakustannushinta 
menettelyä käyttäen, ei sidota indeksiin. 
Lisäsopimukseen  merkitään: Lisäsopirnuksen n:o, päiväys, 
lisäsopimuksen jaoittelu, indeksisidonnaisuus, muutos- 
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tai lisäsuunnitelman n:o, työnimikkeet, yksiköt, mää- 
I rät, yksikköhinnat, lisäsopimuksen kokonaishinta, pidä-tykset ja allekirjoitukset. 
3.45 Lisäsopimusasiakirjojen toimittaminen  
I 	Lisäsopimusasiakirjojen lukumäärä sovitaan niiden tar- peen mukaan, periaatteessa virallisia vain 2 kpl, muut 
jäljennöksiä, 
I 	Jos lisäsopimukset voidaan allekirjoittaa työmaalla, 
' postitetaan näistä normaalisisti edelleen esim piiri- 
konttorille tai urakoitsijalle menevät kappaleet. Mikäli 
lisäsopimukset allekirjoitetaan muualla, tehdään lisäso- 
I pimusasiakirjat yleensä valmiiksi työmaalla, lähetetään 
allekirjoitettavaksi siihen valtuutetuille, jonka jäl- 
I keen postitetaan jakelun mukaisesti.  
1 3.46 Lisäsopimustöiden mittaus Lisäsopimustöiden rnittaus tapahtuu samoin kuin muiden- 
I kin urakkasopimuksen mukaisten töiden mittaukset. Mit- taukset viedään mittauspöytäkirjoihin (lute 3.51/4), 
I johon merkitään, että kysymyksessä on lisäsopimustyö. Mittauspöytäkirjan allekirj oittavat sekä urakoitsijan 
että valvonnan mittauksesta vastaavat.  
3.47 Lisäsopimustöiden laskutus  
I Mittauspöytäkirjoista  kerätään lisäsopimustöiden mukai- 
set työt mittausluetteloon (lute 3.51/8). Laskut lisä- 
I sopimustöistä tehdään normaalisti mittausluettelon mu- 
kaisesti. Lisäsopimuksista kerätään lisätyöluettelo,  
I josta koko ajan nähdään urakkahinnan mandollinen muu- tos 	(lute 	3.51/'2). 
1 
I 
I 
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I 3.5 Rakennus -työn edistymisen ja kustannusten seuraaminen  (lute 3.5/1) 
3.51 Perustosi -tteet 
I Alla luetellut työn aikana syntyvät asiapaperit yhdessä sopimusasiakirjojen kanssa muodostavat rakennustyön edis- 
I tymisen ja kustannusten seuraamisessa tarvittavan lähtö- aineiston, 	jonka asiapapereista käytetään nimitystä po- 
I myös 
rus -tosit -teet huolimatta siitä, että ne on pyritty saamaan 
 raport-timaisiksj. 
- lisäsopimukset (iii -te 3.51/1) 
I - lisätyöluet -telo 	(iii -te 3.51/2) -mittauspöytäkirjat (liitteet  3.51/3-7) 
I -:mittauslue -t -te10 - (iii -te 	3.51/8)  
- laskut 	(liit -tee -t 3.51/9-11) 
I - indeksitarkistus (lute 3.51/12) laskuluet -telo - (lite 3.51/13)  
- osakohtainen laskuluettelo (lute 3.51/14) 
I - urakoi -tsijan 
- piirikassan kuukausiraportti  
I - työvoima- ja koneilmoitus  
1 	3.52 Perustosi -ttejde arkistojntj  Työn aikana syntyneiden perustositteiden arkistoin -ti on 
I syytä keskittää siihen valvontaportaaseen, joka huolehtii rakentamis -työn edis -tymisen ja kustannusten seuraamiseksj  
I tarvittavien raporttien laadinnas -ta. Koska kysymyksessä on perustosi -t -teet, on arkistointi -tavan oltava varma.  
1 	3,53 Raportointi 
I Raportojnn.j 	tarkoitus 
Urakkatyössä on rapor-toinnin tehtävänä auttaa valvontaa  I osoittamalla havainnollisesti, missä kohdin sopimuksesta 
poikkeamista on tapahtunut tai missä poikkeaminen .on odo-
1 	tettavissa. Lisäksi on raportoinnjn tarkoituksena toimia  
I 30.4.1968  
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myös rakennuttajan valvontaan kohdistuvana kontrollina 
 sekä olla apuna rakennuttajalle rahoitus- ym suunnitel-
mien laadinnassa. 
Raportit 	ja 	raportointitiheys 
- Työmaan tulosraportti (lute 3.53/1)  
a):Raportti on tarkoitettu laadittavaksi kerran laskutus- 
kauden aikana välittömästi varsinaisen työlaskun saa-
pumisen jälkeen. 
b) Kyseisen raportin edellytys on, että .urakoitsija on 
 laatinut yksityiskohtaisen työohjelman, josta selviää 
eri aikoina suoritettavien töiden määrät.  
c) Raportissa ilmoitetaan massaietojen lisäksi massamää-
rien rnuutoksien vaikutus urakkahintaan kunkin työn val-
mistuttua.  
d) Tarvittavat tiedot raporttiin saadaan edellisestä ra-
portista, urakoitsijan työolijelmasta,. rnittauspöytäkir-
joista, massa- ja yksikköhintaluettelosta sekä lisäso-
pimuksista.  
e) Valmistuneet työt esitetään raportissa ainoastaan ker-
ran, mutta niiden lopullinen muuttava vaikutus urakka- 
hintaan sekä työohjelman mukaisiin kustannuksiin säilyy 
työn loppuun asti. 
- Kuukausitiedojtus (lute 3.53/2) 
a) Raportti on nimensä mukaisesti tarkoitéttu laadittavak-
si kerran kuukaudessa. Raportointipäivä on valittava 
niin, että raportti laadintahetkellään mandollisimman 
hyvin vastaa tflannetta työmaalla (lähipäivä työlaskun 
jälkeen).  
b) Tarvittavat tiedot raporttiin saadaan edellisestä rapor-
tista, viimeisestä urakoitsijan laskusta, työohjelmasta, 
osakohtaisesta laskuluettelosta, massa- ja yksikköhinta- 
luettelosta sekä työmaalta arvioimalla aloitettujen kes-
keneräisten töiden arvo valmiina. 
Kone- ja työvoimamäärät selviävät työvoima- ja koneilmoj-
tuksesta.  
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- Määräraharaportti (lute 3.53/3) 
a) Raportti laaditaan kerran kuukaudessa kuluneen kuukau-
den töihin liittyvän indeksilaskun saapulnisen jälkeen1  
b) Tarvittavat tiedot raporttiin saadaan edellisestä rapor-
tista, määrärahakirjeistä, urakoitsijan viimeisestä  las-
kusta, piirikassan kuukausiraportista (valvonnan palkat 
 ja  muut työt), työn kustannusarviosta ja urakoitsijan 
 työ ohj elmasta.  
c) Rahojen käytön ennakoinnissa on muistettava palautus- 
ajan lähestyessä ottaa huomioon urakoitsijan laskuista 
tehtyjen %- tai muiden pidätysten aiheuttama lisäys 
tarvittaviin määrärahoihin. 
- Muut raportit 
Edellä käsiteltyjen pääraporttien lisäksi voidaan, mi-
käli tarvetta esiintyy, laatia muitakin raportteja, 
joista tavallisimmat on otettu liitteiksi. 
- työvoima- ja koneilmoitus (lute 3.53/4) 
- koneellistamisaste (liitteet 3.53/5-6)  
- koneraportti (lute 3.53/7)  
- työvoimaraport -ti (lute 3.53/8)  
- kustannuskäyrät 
- tiekohtaiset kustannusraportit (laaditaan, mikäli 
kustannukset on tarpeen tietää tikohtaisesti, esim 
paikallistiet) 
- kohitysraportit.  
3.54 Kehitystyö 
Koska on itsestään selvää, ettei tienrakennustyötä varten 
ensinnäkään voi olla olemassa täydellisiä suunnitelmia ei-
kä urakoitatssa myöskään täysin yksikäsitteisiä  ja oikeita 
urakka-asiakirjoja, on pyrittävä kokemuksien vaihdolla saa-
maan ratkaisut tulkintakysymyksissä yhtäpitäviksi eri työ-
mailla, sekä ottamalla huomioon eri puolilla maata saadut 
kokemukset kehittämään suunnitelmia ja muita asiakirjoja 
kohti yksikäsitteisyyttä ja selvyyttä. 
Kokemusten kirjaaminen on selväpiirteinen tehtävä ja sovel-
tuu hyvin valvonnan esim raportointiportaan tehtäväksi.  
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Kokemusten keruun olisi kohdistuttava mandollisimman laa-
jalle sektorille, sen olisi käsitettävä paitsi teknilliset 
asiakirjat ja esiintyneet tulkintakysymykset myös muissa 
 asiakirj.oissa esiintulleet  virheet ja asiakirjojen käyttä-
miseen liittyvät vaikeudet. 
Miten eri tybmailla tehdyt ratkaisut tulkintakysyrnyksissä 
 saadaan kaikkien piirien tietoon  ja mikä on se ellin, joka
kokoaa eri työmailta saadut kokemukset ja suorittaa urakka- 
asiakirjojen määräaikaisen tarkistuksen, n toistaiseksi 
vielä avoin kysymys.  
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L 1968 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen 	 piiri 
aksava urakkasopimuksen n:o 	I 	 - 	§:F 	afs 	hnkkomak- un 
Ermakko 5 % urakkahinnasta 	(10.000.000) 500.000 ink  
500.000 mk Maksettava määrä 	= 
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:o 2 •I'v.2.2.1968 Maksuehdot: postisiirtotili n:o Eräpäiv 
16.2.1968 
	
Tie- ja vesirakennuslaitoksen 	-. - - 
aksava urakkasopimukseeri n:o 	 - 
- 	 - - piiri 
- 	_kuuluvasta rakennustyösta oheisen mittausluettelon mukaisesti. 
Sopimuksen mukainen tietyö tammikuussa 1968 = 27.800 ink 
Sopimuksen mukainen siltatyö 	S - 	 - 	 = 40.000 
Lisäsopimusten mukainen tietyö 	 - 	 - 	 = 5.000 
Eisäsopimusten mukainen siltatyö 	- 	 - 	 = ______________ 
72.800 ink Tehdyn. työn arvo 	= 
Urakkaohjelman kohdan 1:80.1 mukainen ennakon :akaisinperint^ 	(10 %) 	= 7.280 ink 
Urakkaohjelman kohdan 1:100.1 mukainen 
:yönaikainen %-pidätys - 
Maksettava määrä 	= 65.520 mk 
= 
Sopimuksen mukaisen tehdyn tietvön arvo yht.=  
,Sopimuksen mukaisen tehdyn siltatyön arvo yht.=  Lisäsopirnusten mukaisen tehdyn tietyön arvo yht.=  isäsopimusten mukaisen tehdyn siltatyön arvo yht. 
27.800,- 
40.000,- 
5.000,- 
- 
67.800 mk 	 - 
5.000 mk 
Tehdyn työn arvo yht. 72800 ink 
Ennakon takaisinperintä yh1t. 
 Tvönaikainen -1Dic1ätys yht. 
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- 7.280 mk 
65.520 mk Indeksilaskutus yhteensä 
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I 	
maksava urakkasopimuksen n:o 	3:n ja lisäsopimu.sten - _1, 
mukaista indeksihvvitysti laskuun n:o 2 kuuluvista rakennustöistä ohei-
isen indeksitarkistuksen mukaisesti:  
Sopimuksen mukaisten töiden indeksihyvitys = 
Lisäsopimuksen n:o 3. mukaisten töiden indeksi- 
hyvitys = 
Maksettava määrä 	= I 1647,54  mk 
Sopimuksen mukaisen tehdyn tietiön arvo yht.  27.800,- - 	- 	 siltatrön 	- 'I - 	= 40.000,- 67.800  mk Lisäsopimusten mukaisen tehdyn tietyön -"- 	= 5.000,- - 	- 	 siltat"ön-"- 	= ___________  5.000 mk Tehdyn työn 	-"- 2.800 mk Ennakon takaisinperintä yht.=  7.280,- 
Työnaikainen 	-pidätys 	yht.=. - 7.280 mk_ Työlaskutukset yhteensä 	= 65.520 mk Indeksjlaskutus yhteensä 1.647,54 Ennakkolasku 500.000, -mk 
Laskutus yhteensä 	 = 
__________ 
567.167,54 m) 
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Työmaa no 
Muunnetun konetyövoiman laskentalomake  
Työmaa: 	 Ilmoltuspäivä 
Työkoneet laatu- ja 
 suuruustuokittain  
Työkoneiden lukumäärä 
omassa 	osa- ja kok. 
johdossa 	j 	urakoissa 
Ybta konetta vastaavat 
muuntokertornet 	-- 
omassa 	osa- la  kok. 
johdossa 	urakoissa 
Muunnettu konetyövolma 
omassa 	osa- ja kok. 	Yhteensä 
johdossa 	uraIissa (I + 
Kalvukoneet 
Pistokauhan koko (m 3) 
:O.350 10 	3 
0.351 - 0.550 15 	4 
0.551 - 1.800 20 	5 
l.8O1 	........................ . . 30 	7 
Traktorikaivurit  10 	3 
Tela- ja pyöräkuormaajat 
työpaino (tn) 
5.0 	.................. ..I 10 	3 
5.01-.-- 	8.5 . 15 	4 
8.51 - 18.0 ... 20 	5 
18.1 30 	7 
Puskukoneet 
tyopaino (to) 
. 15 	4 8.0 	................. 
8.01 —18.5 ; 20 
18,51 - 32.0 30 	7 
32.1 40 	10 
Pyörätraktorit 3 	1 
Kompressorit 3 	1 
Tiivistyskoneet S 	I 
Tiehöylät 15 	4 
Murskauslaitokset 30 	7 
Kuorma-autot 3 	1 
Muu kuijetuskatusto  3 	1 
Muut koneet 10 	3 
Nluunnettu konetyö - 
voima yhteensä') 
(  1ç. 
') Merkitian työvoima. Ja koneitmoitukseen (TVH 5.083) kohtaan 12 
TVH S.082 A4 20000 4.61 8883--6i11 
Laskentaesimerkki:  Työmaalla ovat iimoituspàivänä työssa seuraavat työkoneet:  
1. Omassa Johdossa 2. Osa- ja kokonaisurakoissa 
I kpl kaivukone Jussi 610 1 kpl kaivukone Priestmari Lion Ill 
I 	» 	» 	Teräsmies JT 23 E 2 » pyöräkuormaajla Michigan 125 A 
1 	» 	traktorlkalvuri Vaggeryd K - 100 1 » telakuormaaja Allis-Chalmers HD-16 G 
2 	» 	telaketjupuskutraktori Fiat AD—.-7 I » telaketjupuskutraktori Caterpillar D 7 E 
I 	» 	tiehöylä June JU 14 4 » traktorlkompressoreita Hydor  K 10—V 6 pyörätrakto - 
2 	» 	täryjyraa Lokomo AT 42, vetokoneina 2 kpl pyörä- relneen ja 6 kpl kallioporakonelta Tampella 1 10 
- 
traktori County 6 I » kompressorl Holman Ro 25 P ja 3 kpl kallioporakonelta 
I 	» 	täryjyrä Richier V 685 Atlas RH 571 
» 	kuorma-autoja 1 » murskauslaitos Lokomo EP-450 
1 	» 	pyörätraktori perävaunulneen  jatkuvassa maankuljetuk- 20 » kuorma-autoja  
sessa rakennustyomailla  2 » traktorldumpperelta Volvo T-473/DD--15 
Koneiden merkltsemlseksl laskentalomakkeeseen saadaan  tar- I » autonosturi Ruston Bycurus 22—RB 
vittavat kauhakoot, työpainot Ja muut tiedot TVH:n julkaisusta 
»Vuokrattujen työkoneiden enimmaisohjevuokrat». 
Työkoneiden lukumäärä Muunnettu konetyövoima 
Työkoneet laatu- ja _____ 
omassa osa- ja kok,  omassa osa- ja kok. 
__________ 
om1assa  jo 	ossa 
	
osa- 	a kok. 
Ura 	ssa 
_________________________ 
Thteensa 
suuruusluokittain 
Johdossa urakoissa johdossa urakoissa 1 + 
Kaivukoneet 
Plstokauhan koko (m 3) 
0.350 10 	 3 
0.351 —0.550 is 4 
2 	 1 20 	 5 40 	 5 45 0.551 - 1.800 	................. 
1.801 30 	 7 
1 10 	 3 10 10 Traktorikaivurit ............ 
Tela- ja pyöräkuormaajat 
työpaino (tn) 
^ 	5.0 10 	 3 
5.01— 8.5 15 	 4 
8.51-18.0 2 20 10 10 
18.1" 1 30 	 7 7 7 
Puskukoneet 
työpaino (tn) 
8,0 15 	 4 
2 20 	 5 .0 40 
18.51 - 32.0 1 30 	 7 I 7 
8.01 —18.5 	................. 
32.i 40 	 10 
Pyörätraktorit 3 	 1 
Kompressorit  5 3 	 1 5 5 
3 5 	 1 15 15 Tilvistyskoneet 	.............. 
1 15 	 4 15 15 Tlehöyiät .................... 
Murskauslaitokset  1 30 	 7 7 7 
4 	 20 3 	 '1 12 	j 	20 32 Kuorma-autot .............. 
Muu kuijetuskalusto  1 	 2 3 	 1 3 	 2 5 
Muut koneet 1 10 	 3 3 3 
Muunnenu konetyö-  135 201 
voima yhteensä') - 
30.4.1968 	 I 
') MerkitUn iyövoirna- (a koiieUmoitukseen (TVH 5.083) kohtaan 12 
 TVH  5.082 A4 20000 4.67 8883-67f11  
ONE EL LIST AM ISA STE 
	
3 • 53/6 
K= Kl + 3,75 }Z2 
Ti 
K1= muunnettu konetyövoima omissa töissä  
osaurakoissa  
T1= rakennuttajan ja urakoitsijan työn- 
tekijät ja D-ryhiän työnjohtajat  
Kone Kauha- 3 
koko in 
Työpai- 
 no  tn. 
II 
Kaivukoneet  0,3 - iU 
),31-0,5 - 15 4 
),51-1,0 - 20 5 
1,0 - 30 7 
1 Kuorrnausk. 0,7 - 10 3 
'),71-1,5 - 15 4 
1,5 - 20 5 
l'uskutraktorit  8,0 15 4 
2-15 20 5 
15-25 30 7 
25 40. 10 
Pvörätraktorit  3 1 
Kormressorit  3 1 
I1urzkairnet'  30 7 
Tiehöylät  15 4 
Täryjyrät 5 1 
Iluut koneet 3 1 
Kuorma-autot  3 1 
x yhtä murskainta kohti 
3 
2 
1 
4 
3O4. 1968 
3.5 3/7  
KONERPORTTI  
J 
 KaivukoneetJ] Kuormauskonee1 PuskutraktoritJKuorma-autot  Muut koneet  
15 
100 
If 
FTTi 	1' 	l 1JLf 
vi 3i8 1969 	j 
15),4 .1  
3.5 3/8 
TYVO IHA!APORTTI 
Amtnattiittiehet  Icokonaisvahvuus Sekatyömiehet  
VA 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1' 
3O.4 1968 
-1- 	 3.62 
1 	3.6 Kolmannet henkilöt 
Urakkarakentamisessa koirnansilla henkilöillä tarkoite-
I taan kaikkia niitä - joko luonnollisia tai juridisia - 
henkilöitä, jotka ovat urakkasopimuksen sopijapuolten  
I eli siis rakennuttajan ja urakoitsijan välisen sopimus- suhteen ulkopuolella.  
3.61 Luettelo kolmansista henkilöistä  
I Tarkastelun helpottamiseksi voidaan kolmannet henkilöt urakkarakentamisessa ryhmitellä seuraavalla tavalla:  
I - yksityiset maanomistajat - yksityisten teiden tiekunnat tai tieosakkaat  
I - kunta tai kunnalliset laitokset - valtion laitokset 
-muut 
3.62 Luettelo vastuun jaosta  
I Edellisen kohdan 3.61 ryhmittelyyn nojautuen on raken-
nuttajan ja urakoitsijan välisen velvollisuuden ja vas- 
I tuun jako kolmansiin henkilöihin nähden seuraava: 
Yksityisille maanomistaj ille  
I suoritettavista maa- ja vesialuekorvauksista sekä näil- 
tä alueilta poistettavasta omaisuudesta vastaa rakennut-
I taja kaikissa niissä tapau1sissa, j-oissa alue on merkit- ty ja varattu vahvistetussa suunnitelmassa (tietenkin  
I edellytyksellä, että korvauksen saaja  on korvaukseen oi- keutettu). Suunnitelmaan merkittyjen alueiden korvauksia  
I 	ei periaatteessa saakaan sisällyttää urakoitsijan velvol- lisuuksiin ja vastuuseen, koskayleisistä teistä vuonna  
1954 annettu laki velvoittaa tienpitäjän vastaamaan  kor I vauksista. Suunnitelman edellyttämillä alueilla pidetään 
säännönmukaisestj ns haltuunottokatselmus  ja tuon katsel-
I muksen tarkoituksena on todeta, millaista maata ja omai- suutta jää tiel1njlle. Varsinkin kaivojen osalta olisi  
I jo haltuunotosta lähtien ryhdyttävä seuraamaan veden pin- nan korkeuden vaihtelua säännöllisin mittaüksin, jotta  
1 	30.4.1968 
3.62 	 - 2 - 
saataisiin aineistoa myöhemmin rakennustyön aikana ja 
sen päätyttyä mandollisesti tehtäville ratkaisuille. 
Tiekorvauksia voidaan rakennuttajan eli tienpitäjän har-
kinnan mukaan maksaa jo etukäteen ja näin menetellään- 
kin varsinkin rakennusten osalta, mutta lopullisesti 
korvaukset määrätään rakennushankkeen toteutumisen jäl-
keen pidettävässä tietoimitukeessa, 
Niissä tapauksissa, joissa alueita ei ole merkitty ja 
varattu vahvistetussa suunnitelmassa tai muissa asia-
kirjoissa (esim. rakennustyön ajaksi tilapäiseen käyttöön 
tarvittavat alueet), on pääsääntö, että urakoitsija on 
 velvollinen vastaamaan maanomistajalle tulevasta  korva-
uksesta. Valvonnan tehtävänä on huolehtia siitä, ettei 
näitä korvauskysymyksiä ole avoinna rakennushankkeen 
tultua toteutetuksi. Valvonnan tule näin ollen vaatia 
urakoitsijalta jäljennökset kaikista tilapäiseen käyt-
töön otettuja alueita koskevista sopimuksista ja pitää 
huoli siitä, että sopimuksissa on ehto, joka vapauttaa 
rakennuttajan kaikesta noiden sopimusten käsittämästä 
vastuusta. Sitä paitsi työn päätyttyä on urakoitsijalta 
 vaadittava selvitys siitä., että korvaukset tilapäisistä 
aluetta on maksettu. Näiden alueiden osalta on pidettä-
vä työn päätyttyä myös loppukatselmus, jossa on todet-
tava, että alueet on siistitty urakkasopimuksen edellyt-
tämällä tavalla. 
Niin sanottujen työnaikaisten vahinkojen osalta, joita 
aiheuttaa (räjäytys-, 
vettymis-, pöly- ja meluhaitat), on vastuu pääsääntöi-
sesti urakoitsijalla. Valvonnan tulee huolehtia siitä, 
että urakoitsija selvittää työnaikaiset vahingot välit-
tömästi nhiden tapanduttua. Räjäyty.svaurioiden toteami- 
seksi tulee räjäytyskohteen lähellä olevilla kiinteis-
töillä pitää katselmus ennen työn aloittamista ja sen 
 jälkeen yhteistoiminnassa urakoitsijan kanssa. Samoin 
tulee muidenkin vahinkojen totearnista varten pitää  kat-
selmus heti niiden ilmaantumisen jälkeen. 
Yksityisten teiden tiekunnil- 
1 e 	t a I 	t. i e o a a k k a i 1 1 e aiheutetusta 
30.4.1968 
-3- 
vahingosta ja haitasta vastaa pääsääntöisesti urakoit-
sija. Valvonnan tulee huolehtia siitä, että urakoitsija 
kunnossapitää ja korjaa käyttämiään yksityisiä teitä 
 koko  työn ajan sillä tavoin, että vahinko ja haitta jää-
vät mandollisimman pieniksi. Ennen yksityisen tien käyt-
töönottoa sekä sen jälkeen on tiellä pidettävä katsel-
mus  yhteistoiminnassa urakoitsijan kanssa. Työn päätyt-
tyä on urakoitsijalta vaadittava selvitys, että tiekun-
nilla tai tieosakkaifla ei ole enää esitottävänään mi- 
tään vaatimuksia.  
I Yleisistä teistä annetun lain 
67 	n 	2 	momentjsta 	selviää, 
1 	e t t ä. k u n n a 1 1 a 	e i , jollei ole kysymys kunnan alueensa ulkopuolella omistamasta maasta, ole  
I oikeutta tiekorvauksiin, mikäli valtioneuvosto ei eri- tyisessä tapauksessa toisin määrää, Tämä sääntö ei kui-
I 	
tenkaan koske kunnaljisia sähkölaitoksia,  sillä erään 
Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan kunnallisilla säh- 
kölaitokejlia on oikeus saada korvausta sähkölajtoksjs-
I ta vuonna 1928 annetun lain 17 §:n mukaan Muut kunnal- 
liset laitokset (esim, puhelin-, vesi-  ja viemärilaitok-
I set) eivät ole oikeutettuja saamaan korvausta.  
Em. 	yleisistä 	teistä annetun  
1 	lain 67 § : n 2 momentti 	säätää niinikään, 	ettei myöskään 
l v a 1 t i o 1 1 a  ole oikeutta tiekorvaukseen, mikäli valtioneuvosto ei toisin määrää, Tästä johtuu, että esim  
I 	metsähallitus, posti- ja lennätinlaitos, rautatiehailj- tus,  puolustuslaitos eivät saa korvauksia hallitsemistaan 
maista tai muustakaan omaisuudesta niiden jouduttua  tie- 1 	tarkoituksiin. 
Rakennustyön johdosta myös  I 	muut kuin edellä luetellut  
k o 1 m a n n e t h e n k i 1 ö t voivat joutua kär- I simään vahinkoa, joka on korvattava. Niinpä rakennustyö- 
maan toiminta saattaa aiheuttaa vahinkoa yleisen tien  
I liikenteelle, jolloin vastuu aiheutetusta vahingosta  
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riippuu siitä, miten vastuu yleisen tien työnaikaisesta 
kunnossapidosta ön jaettu rakennuttajan ja urakoitsijan 
 kesken; mikäli vastuu  on siirretty urakoitsijalle, tu-
lee valvonnan huolehtia siitä, että urakoits!ja korvaa 
laiminlyönnistään aiheutuneen vahingon vlivyttelemättä. 
Yleensävoidaan todeta, että tämän ryhmän vahink6kysy-
myksiä ei liene mandollista käsitellä tietoimituksessa, 
vaan ne kuulunevat yleiseen tuomioistuimeen ja vastuukin 
 näin määräytynee yleisten sääntöjen mukaan. Mitä erityi-
sesti tulee urakoitsijan ottamien työntekijöiden ja ala- 
urakoitsijoiden asemaan, niin he edellä mainitun säännön 
mukaan ovat kolmannen henkilön asemassa. Tvl rakennutta-
jana ei juridisesti ole heihin edes toissijaisessa vas-
tuussa. Eri asia on, etth tvl urakkasopimuksessa voi pi-
dättää ja onkin pidättänyt itselleen oikeuden hallussaan 
olevista urakoitsijan varoista maksaa urakoitsijan työn-
tekijöiden palkkoja. eräissä tapauksissa. Tämä ei kuiten-
kaan perusta urakoitsijan työntekijöille juridista oi-
keutta vaatia palkkoja tvl:lta.  
30.4.1968 
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